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Alina Ziegler bearbeitet in ihrer MA Arbeit, die von Prof. Michael Bollig betreut wurde, ein 
Thema, das in der deutschen Ethnologie bislang wenig behandelt wurde: die Konstruktion und 
Inszenierung sozialer Identitäten in einer (Kölner) Schule, in der 95 Prozent der Schüler einen 
migrantischen Hintergrund haben. Während derartige Arbeiten in der interkulturellen 
Pädagogik, teilweise auch in der Soziologie, bislang einen (begrenzten) Platz hatten, stellt 
Ziegler eindrucksvoll unter Beweis, dass eine spezifisch ethnologische Herangehensweise an 
die Thematik neue Perspektiven eröffnet. Ziegler greift dabei auf ein klassisches „Instrument“ 
ethnologischer Forschung zurück, die teilnehmende Beobachtung: über zwei Jahre hat sie an 
selbiger Schule die Nachmittagsbetreuung und Hausaufgabenaufsicht koordiniert, hat 
vielfältige Schulaktivitäten mit Schülern (vor allem Fünft- und Sechstklässlern) unternommen 
und sich in anderweitigen schulischen Angelegenheiten eingebracht. Aufbauend auf diese 
lange Zeit der unmittelbaren Teilhabe am Schulgeschehen hat sie verschiedene Verfahren 
angewendet. Einige wenige Interviews hat sie mit Lehrern und Schulleitung durchgeführt. Die 
Informationen zu den Innensichten der Kinder hat sie durchgehend aus unmittelbarer 
Beobachtung oder aus eigens für die Forschung entworfenen Spielen gewonnen. Auf 
beeindruckende Art und Weise gelingt es Ziegler so den Kindern eine Stimme zu geben. Ihre 
Ansichten über Identitäten, Eingrenzung und Ausgrenzung werden authentisch kolportiert und 
nachvollziehbar analysiert. Zentrales Ergebnis der Arbeit Zieglers ist, dass die Kinder ihr 
„Ausländer-Sein“ sehr gezielt und prononciert inszenieren. „Nicht-deutsch“ zu sein verleiht 
Identität und stiftet Gemeinschaft. Die Schüler distanzieren sich explizit von einer deutschen 
Identität, obwohl viele von ihnen deutsche Staatsbürger sind oder über eine doppelte 
Staatsbürgerschaft verfügen. Dabei werden vor allem äußere morphologische Merkmale 
(Hautfarbe, Haar- und Augenfarbe), Religion aber auch die Kontaktintensität mit dem 
Herkunftsland der Eltern (oft auch der Großeltern) hervorgehoben. Bestimmte 
Verhaltensweisen werden plakativ als „Nicht-Deutsch“ konstruiert. Die Kinder wollen 
keineswegs eine hybride Identität sondern eine eindeutige. Identität, hier vor allem nationale 
Identität, wird hier essentialisiert, auch wenn objektive Gegebenheiten genügend Anlass 
geben würden, den konstruierten, situativen Charakter von Identität herauszustreichen.  
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%XQGHVLQQHQPLQLVWHU7KRPDVGH0DL]LqUHVWHOOWH(QGH$SULOVHLQH9RUVWHOOXQ
JHQHLQHUÄGHXWVFKHQ/HLWNXOWXU³YRUGLH]HKQ3XQNWHXPIDVVHQ(UGLVNXWLHUWHKLHU
ZDV'HXWVFKODQGÄZDVXQVLP,QQHUVWHQ]XVDPPHQKlOWZDVXQVDXVPDFKWXQGZDV
XQVYRQDQGHUHQXQWHUVFKHLGHW³,P9HUODXIHVHLQHV%HLWUDJHVZDUI HUDXFKGLH)UDJH
DXIZDVLQVHLQHQ$XJHQPLWGHQ0HQVFKHQLVWGLHQDFK'HXWVFKODQGPLJULHUWRGHU
JHIOFKWHWVLQGLQ'HXWVFKODQGOHEHQP|FKWHQXQGGUIHQGHQQRFKDEHUHLQHGHXWVFKH
/HLWNXOWXUQLFKWNHQQHQZROOHQRGHUDEOHKQHQ6HLQH$QWZRUWÄ%HLGHQHQZLUGGLH
,QWHJUDWLRQZRKONDXPJHOLQJHQ'HQQ]XJHK|ULJZHUGHQVLHVLFKQLFKWIKOHQRKQH
.HQQWQLVXQGMHGHQIDOOV$FKWXQJXQVHUHU/HLWNXOWXU³',(=(,7 
'DUDQDQVFKOLHHQGP|FKWHLFKDXIGLHHLQJDQJV]LWLHUWH )UDJH YHUZHLVHQGLH PLU
HLQ)QIWNOlVVOHULP5DKPHQPHLQHU)RUVFKXQJIUGLHYRUOLHJHQGH0DVWHUDUEHLWDQ
HLQHU5HDOVFKXOHLQ.|OQ VWHOOWHÄ:HQQHV$XVOlQGHUJLEWJLEWHVGDQQDXFK,QOlQ
GHU"³ 'LH $XVJDQJVEHREDFKWXQJ GHU )RUVFKXQJ ZDUHQ lKQOLFKH IU PLFK EHUUD
VFKHQGH )UDJHQ XQG %HREDFKWXQJHQ GLH JHVHOOVFKDIWOLFKH =XJHK|ULJNHLW DXI QHXH
:HLVHYHUKDQGHOQXQGLQHLQDQGHUHV/LFKWUFNHQ1LFKWQXUZDUHQ GLHHLJHQH +HU
NXQIWXQGGDPLWYHUNQSIWH)UDJHQZLHÄ:HURGHUZDVELQLFKHLJHQWOLFK"³EHLGHQ
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQHLQ'DXHUWKHPD± DXFKLFKZXUGHVWlQGLJJHIUDJWZRLFK
KHUNRPPH'LHVHDXIPLFK]X%HJLQQSDUDGR[DQPXWHQGH6LWXDWLRQVWHOOWKHUUVFKHQGH
JHVHOOVFKDIWOLFKH0DFKWYHUKlOWQLVVH JHZLVVHUPDHQDXIGHQ.RSI6LHLVWGDGXUFK]X
HUNOlUHQGDVVHWZDGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUͲ	 DQGLHVHU5HDOVFKXOHHLQH
0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHͳ	 DXIZHLVHQ'DKHUVLQGGLH.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQPLW0LJ
UDWLRQVJHVFKLFKWHLQGHU0HKUKHLWXQGVWHOOHQGLH)UDJHGLHDQVRQVWHQJHUQHDQVLH
 *HQDXH=DKOHQZHUGHQYRQ6FKXOVHLWHKLHUQLFKWHUKREHQ0HLQH$QJDEHQEH]LHKHQVLFKKLHU
XQGLP)ROJHQGHQKDXSWVlFKOLFKDXIGLH$XVVDJHQGHUVWHOOYHUWUHWHQGHQ6FKXOOHLWHULQWHLOZHLVH
DEHUDXFKDXI$XVVDJHQXQG(U]lKOXQJHQGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHU
 ,QGLHVHU$UEHLWZHUGHLFKKDXSWVlFKOLFKGHQ%HJULIIÄ0LJUDWLRQVJHVFKLFKWH³YHUZHQGHQ,Q
GHUgIIHQWOLFKNHLWZLHDXFKLQGHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ'LVNXVVLRQILQGHWVLFKLQGLHVHP=XVDP
PHQKDQJPHLVWGHU%HJULIIÄ0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG³RGHUÄ0LJUDQWLQQHQGHU]ZHLWHQRGHUGULW
WHQ*HQHUDWLRQ³*HJHQ/HW]WHUHVKDEHLFKPLFKHQWVFKLHGHQGDLFKGLHVQLFKWIUDOOH6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHUIHVWVWHOOHQNDQQ'HUDOOJHPHLQH*HEUDXFKGHV%HJULIIVÄ0LJUDWLRQVKLQWHU
JUXQG³LVW]XGHPSUREOHPDWLVFKVRZLUGHUEHLVSLHOVZHLVHPHLVWQXUIU0LJUDQWLQQHQDXVQLFKW
ZHVWOLFKHQ/lQGHUQYHUZHQGHWYJOIUHLQHDXVIKUOLFKHUH.ULWLN87/8  )UVWDWLVWLVFKH
JHULFKWHWZLUGÄ8QGZRNRPPVWGXHLJHQWOLFK KHU"³'DPLWVWHOOWPHLQÃ)HOGµLQQHU
KDOE1RUGUKHLQ:HVWIDOHQV XQG DXFK LQQHUKDOE'HXWVFKODQGV HLQHQ UHFKW DXHUJH
Z|KQOLFKHQ )DOOGDU9RQ6FKXOHQLQ15:ZHLVHQ HLQHQ$QWHLOYRQ
RGHU PHKU DQ .LQGHUQ PLW 0LJUDWLRQVJHVFKLFKWH DXI GLHV HQWVSULFKW HWZD 
.67$  :LHLFKLP)ROJHQGHQ]HLJHQZHUGH]HLFKQHQVLFKGLHVH6FKXOHQGXUFK
VSH]LILVFKH+HUDXVIRUGHUXQJHQ EH]JOLFK ,QWHJUDWLRQVIUDJHQ VRZLH=XJHK|ULJNHLWV
G\QDPLNHQLKUHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUDXVGLHELVKHULQGLHVHU)RUPQLFKWGLVNX
WLHUWZXUGHQ (UVFKZHUHQGNRPPWKLQ]XGDVVGLHEHWUHIIHQGH5HDOVFKXOHDXHUGHP
GXUFKHLQHKRKH%LOGXQJVEHQDFKWHLOLJXQJGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUXQG LKUHU)D
PLOLHQJHNHQQ]HLFKQHW LVW )DNWRUHQZLH$UEHLWVORVLJNHLWILQDQ]LHOOH 3UREOHPH RGHU
%LOGXQJVIHUQH GHU(OWHUQ EHHLQIOXVVHQ GLH%LOGXQJVYRUDXVVHW]XQJHQGHU.LQGHUQHJD
WLY ,Q.DSLWHOZHUGHQ GLH6FKXOHXQGGDPLWGLH5DKPHQEHGLQJXQJHQGHU)RU
VFKXQJDXVIKUOLFKHUEHVFKULHEHQ
%LVKHULJH9HU|IIHQWOLFKXQJHQ]X3HUVSHNWLYHQDXIQDWLRQDOHWKQLVFKHʹ	 XQGUHOLJL
|VH=XJHK|ULJNHLWHQXQWHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQNRQ]HQWULHUHQVLFKWHLOZHLVH DXI
MQJHUH.LQGHU LP.LQGHUJDUWHQ RGHU*UXQGVFKXODOWHU ]XPHLVWDEHUDXI -XJHQGOL
FKH͵	 0HLQH)RUVFKXQJZHOFKHLFKLQ.DSLWHOQlKHUEHVFKUHLEHQXQGDQVFKOLHHQG
=ZHFNH IUGLHHUGXUFKDXVVHLQH%HUHFKWLJXQJKDWZHUGHQGDPLW3HUVRQHQNODVVLIL]LHUWGLH
VHOEVWRGHUEHLGHQHQPLQGHVWHQVHLQ(OWHUQWHLOQDFK'HXWVFKODQGPLJULHUWLVW%81'(6$07)h5
0,*5$7,21 81' )/h&+7/,1*(   ,FK KDEH PLFK IU GHQ %HJULII Ä0LJUDWLRQVJH
VFKLFKWH³HQWVFKLHGHQGHUPLURIIHQHUHUVFKHLQWXQGNHLQHHLQGHXWLJH.DWHJRULVLHUXQJYRUQLPPW
3UREOHPDWLVFK GDUDQLVWGDVVMHGHU0HQVFKLQLUJHQGHLQHU)RUPHLQH0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHDXI
ZHLVWGLHVHU%HJULIIPDJGDKHUDOVR]XRIIHQVHLQ (LQH%HQHQQXQJLVWMHGRFKVLQQYROOGD0LJ
UDWLRQVHUIDKUXQJHQ ]ZDU]XWLHIVWYHUVFKLHGHQVLQGIUDQDO\WLVFKH=ZHFNHGHQQRFKYRQ HLQHP
Ä.HUQEHVWDQGDQJUXQGOHJHQGHQ(UIDKUXQJHQ³DXVJHJDQJHQZHUGHQ NDQQXP8QWHUVFKLHGHXQG
6SH]LILND KHUDXVDUEHLWHQ ]XN|QQHQ +$  $OV$OWHUQDWLYH ELHWHW VLFK± VRIHUQEH
NDQQW ± GLH %HQHQQXQJ YRQ Ä%LQGXQJV,GHQWLWlWHQ³ EHLVSLHOVZHLVH ÄGHXWVFKWUNLVFK³ DQ
)25287$1 5HOHYDQWLVWHLQH0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHRGHUDXFKGLH0LJUDWLRQVHUIDK
UXQJGHU)DPLOLHLQPHLQHP)DOOGHVKDOEZHLOVLHYRQGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDOVUHOH
YDQWEHWUDFKWHWZLUG
 ,FKZHUGHLP)ROJHQGHQQXUEHGLQJW]ZLVFKHQQDWLRQDOHQXQGHWKQLVFKHQ=XJHK|ULJNHLWHQGLI
IHUHQ]LHUHQXQGKDEHPLFKGDKHUIUGLHVH]XVDPPHQJHVHW]WH)RUPXOLHUXQJHQWVFKLHGHQ(LQHU
VHLWVKDEHQGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUKLHUQXUVHOWHQWUHQQVFKDUIDUJXPHQWLHUWDQGHUHUVHLWV
LVWGLHVDXFK DXIDQDO\WLVFKHU(EHQHNDXPP|JOLFK'HU=XVDW]ÄHWKQLVFK³HUVFKHLQWPLUUHOHYDQW
ZHLO ]XP 7HLO EHLVSLHOVZHLVH GHXWVFKNXUGLVFKH ,GHQWLWlWHQ SUlVHQW VLQG 6HOEVWYHUVWlQGOLFK
P|FKWH LFKGXUFKGLH9HUZHQGXQJGLHVHV%HJULIIHVQLFKWDQGHXWHQGDVVHVVRHWZDVGLH ÃGLH
HLQHµGHXWVFKHRD ,GHQWLWlWJHEH
 9JO]X6WXGLHQ LP.LQGHUJDUWHQDOWHU/(171(5 	0$&+2/' 0LW-XJHQGOLFKHQ
EHIDVVHQVLFK]XP%HLVSLHO0(57(1 RGHU<,/',= 5,(*(/ 	 *(,6(1 ZLGPHQ
GHP7KHPDHLQHQJDQ]HQ6DPPHOEDQG
LQ.DSLWHOUHIOHNWLHUHQZHUGH KDEHLFKPLW6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQGHUIQIWHQ
ELVVLHEWHQ.ODVVHGDVKHLWLP$OWHUYRQELV-DKUHQGXUFKJHIKUWZRGXUFK
GLHVHELVKHUXQWHUUHSUlVHQWLHUWH=LHOJUXSSHJHQDXHUEHOHXFKWHWZLUG :lKUHQGLQGLH
VHQ XQWHUHQ -DKUJDQJVVWXIHQ EHVRQGHUV QDWLRQDOHWKQLVFKH=XJHK|ULJNHLWHQ YHUKDQ
GHOWZHUGHQZHUGHQPLW]XQHKPHQGHP$OWHUGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUUHOLJL|VH
JHQDXHUJHVDJWPXVOLPLVFKH ,GHQWLWlWHQVWlUNHUDUWLNXOLHUWͶ	 'LHVH(QWZLFNOXQJEHVWl
WLJWHQGLHYRQPLULQWHUYLHZWHQ/HKUNUlIWH 0HLQH%HREDFKWXQJHQ]HLJHQMHGRFKGDVV
DXFKEHLGHQMQJHUHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQUHOLJL|VH(OHPHQWHHLQH5ROOHVSLH
OHQ $OV $XVJDQJVVLWXDWLRQXQG$QVWR IU GLHYRUOLHJHQGH $UEHLW OlVVW VLFKGDKHU
IHVWKDOWHQGDVVQDWLRQDOHHWKQLVFKHXQGUHOLJL|VH=XJHK|ULJNHLWHQ± XQGYRUDOOHP
DXFK1LFKW=XJHK|ULJNHLWHQ± WlJOLFK%HVWDQGWHLOYRQ*HVSUlFKHQXQWHUGHQ6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHUQ VLQGLQ.RQIOLNWHQHLQJHVHW]WZHUGHQRGHUGLHVHHUVWDXVO|VHQ
DOV/HJLWLPDWLRQGHV HLJHQHQ+DQGHOQVKHUDQJH]RJHQ ZHUGHQ GHU*UXSSHQELOGXQJ
XQGDXFKGHU$XVJUHQ]XQJ GLHQHQWHLOVRIIHQXQGVHOEVWEHZXVVW]XU6FKDXJHVWHOOW
XQGWHLOVNOHLQODXWYHUKDQGHOW ZHUGHQ $OOHVLQDOOHP ZUGHLFKVLHDOVRPQLSUlVHQW LP
6FKXODOOWDJEHVFKUHLEHQ
(LQHUVWHV=LHOGLHVHU0DVWHUDUEHLWLVWHVGDKHUGLHVHQDWLRQDOHQHWKQLVFKHQXQG
UHOLJL|VHQ,GHQWLWlWVHQWZUIH HWKQRJUDSKLVFK GDU]XVWHOOHQ XQGLKUH%HZHJJUQGH]X
XQWHUVXFKHQ.DSLWHO ,GHQWLWlWLVWHLQSRSXOlUHVEHLQDKHEHUODVWHWHV.RQ]HSWGDV
VHKUWUDQVGLV]LSOLQlUEHDUEHLWHWZLUG(QWVSUHFKHQGLVWDXFKGLHKHUDQJH]RJHQH)DFK
OLWHUDWXU LQGHQXQWHUVFKLHGOLFKVWHQ)DFKJHELHWHQ]XYHURUWHQ9HUWUHWHQVLQGKLHU±
QHEHQGHU(WKQRORJLH ± EHVRQGHUVGLH6R]LRORJLHGLH(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWXQGGLH
3V\FKRORJLH 'HU EHVRQGHUH %HLWUDJ HLQHU HWKQRORJLVFKHQ %HWUDFKWXQJVZHLVH YRQ
,GHQWLWlWHQJUQGHWGDULQGDVVGLH+HUVWHOOXQJ YRQ*UXSSHQXQG*UHQ]HQLP)RNXV
VWHKWGDVKHLW3UR]HVVHGHU*UHQ]]LHKXQJXQG(VVHQWLDOLVLHUXQJHQ675$66(5 
 'DJHVFKlW]WHWZDGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUPXVOLPLVFKHQ*ODXEHQVULFKWXQJHQDQ
JHK|UHQ VWHKW ÃGHU ,VODPµ EHL PHLQHQ$XVIKUXQJHQ VHKU LP9RUGHUJUXQG$Q GLHVHU 6WHOOH
P|FKWHLFKMHGRFKDXIGLH*HIDKUKLQZHLVHQÃGHQ,VODPµRGHUÃGLH0XVOLPHµDOVKRPRJHQGDU
]XVWHOOHQ=XUHFKWYHUZHLVW86/8&$1 LQ%H]XJDXI0LJUDQWLQQHQDXVPXVOLPLVFKHQ
/lQGHUQDXIÄHLQIOLHHQGHV.RQWLQXXPGHU)U|PPLJNHLWYRQWUDGLWLRQVJHEXQGHQHUXQUHIOHN
WLHUWHU5HOLJLRVLWlWEHZXVVWHU+LQZHQGXQJ]XP,VODPDXIJHZHLFKWHUNRPSURPLVVEHUHLWHU+DO
WXQJ]XP,VODPEHU]HXJWHQ6lNXODULVWHQGLHGLH5HOLJLRQDXVGHU3ROLWLNKHUDXVKDOWHQZROOHQ
ELVKLQ]XUEHZXVVWHQ$EOHKQXQJGHV,VODPXQGDWKHLVWLVFKHQ+DOWXQJHQ³
1HEHQGLHVHU.RQVWUXNWLRQ VR]LDOHU,GHQWLWlWHQVWHKHQLP)ROJHQGHQGLH,QV]H
QLHUXQJ XQGGDPLWGHU$VSHNWGHU3HUIRUPDQ]HEHQGLHVHULP9RUGHUJUXQG'LHVLVW
UHOHYDQWGDVR]LDOH,GHQWLWlWVHQWZUIHGXUFKGLHMQJHUHQ6FKOHULQQHQRIWPDOVODXW
VWDUNXQGRIIHQVLYGDUJHVWHOOWZHUGHQ%HLVSLHOKDIWOlVVWVLFKGLHVDQKDQGGHUIROJHQ
GHQ6LWXDWLRQQDFKYROO]LHKHQ1DFKHLQHU0HWKRGHQGXUFKIKUXQJPLWHLQLJHQ)QIW
NOlVVOHULQQHQIUDJWHQVLHQDFKHLQHU3DXVH(LQ-XQJHVWDQGDXI]RJHLQH7WHPLW
6RQQHQEOXPHQNHUQHDXVVHLQHU6FKXOWDVFKHZHGHOWHJULQVHQGGDPLWXQGULHIPLU]X
Ä$XVOlQGHU7LPH³'LHVHQ$XVUXIKDEHLFKDOV7LWHOGHUYRUOLHJHQGHQ$UEHLWJHZlKOW
GDHUGLHRIIHQHPDQFKPDOIDVWEKQHQUHLIH=XUVFKDXVWHOOXQJQDWLRQDOHWKQLVFKHUXQG
UHOLJL|VHU ,GHQWLWlWHQGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHU HLQGUFNOLFKZLGHUVSLHJHOW ,FK
ZHUGHLP+DXSWWHLOGHQ%RJHQVSDQQHQYRQHLQHP5FNJULIIDXI,GHQWLWlWHQDOVDOO
WlJOLFKHV.RPPXQLNDWLRQVPLWWHOGDVVHOEVWYHUVWlQGOLFKLVWXQGYRQGHQ6FKOHULQQHQ
XQG6FKOHUQJHUQHDXFKDOV.DWDO\VDWRU LQ.RQIOLNWHQKHUDQJH]RJHQZLUG .DSLWHO
 'LHVHKUSUlVHQWH.RQVWUXNWLRQHLQHULGHDOLVLHUWHQÃ+HUNXQIWVLGHQWLWlWµ.DSLWHO
 HUJLEW YRU GHP+LQWHUJUXQG 6LQQ GDVV JHJHQEHU'HXWVFKODQG HLQH GHXWOLFKH
6NHSVLV KHUUVFKWZHOFKH VLFK WHLOZHLVH LQ HLQHUGHXWOLFKHQ$EOHKQXQJPDQLIHVWLHUW
.DSLWHO 'DUDXVUHVXOWLHUWXQWHUDQGHUHPGLHEHZXVVWH3RVLWLRQLHUXQJDOVÄ$XV
OlQGHU³.DSLWHO0LW]XQHKPHQGHP$OWHUILQGHWEHLGHQ6FKOHULQQHQXQG6FK
OHUQVFKOLHOLFKHLQHGHXWOLFKH9HUVFKLHEXQJKLQ]XU%HWRQXQJUHOLJL|VHU,GHQWLWlWVGL
PHQVLRQHQVWDWW.DSLWHO8QGVRVSLHOHULVFK6LWXDWLRQHQZLHGLH]XYRUJHVFKLO
GHUWHGDKHU DXIGHQHUVWHQ0RPHQWDQPXWHQ ± GLH)RUPXOLHUXQJQDWLRQDOHUHWKQLVFKHU
XQGUHOLJL|VHU=XJHK|ULJNHLWXQG1LFKW=XJHK|ULJNHLWLVWLP6FKXODOOWDJLPPHUKlX
ILJHU%HVWDQGWHLOYRQ.RQIOLNWHQ.RQIOLNWH]ZLVFKHQGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ
DEHUDXFK]ZLVFKHQ/HKUNUlIWHQXQG6FKOHULQQHQRGHU/HKUNUlIWHQXQG(OWHUQGLH
VLFKLQGHQOHW]WHQIQI-DKUHQYHUVFKlUIWKDEHQ:HQQ VLFKHLQH6FKOHULQLP(UGNXQ
GHXQWHUULFKWQLFKWWUDXW]XVDJHQGDVVLKUH)DPLOLHDXV$UPHQLHQLVWZHQQUHOLJL|VH
(OHPHQWH]X$XVJUHQ]XQJIKUHQZHQQGDV7KHPD.XUGLVWDQQLFKWRKQH.RQIOLNWH
LP8QWHUULFKWHUZlKQWZHUGHQNDQQRGHU/HKUHULQQHQYRQ6FKOHULQQHQXQG(OWHUQ
DXIJUXQGLKUHU1RWHQJHEXQJDOVÄUDVVLVWLVFK³EH]HLFKQHW ZHUGHQGDQQEHUJHQ,GHQWL
WlWHQEHUHLWVJURHV.RQIOLNWSRWHQ]LDO'LHVH'\QDPLN ZHUGHLFKDOV$EVFKOXVVGHV
+DXSWWHLOVLQ.DSLWHOHLQJHKHQGEHOHXFKWHQ

,P7LWHOGHU$UEHLWKHLW HV Ä=XU.RQVWUXNWLRQXQG,QV]HQLHUXQJVR]LDOHU,GHQWL
WlWHQ³'DV$GMHNWLYÄVR]LDO³YHUZHLVWKLHUDXIGLHVR]LDOH'LPHQVLRQQDWLRQDOHUUHOL
JL|VHUXQGHWKQLVFKHU,GHQWLWlWVHQWZUIHGLHHEHQQLFKWDXIQDWLRQDOHRGHUDQGHUH )DN
WRUHQ]X UHGX]LHUHQ LVW6WDWWGHVVHQ OLHJHQ]ZLVFKHQPHQVFKOLFKNRPSOH[DXVJHKDQ
GHOWH XQG DXIZHQGLJ LQV]HQLHUWH ,GHQWLWlWVHQWZUIH YRU GLHZHQLJHU EHU GDV9HU
VWlQGQLVQDWLRQDOHURGHUDQGHUHU ,GHQWLWlWDXVVDJHQDOVEHUGDVVR]LDOH0LWHLQDQGHU
'HU$QVFKOXVVLQ.DSLWHODQGHQEHUJHRUGQHWHQ'LVNXUVÄ,GHQWLWlW³± ZRPLWVWHWV
=XJHK|ULJNHLW XQG1LFKW=XJHK|ULJNHLW JHPHLQW VLQG ± HUVFKHLQW GHVKDOE VLQQYROO
ZHLOHVHEHQGLHVHV7KHPD]XVHLQVFKHLQWGDVGLH.LQGHUXPWUHLEW:RJHK|UHLFK
KLQ"0LW ZHPLGHQWLIL]LHUHLFKPLFKXQG ± PHLVWQRFKZLFKWLJHU± ZHULGHQWLIL]LHUW
VLFKPLWPLU":HQHPSILQGHLFKDOV]XJHK|ULJ"8QGZHQQLFKW"(VJLEWHLQH9LHO]DKO
DQ'LPHQVLRQHQDQKDQGGHUHU0HQVFKHQVLFKLGHQWLIL]LHUHQ$OWHU9HUZDQGWVFKDIW
6SUDFKH 1DWLRQDOLWlW .ODVVH VH[XHOOH 2ULHQWLHUXQJ (WKQL]LWlW %LOGXQJ 5HOL
JLRQ ± XPQXUHLQSDDU]XQHQQHQ,GHQWLWlWLVWGDEHLVHOWHQ QHXWUDOVRQGHUQJHKWPHLVW
PLWHLQHU:HUWXQJHLQKHUVRIRUPXOLHUWHHVDXFK3URI'U0DUWLQ6|NHIHOGEHLHLQHP
9RUWUDJDQGHU8QLYHUVLWlW]X.|OQ]XHEHQGLHVHP7KHPD 6g.()(/' ͷ	 ,GHQWL
WlW OlVVW VLFK GDKHU DXFK DOV HLQ $XVJUHQ]XQJVEHJULII YHUVWHKHQ ,P =XJH QHXHUHU
WUDQVQDWLRQDOHU 3HUVSHNWLYHQGHU0LJUDWLRQV XQG,QWHJUDWLRQVIRUVFKXQJZHUGHQ]HQW
UDOH.RQ]HSWHZLHDXFKGDVGHU,GHQWLWlWDXVJHZHLWHWXQGRIIHQHUHQWZRUIHQ.DSLWHO
(VLVWHLQZHLWHUHV=LHOGLHVHU$UEHLWGLHVH.RQ]HSWHDQKDQGPHLQHU%HREDFK
WXQJHQLQ%H]XJ]XUJOREDOLVLHUWHQ5HDOLWlW]XVHW]HQXQGNULWLVFK]XKLQWHUIUDJHQ
=XGHPODXIHQWKHRUHWLVFKH)UDJHQEH]JOLFK ,GHQWLWlWHEHQVRZLH%HREDFKWXQJHQ
DXVGHU3UD[LV]X 1LFKW =XJHK|ULJNHLWLP(QGHIIHNWDXIHLQ7KHPDKLQDXVGDVVHLW
/lQJHUHP LQ'HXWVFKODQGVHKUVWDUNGLH*HPWHUEHZHJW,QWHJUDWLRQ=XUHFKWZXUGH
XQG ZLUGNULWLVLHUWGDVVÃ,QWHJUDWLRQµLQGHQ$XJHQ9LHOHUDXVVFKOLHOLFKQDFKHLQHU
$UW %DXNDVWHQSULQ]LSIXQNWLRQLHUW:HULQ'HXWVFKODQGOHEHQZLOOPXVVEHVWLPPWH
.ULWHULHQXQG)RUGHUXQJHQHUIOOHQDQVRQVWHQLQWHJULHUWHURGHUVLHVLFKQLFKWKLQUHL
FKHQG 'DV.RQ]HSWGHU,QWHJUDWLRQZLUGLQ.DSLWHO NULWLVFKKLQWHUIUDJW XQGIUGLH
YRUOLHJHQGH $UEHLW VLQQYROO NRQ]HSWXDOLVLHUW 'HQQ YHUVWHKW PDQ ,QWHJUDWLRQ DOV
 'LHVHU9RUWUDJIDQGDPLP5DKPHQGHU&OXVWHUYRUOHVXQJÄ5HOLJLRQ*HVFKOHFKW,GHQ
WLWlW ± 'LHVHGUHL".RQ]HSWH.ULWLNXQGVR]LDOH5HDOLWlW³GHV2ULHQWDOLVFKHQ6HPLQDUVGHU8QL
YHUVLWlW]X.|OQVWDWW
ÄJOHLFKEHUHFKWLJWH 7HLOKDEH DQ DOOHQ ,QVWLWXWLRQHQ GHU *HVHOOVFKDIW³ 6&+,))$8(5
 XQGGDPLW DOV Ä0LWJOLHGZHUGXQJ³ +(&.0$11  VR LVW GLHV HLQ
]XWLHIVWHUVWUHEHQVZHUWHV=LHOGDV ZHLWHUKLQDNWLYYHUIROJWZHUGHQPXVV'LHVHU3UR
]HVVVHW]WHLQHUVHLWV ]ZDUHLQHJUXQGOHJHQGH,GHQWLILNDWLRQVEHUHLWVFKDIWGHU0LJULHUWHQ
PLWGHU$XIQDKPHJHVHOOVFKDIWYRUDXVDQGHUHUVHLWVDEHUDXFKHLQHRIIHQHYRUXUWHLOV
IUHLH+DOWXQJ HEHQGLHVHU 'HQQ DQJHVLFKWVJOREDOLVLHUWHU5HDOLWlWHQJHKWHVVWHWVXP
HLQHQZHFKVHOVHLWLJHQ 3UR]HVV XP GLH Ä,QWHJUDWLRQ DOOHU LQ HLQH VLFK VWHWLJ YHUlQ
GHUQGH*HVHOOVFKDIW³ .$5$.$b2)/8  'LHVHU7DWVDFKHZLGHUVHW]HQVLFK
7HLOHGHUGHXWVFKHQ*HVHOOVFKDIWMHGRFKKDUWQlFNLJ +HWHURJHQLWlWVFKHLQWZHLWHUKLQ
LQHUVWHU/LQLH IU0LVVWUDXHQ XQG$QJVW]XVRUJHQZDV]XOHW]WLQHLQHP(UGUXWVFKVLHJ
GHU$)'EHLGHU%XQGHVWDJVZDKOLP6HSWHPEHU JLSIHOWH 'LHVHU$QJVWGLVNXUV
PDQLIHVWLHUWVLFKLQVEHVRQGHUHLQGHU5HDNWLRQDXI0HQVFKHQPXVOLPLVFKHU*ODXEHQV
ULFKWXQJHQÄ,QLKQHQYHUGLFKWHWVLFKGLH%HGURKXQJGXUFK'LIIHUHQ]XQGJHZLQQW*H
VWDOW³6&+,))$8(5  (VLVWGDKHUHLQZHLWHUHV]HQWUDOHV$QOLHJHQGLHVHU$U
EHLWGLH'LVNXVVLRQ]XUÃ,QWHJUDWLRQµYRQ0LJUDQWLQQHQXQGLKUHQ1DFKNRPPHQPLW
%HREDFKWXQJHQDXVGHU3UD[LVDE]XJOHLFKHQXQGQHXH3HUVSHNWLYHQVRZLH+DQGOXQJV
DQVlW]HDXI]X]HLJHQ
'LH 7DWVDFKH GDVV 6FKXOHQ GLH HLQHQ VHKU KRKHQ$QWHLO DQ 6FKOHULQQHQ XQG
6FKOHUQPLW0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHDXIZHLVHQELVKHUQLFKWH[SOL]LWYRUGLHVHP+LQ
WHUJUXQG ZLVVHQVFKDIWOLFKGLVNXWLHUWZXUGHQPDJVLFKGXUFKGLH(UZDUWXQJHUNOlUHQ
GDVV0LJUDWLRQDOOHLQGXUFKLKUH2PQLSUlVHQ]QRUPDOZLUG6WDWWGHVVHQGLHVPDQLIHV
WLHUW VLFKDQKDQGPHLQHU%HREDFKWXQJHQ VLQGGLHVH6FKXOHQYRUVSH]LILVFKH+HUDXV
IRUGHUXQJHQJHVWHOOWGLHELVKHU± YRUDOOHPDXFKLQGHUgIIHQWOLFKNHLW± ZHQLJ*HK|U
IDQGHQ'LHVH$XVJDQJVODJHELOGHWGLHJUXQGOHJHQGH0RWLYDWLRQIUGLHYRUOLHJHQGH
$UEHLW(VJLOW DEHUYRUDOOHPGLHVH+HUDXVIRUGHUXQJHQQLFKWQXUZLVVHQVFKDIWOLFK
DXI]XDUEHLWHQVRQGHUQ(UNHQQWQLVVHDXFKLQGLH3UD[LVXP]XVHW]HQ'HQQHVVLQGLQ
HUVWHU/LQLH GLH6FKXOHQGHQHQELVKHUXQGDXFKLQ=XNXQIWGLHÄ+DXSWODVWGHV1DYL
JLHUHQVGXUFKGLHYLHOIlOWLJHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQGHUPXOWLNXOWXUHOOHQXQGPXOWLUHOL
JL|VHQGHXWVFKHQ*HVHOOVFKDIW]XIlOOW³6&+5g7(5 ,P)D]LWGLVNXWLHUHLFK
GDKHUYRUGHP+LQWHUJUXQGPHLQHU(UNHQQWQLVVHSUDNWLVFKH+DQGOXQJVDQZHLVXQJHQ
.DSLWHO

Ϯ͘ 'ĞŐĞŶƐƚĂŶĚ͕ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐƵŶĚZĞĨůĞǆŝŽŶĚĞƌ&ŽƌƐĐŚƵŶŐ
'LHVHV.DSLWHOZLUGGLH6FKXOHDQGHULFKGLHHPSLULVFKHQ'DWHQPHLQHU)RUVFKXQJ
HUKREHQKDEHQlKHUYRUVWHOOHQEHYRULP$QVFKOXVVHLQHDXVIKUOLFKH%HVFKUHLEXQJ
GHUYRQPLUDQJHZDQGWHQ0HWKRGHQIROJW$EVFKOLHHQG ZHUGHLFKVFKOLHOLFKLQVEH
VRQGHUHPHLQH3HUVRQLP.RQWH[WGLHVHU)RUVFKXQJUHIOHNWLHUHQGDGLHVHLQHLPPHQV
ZLFKWLJH5ROOHJHVSLHOWKDW
Ϯ͘ϭ͘ Ƶƌ^ĐŚƵůĞ
'LH5HDOVFKXOHDQGHULFKGLH)RUVFKXQJIUGLHYRUOLHJHQGH0DVWHUDUEHLWGXUFKJH
IKUWKDEH XQGDQGHULFK]XGHPVHLWEHU]ZHL-DKUHQDOV.RRUGLQDWRULQLP1DFKPLW
WDJVEHUHLFKDUEHLWHKDWUXQG6FKOHULQQHQXQG6FKOHU'HU$QWHLOGHU6FKOHULQ
QHQXQG6FKOHUPLW0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHEHWUlJWHWZD 'DYRQZHLVHQ]XGHP
HWZD]ZHL6FKOHULQQHQSUR-DKUJDQJ)OXFKWHUIDKUXQJHQ DXI͸	 :LHHLQOHLWHQGEHUHLWV
HUZlKQWJHK|UWGLH5HDOVFKXOHGDPLW]XGHQGHU6FKXOHQ LQ15:EHLGHQHQ
GHU$QWHLO YRQ.LQGHUQ XQG -XJHQGOLFKHQPLW0LJUDWLRQVJHVFKLFKWH EHL  RGHU
PHKUOLHJW(LQ*URWHLOGHU6FKOHULQQHQZlFKVW]XGHPLQELOGXQJVEHQDFKWHLOLJWHQ
)DPLOLHQDXI'DVV]ZLVFKHQGLHVHQEHLGHQ)DNWRUHQHLQ=XVDPPHQKDQJEHVWHKWNRQ
NUHWLVLHUW.$5$.$ù2ö/8 DQKDQGGHV9HUZHLVHVDXIÄ5LVLNRODJHQ³*H
PHLQWVLQGGDPLWNRQNUHWÄEHLGH(OWHUQVLQGQLFKWLQV(UZHUEVOHEHQLQWHJULHUWVR]LD
OHV5LVLNRVLHYHUIJHQQXUEHUHLQJHULQJHV(LQNRPPHQILQDQ]LHOOHV5LVLNRRGHU
HLQH QXU JHULQJH $XVELOGXQJ 5LVLNR GHU %LOGXQJVIHUQH³ $8725(1*5833( %,/
'81*6%(5,&+7(567$7781* 9RQGLHVHQ5LVLNRODJHQVLQG)DPLOLHQPLW0LJ
UDWLRQVJHVFKLFKWHHWZDGRSSHOWVRKlXILJEHWURIIHQZLH)DPLOLHQRKQH0LJUDWLRQVJH
VFKLFKWH͹	 'DUDXVIROJHUWGLH$XWRULQÄ%LOGXQJVEHQDFKWHLOLJXQJLVWSULPlUGDUEHU]X
 'LHVHXQGIROJHQGH6FKlW]XQJHQEDVLHUHQWHLOVDXI$XVVDJHQGHUVWHOOYHUWUHWHQGHQ6FKXOOHLWHULQ
XQGWHLOVDXIHLJHQHQ.HQQWQLVVHQ+LQ]X]XIJHQLVWGDVVGLH0HKUKHLWGHU.LQGHUQDFKGHP
-DQXDULQ'HXWVFKODQGJHERUHQLVWXQGGDPLW]XPLQGHVWDXFK GLHGHXWVFKH6WDDWVEUJHU
VFKDIWEHVLW]W
 (/0$)$$/$1, IKUWDXVLQZLHIHUQGLH.DWHJRULHÃ0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGµKlXILJ
GHQ)DNWRU ÄVR]LDOH.ODVVHQODJHXQGDQGHUH5LVLNRODJHQ³YHUGHFNWXQGGDPLWGHQ%OLFNYRQ
HLJHQWOLFKHQ 3UREOHPHQ EHLVSLHOVZHLVH $UPXW ZHJEHZHJW 'HU ÄVR]LDOH 6WDWXV³ GHU 6FK
OHULQQHQE]ZLKUHU(OWHUQLVWGHPQDFKIUVFKXOLVFKHQ(UIROJDXVVFKODJJHEHQGXQGQLFKWHLQ
HUNOlUHQGDVVGLHVHVR]LDOHQ5LVLNRODJHQGLH%LOGXQJVYRUDXVVHW]XQJHQQHJDWLYEHHLQ
IOXVVHQXQGGLH6FKXOHQLFKWLQGHU /DJHLVWGLHVHDXI]XIDQJHQRGHU]XNRPSHQVLHUHQ³
.$5$.$ù2ö/8 'DV ,QHLQDQGHUJUHLIHQGLHVHU)DNWRUHQ UHVXOWLHUW LQGHU
:DKUQHKPXQJGHU5HDOVFKXOHGXUFKGLH/HKUNUlIWHWHLOVDEHUDXFKGXUFK(OWHUQ DOV
HLQHVRJHQDQQWHÄ%UHQQSXQNWVFKXOH³'LHVHU%HJULIILVWUHFKWDXIJHODGHQXQGHLJQHW
VLFKGDKHUQLFKWIUHLQHZLVVHQVFKDIWOLFKH'LVNXVVLRQ:LFKWLJLVWHUMHGRFKXPGLH
:DKUQHKPXQJGHU6FKXOHXQGLKUHUYLHOIlOWLJHQ3UREOHPODJHQGHXWOLFK]XPDFKHQ
$XHUGHPVFKHLQWGHU%HJULIIPLWWOHUZHLOHYRUDOOHPSROLWLVFKDQVFKOXVVIlKLJ]XVHLQ
XPDOV6FKXOHDXIGLHHUZlKQWH.RPELQDWLRQXQGGDUDXVUHVXOWLHUHQGH6FKZLHULJNHL
WHQDXIPHUNVDP]XPDFKHQ=XGLHVHQ6FKZLHULJNHLWHQJHK|UHQXQWHUDQGHUHPGLH
RIWPDOVSUHNlUHQGHXWVFKHQ6SUDFKNHQQWQLVVHGHU(OWHUQGLHGLH.RPPXQLNDWLRQHU
VFKZHUHQ$XFKGLHGHXWVFKHQ6SUDFKNHQQWQLVVHGHU.LQGHUXQGHQWVSUHFKHQG LKUH
VFKXOLVFKHQ/HLVWXQJHQVLQGKlXILJQXUDXVUHLFKHQG+LQ]XNRPPWGDVVQXUZHQLJH
.LQGHUDOVGHXWVFKH6SUDFKYRUELOGHUGLHQHQN|QQHQ$XFKGLH]XP7HLOVFKZLHULJH
IDPLOLlUH6LWXDWLRQILQDQ]LHOOH6RUJHQ/HEHQDXIHQJHP5DXPHWFEHODVWHWGLH.LQ
GHUXQGGDPLWDXFKGHQ6FKXODOOWDJ0DQFKHGHU.LQGHUKDEHQEHLVSLHOVZHLVHNHLQ
3DXVHQEURWRGHU(VVHQVJHOGGDEHLHVIHKOHQ6FKXOPDWHULDOLHQRGHU SHUV|QOLFKH.RQ
IOLNWH HQWODGHQVLFK DXIGHP6FKXOKRI=XGLHVHUVFKZLHULJHQ$XVJDQJVODJHWULWWKLQ]X
GDVVGLH(UZDUWXQJHQDOOHU%HWHLOLJWHQKLQVLFKWOLFKVFKXOLVFKHP(UIROJ KlXILJVWDUN
DXVHLQDQGHUNODIIHQ6REHREDFKWHWDXFK6&+5g7(5  LQHLQHPlKQOLFKHQ
=XVDPPHQKDQJHLQHÄIRUPDOH%LOGXQJVDVSLUDWLRQGHU(OWHUQ³GLH MHGRFKQLFKWPLW
GHQ5HDOLWlWHQGHU.LQGHUNRUUHVSRQGLHUW'HUGDUDXVUHVXOWLHUHQGH(UZDUWXQJVGUXFN
YRQ6HLWHQGHU(OWHUQVRZLHGLH6RUJHYRU'LVNULPLQLHUXQJGXUFKGLH 6FKXOHVFKUHQ
ZHLWHUH.RQIOLNWH ,QVJHVDPW]HLFKQHWVLFKGLH6FKXOHGLH LP)ROJHQGHQLP)RNXV
VWHKW DEHUGXUFKHLQVHKUHQJDJLHUWHV.ROOHJLXPYRQ/HKUNUlIWHQ6R]LDODUEHLWHULQ
QHQXQG6RQGHUSlGDJRJLQQHQDXVGLHLKUHQ6FKOHULQQHQVHKU]XJHZDQGWXQGEH
PKWVLQGP|JOLFKVWYLHOH3UREOHPODJHQDXI]XIDQJHQ
P|JOLFKHU0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG(QWVFKHLGHQGLVWKLHUGDVVGHU)DNWRU0LJUDWLRQVJHVFKLFKWH
ZHLWHUKLQ]X%LOGXQJVEHQDFKWHLOLJXQJIKUWXQGQLFKWIU/HW]WHUHVWDWVlFKOLFKDXVVFKODJJHEHQG
LVW


:LH HLQJDQJVEHUHLWV EHVFKULHEHQELOGHW GLH%HREDFKWXQJ GDVV VLFKGLH6WLP
PXQJDQGHU6FKXOHLQGHQOHW]WHQ-DKUHQKLQVLFKWOLFKQDWLRQDOHUHWKQLVFKHUXQGUHOL
JL|VHU.RQIOLNWOLQLHQYHUVFKlUIWKDWGHQ$XVJDQJVSXQNWIUGLHYRUOLHJHQGH0DVWHU
DUEHLW'LHVVFKOlJWVLFKVHKUYLHOIlOWLJQLHGHUXQGEHWULIIWDOOHEHWHLOLJWHQ$NWHXULQ
QHQ 6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ/HKUHULQQHQVRZLH(OWHUQ 1DWLRQDOHWKQLVFKH.RQ
IOLNWHPDQLIHVWLHUHQVLFKLQVEHVRQGHUHPLW GHXWVFKWUNLVFKHQ6FKOHULQQHQXQG6FK
OHUQ(LQHUVHLWVHUNOlUWVLFKGLHVGDGXUFKGDVVGLH0HKUKHLWGHU6FKOHULQQHQHLQH
WUNLVFKH0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHDXIZHLVW+LQ]XNRPPWGLHDNWXHOODQJHVSDQQWH%H
]LHKXQJGHU7UNHL]X'HXWVFKODQGEH]LHKXQJVZHLVH GHU (8 YJOGD]XDXVIKUOLFKHU
.DSLWHO 'LHJHVFKLOGHUWHQ.RQIOLNWG\QDPLNHQVLQGGDKHUVWHWVYRUGLHVHP+LQWHU
JUXQG]XYHUVWHKHQXQGQLFKWDOV3DXVFKDOLVLHUXQJGHXWVFKWUNLVFKHU0LJUDQWLQQHQ
EH]LHKXQJVZHLVH LKUHU 1DFKNRPPHQ bKQOLFK YHUKlOW HV VLFK PLW HLQHP ZHLWHUHQ
.RQIOLNWSXQNW5HOLJLRVLWlWZLUGIUGHQ6FKXODOOWDJ]XVHKHQGV UHOHYDQWHU'DZLHLQ
$QPHUNXQJEHVFKULHEHQGLH0HKUKHLWGHU6FKOHULQQHQPXVOLPLVFKHQ*ODXEHQV
ULFKWXQJHQDQJHK|UWVWHKWGHU,VODPKLHUVHKULP9RUGHUJUXQG :lKUHQGGHV5DPD
GDQV IDVWHQ EHLVSLHOVZHLVH LPPHUPHKU.LQGHUDXFKLQGHQXQWHUHQ-DKUJDQJVVWXIHQ
ZRGXUFKGLH9HUHLQEDUXQJPLWGHP6FKXODOOWDJ EHLVSLHOVZHLVHGDV6FKUHLEHQYRQ
.ODVVHQDUEHLWHQVFKZLHULJHUZLUG-HlOWHUGLH6FKOHULQQHQ ZHUGHQGHVWRKlXILJHU
NRPPWHV]X$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQGLHEHUHLWVHKHULQGLUHNWDXVJHWUDJHQZHUGHQ6R
EHULFKWHWHQPHKUHUH/HKUHULQQHQGDVVHLQH'LVNXVVLRQEHVWLPPWHU7KHPHQZLHEHL
VSLHOVZHLVHGLHDNWXHOOH(QWZLFNOXQJLQGHU7UNHLPLWGHQ6FKOHULQQHQQLFKWPHKU
P|JOLFKLVWXQGHLQ]HOQH6FKOHULQQHQEHUHLWVGXUFK%OLFNH$QGHUHU]XP6FKZHLJHQ
JHEUDFKWZHUGHQN|QQHQ
Ϯ͘Ϯ͘ Ƶƌ&ŽƌƐĐŚƵŶŐ
6HLW$SULODUEHLWHLFKDQGHUJHQDQQWHQ5HDOVFKXOHDOV.RRUGLQDWRULQLP1DFK
PLWWDJVEHUHLFK+LHUEHWUHXHQZLUDNWXHOOYRQ0RQWDJELV'RQQHUVWDJLQGHU=HLWYRQ
ELV8KUUXQG.LQGHU,FKELQ± JHPHLQVDPPLWHLQHPZHLWHUHQ.RRU
GLQDWRU ± IUGLH2UJDQLVDWLRQGLHVHU%HWUHXXQJ]XVWlQGLJ ]XGHU HLQ0LWWDJHVVHQ
HLQH+DXVDXIJDEHQ]HLWVRZLHDQVFKOLHHQGH)UHL]HLWPLW6SLHO XQG6SRUWDQJHERWHQ
JHK|UW'XUFKGLHVH7lWLJNHLWKDEHLFKVHKUHQJHQ.RQWDNW]XP6FKXOVHNUHWDULDWXQG
GDPLWDXFK]XU6FKXOOHLWXQJZHVZHJHQPHLQH$QIUDJHIUGLH0DVWHUDUEHLWVFKQHOO
*HK|U IDQG XQG DXIJUXQGGHU EHVFKULHEHQHQ VFKZHOHQGHQ.RQIOLNWH SRVLWLY DXIJH
QRPPHQZXUGH$XIJUXQGPHLQHU7lWLJNHLWYRU2UWZXVVWHLFKEHUHLWVYRUKHUYRQGHU
WHLOVDQJHVSDQQWHQ6WLPPXQJ'DKHUEHVWDQGYRQ6HLWHQGHU6FKXOHDXFKHLQKRKHV
,QWHUHVVHDQPHLQHP9RUKDEHQ0HLQH$XVJDQJVEHREDFKWXQJJHQHULHUWVLFKMHGRFKLQ
HUVWHU/LQLHDXV(UIDKUXQJHQPLW)QIW ELV6LHEWNOlVVOHULQQHQ=ZDUVSLHJHOQVLFK
DXFKKLHUEHUHLWVGLHDQJHVSURFKHQHQ.RQIOLNWG\QDPLNHQZLGHUVLHVLQGMHGRFKQRFK
QLFKWVRDXVJHSUlJW
1DFKGHP LFKGLH(UODXEQLV KDWWH GLH)RUVFKXQJ DQGHU6FKXOHGXUFK]XIKUHQ
NRQQWHLFKVHKUVHOEVWVWlQGLJDUEHLWHQ,QVJHVDPWKDEHLFKUXQGVHFKV0RQDWHHPSLUL
VFKH'DWHQHUKREHQ(VIOLHHQMHGRFKDXFK(LQGUFNHGHUYHUJDQJHQHQ]ZHL-DKUH
PLWLQPHLQH(UJHEQLVVHHLQ'DGHU6FKXODOOWDJLQVJHVDPWUHFKWVWUHVVLJXQGFKDRWLVFK
LVWZDUGLH8PVHW]XQJGHU)RUVFKXQJLQHUVWHU/LQLHYRQSUDJPDWLVFKHQ(QWVFKHLGXQ
JHQJHOHLWHW(LQHVROFKHÄIDOODQJHPHVVHQH8PVHW]XQJHLQHUJDQ]DOOJHPHLQJHKDOWH
QHQPHWKRGRORJLVFKHQ3UDJPDWLN³%5(,'(167(,1 (7$/ ILVWIUHLQHQHWK
QRJUDSKLVFKHQ )RUVFKXQJVSUR]HVV MHGRFK QLFKW XQJHZ|KQOLFK9RUPLWWDJV=HLW IU
0HWKRGHQGXUFKIKUXQJHQ ]X ILQGHQ VWHOOWH VLFK VFKQHOO DOV SUREOHPDWLVFK KHUDXV
(LQHZHLWHUH+HUDXVIRUGHUXQJZDUHQ)HLHUWDJH$XVIOJH.ODVVHQDUEHLWHQXQGlKQOL
FKHV'HU6FKXODOOWDJLVWGDPLWEHUHLWVVRDXVJHODVWHWXQGHQJJHWDNWHWGDVVNDXP=HLW
IUZHLWHUH3URMHNWHEOHLEW'LH:DKOILHOVFKOLHOLFK DXI)QIW6HFKVW XQG6LHEW
NOlVVOHULQQHQGLHLQGHU1DFKPLWWDJVEHWUHXXQJDQJHPHOGHWVLQG'DLFKKLHUPHLQH
$XVJDQJVEHREDFKWXQJJHQHULHUWKDWWHXQGGLH.LQGHUEHUHLWVNDQQWHODJHVQDKHPLW
LKQHQZHLWHU]XDUEHLWHQ 'LH.LQGHULQGHU1DFKPLWWDJVEHWUHXXQJVWHOOHQDXHUGHPHL
QHQJXWHQ4XHUVFKQLWWGHUXQWHUHQ-DKUJDQJVVWXIHQGDUZHVZHJHQLFKPLFKVFKOLH
OLFKEHZXVVWGDIUHQWVFKLHGHQKDEHPLFKDXI VLH]XNRQ]HQWULHUHQ$XFKGDV*H
VFKOHFKWHUYHUKlOWQLVLVWPLWHWZD-XQJHQXQG 0lGFKHQ UHODWLYDXVJHZRJHQ
'HU=XJDQJ]XlOWHUHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQZlUHDXFKDXVGHQEHUHLWVJHQDQQ
WHQSUDNWLVFKHQ*UQGHQVFKZLHULJJHZHVHQGD VLFKYRUPLWWDJVNDXP=HLWIUDXHU
XQWHUULFKWOLFKH3URMHNWHILQGHQOlVVW $XHUGHPKDWWH LFK]XGHQ6FKOHULQQHQGHU
DFKWHQELV]HKQWHQ.ODVVHNDXP.RQWDNW0LUKDWWHGLHVWHOOYHUWUHWHQGH6FKXOOHLWHULQ
]XGHPGDYRQDEJHUDWHQPHLQH)RUVFKXQJPLWGLHVHQ6FKOHULQQHQGXUFK]XIKUHQ


GDGLHVHLKUHU%HREDFKWXQJQDFKRIWUHFKWYHUVFKORVVHQVLQGXQG7KHPHQZLH5HOLJLRQ
XQGQDWLRQDOH+HUNXQIWEHUHLWVLP8QWHUULFKWYHUVWlUNW]X.RQIOLNWHQ]ZLVFKHQ6FK
OHULQQHQVRZLH]ZLVFKHQ6FKOHULQQHQXQG/HKUHULQQHQIKUHQ+LHUZDUVLFKHU
DXFKUHOHYDQWGDVV LFKVHOEVWNHLQH0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHDXIZHLVHZDKUVFKHLQOLFK
ZlUHGHU=XJDQJDQVRQVWHQHLQDQGHUHUJHZHVHQYJOGD]XDXVIKUOLFKHU.DS
'LH6WLPPXQJVSH]LHOOLQGHU1DFKPLWWDJVEHWUHXXQJLVWLQVJHVDPWGXUFKDXVOR
FNHUHUDOVLP9RUPLWWDJVEHUHLFK'LHPHLVWHQ%HWUHXHULQQHQ VLQG6WXGHQWLQQHQXQG
6WXGHQWHQLP$OWHUYRQ-DKUHQ YRQGHQHQHWZDHLQ9LHUWHOVHOEVWHLQH0LJUDWL
RQVJHVFKLFKWHDXIZHLVW'DLP$QVFKOXVVDQGLH(UOHGLJXQJGHU+DXVDXIJDEHQDXFK
GLH)UHL]HLWPLW6SLHOHQRGHUVSRUWOLFKHQ$NWLYLWlWHQJHPHLQVDPYHUEUDFKWZLUGEH
VWHKW]ZLVFKHQ.LQGHUQXQG%HWUHXHULQQHQHLQJXWHV9HUKlOWQLVPLWHLQHPJHULQJHUHQ
0DFKWJHIlOOHDOVEHLVSLHOVZHLVH]ZLVFKHQ6FKOHULQQHQXQG/HKUHULQQHQ'HQQRFK
IXQJLHUHQGLH%HWUHXHULQQHQDOV$XWRULWlWVSHUVRQHQXQGGDGLH+DXVDXIJDEHQXQG
GDV/HUQHQIU.ODVVHQDUEHLWHQLP9RUGHUJUXQGVWHKWEOHLEWGLH%HWUHXXQJHLQHVFKX
OLVFKH9HUDQVWDOWXQJZDVGLH.LQGHUDXFKGHXWOLFKVRZDKUQHKPHQ
$XIJUXQGGHV HLQHUVHLWV FKDRWLVFKHQ DQGHUHUVHLWV HQJJHWDNWHWHQ6FKXODOOWDJHV
ERWGLHWHLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJGLHSUDNWLVFKVWH0HWKRGHPLWGHULFKGHQ*URWHLO
PHLQHU(UJHEQLVVHJHQHULHUWH'XUFKGLH$UEHLWZDULFKRKQHKLQGUHL ELVYLHUPDOSUR
:RFKHYRU2UW 7HLOQHKPHQGEHREDFKWHQNRQQWHLFKLQGHQXQWHUVFKLHGOLFKVWHQ=X
VDPPHQKlQJHQ0DOVWDQGLFKZlKUHQGGHU3DXVHPLWGHQ.LQGHUQXQGGHQDQGHUHQ
%HWUHXHULQQHQDXIGHP6FKXOKRIPDOELQLFKDOV9HUWUHWXQJLQHLQHU*UXSSHHLQJH
VSUXQJHQRIWVDLFKLP6HNUHWDULDWXQGPDQFKPDOJLQJLFKDXFKQXUEHUGHQ)OXU
'LH6LWXDWLRQHQXQG8QWHUKDOWXQJHQGLHLFKDXIQDKPHUJDEHQVLFKGDKHUPHLVW ]X
IlOOLJ0DQFKPDONRQQWHLFKPLUGLUHNWYRU2UWKDQGVFKULIWOLFKH1RWL]HQPDFKHQ2IW
EHUWUXJLFKGLHVHDEHUDXFKHUVWVSlWHULQPHLQHOHNWURQLVFKHV)HOGWDJHEXFK'HU
JURH9RUWHLOGLHVHU.RPELQDWLRQYRQ$UEHLWXQG)RUVFKXQJZDUQLFKWQXUGDVVLFK
QXUDXIGLHVH:HLVHEHUKDXSW=XJDQJ]XP)HOGÃ6FKXOHµHUODQJHQVRQGHUQYRUDO
OHP GDVVLFKVHKUYLHOHXQGVHKUUHDOLWlWVQDKH(LQGUFNHVDPPHOQNRQQWH'DV]HQW
UDOH&KDUDNWHULVWLNXPGHUWHLOQHKPHQGHQ%HREDFKWXQJQlPOLFKGLH1lKH]XUJHOHE
WHQ5HDOLWlW'(081&. ZUGHLFKGHPQDFKGHILQLWLYDOVHUIOOWDQVHKHQ
$XIGHUDQGHUHQ6HLWHHQWVWDQGHQGXUFKGLHVH$XVJDQJVVLWXDWLRQDXFK6FKZLHULJNHL
WHQ'DLFKQXUVHOWHQ± XQGGDQQQLFKWYRQDXHQZDKUQHKPEDU± DXVVFKOLHOLFK LQ
GHU)XQNWLRQGHU(WKQRORJLQYRU2UWZDUNRQQWHLFKPLFKQXUEHGLQJWDOOHLQ DXIGLH
)RUVFKXQJNRQ]HQWULHUHQ(UJDE VLFK]XP%HLVSLHO HLQH LQWHUHVVDQWH6LWXDWLRQRGHU
8QWHUKDOWXQJPLW6FKOHULQQHQZXUGHLFKKlXILJXQWHUEURFKHQ3UREOHPDWLVFKZDU
DXHUGHPGDVVLFKGXUFKGLHVH1lKH]XP)HOGQXUVFKZHU'LVWDQ]JHZLQQHQNRQQWH
(LQHÄDN]HSWDEOH%HREDFKWHUUROOHGLHYRQ+DQGOXQJV]ZlQJHQHQWODVWHWXQGGDGXUFK
IUHLVWHOOWIU%HREDFKWXQJ6HOEVWEHREDFKWXQJXQG$XI]HLFKQXQJ³%5(,'(167(,1 (7
$/ KDWWHLFKGDKHULP*UXQGHRIWQLFKW
(LQZHLWHUHV3UREOHPGDVVLFKPLULP=XVDPPHQKDQJPLWGHUWHLOQHKPHQGHQ%H
REDFKWXQJ VWHOOWHZDUHWKLVFKHU1DWXU6FKZLHULJIDQGLFKLQVEHVRQGHUHGDVVGLH.LQ
GHURIWQLFKWZXVVWHQGDVV LFKQLFKWQXU LQGHU)XQNWLRQDOV.RRUGLQDWRULQYRU2UW
ZDUVRQGHUQDXFKLKUH8QWHUKDOWXQJHQ*HGDQNHQRGHUlKQOLFKHV IUHLJHQH=ZHFNH
YHUDUEHLWHWKDEH%HLGHU'XUFKIKUXQJGHUDQGHUHQ0HWKRGHQNRQQWHLFKGDVVWHWV]X
%HJLQQNODUVWHOOHQGDGHU5DKPHQ]HLWOLFKNODUDEJHJUHQ]WZDUXQGLFKPLWHLQHUIHV
WHQ*UXSSHDUEHLWHWH:lKUHQGGHV%HREDFKWHQVZDUHVMHGRFKQLFKWP|JOLFK LQMH
GHP=XVDPPHQKDQJDXIPHLQH%HREDFKWHUUROOHKLQ]XZHLVHQ 'LHVH%HGHQNHQYHU
ZHLVHQDXIHLQEHUJHRUGQHWHV3UREOHPGDVVLFKEHLHLQHU)RUVFKXQJPLW.LQGHUQVLFK
KlXILJVWHOOW=ZDUVWHOOHQ.LQGHUHUQVW]XQHKPHQGH$NWHXULQQHQGDUGLHZLFKWLJH
(UNHQQWQLVVHJHQHULHUHQ*OHLFK]HLWLJVLQGVLHGHQQRFKVFKXW]EHGUIWLJXQG N|QQHQ
LP6LQQHGHU9HUDQWZRUWOLFKNHLWQLFKWDOV(UZDFKVHQHQJOHLFKJHVWHOOWEHWUDFKWHWZHU
GHQ YJO GD]X DXVIKUOLFKHU 2¶5(,//< 521=21, 	 '2*5$   +LQ]X
NRPPWLQPHLQHP)DOOGLHJHVFKLOGHUWHSUHNlUH$XVJDQJVODJH YLHOHU)DPLOLHQGLHGLH
3RVLWLRQGHU6FKOHULQQHQZHLWHUHUVFKZHUWXQGVLHDOO]XRIWLQHLQHSDUDGR[H6LWXD
WLRQDOVÃNOHLQH(UZDFKVHQHµEULQJW
1HEHQ WHLOQHKPHQGHU %HREDFKWXQJ KDEH LFK GUHL /HLWIDGHQLQWHUYLHZV JHIKUW
(LQVPLWGHU.ODVVHQOHKUHULQHLQHUIQIWHQ.ODVVH'DXHU0LQXWHQ Interview A
PLWGHP7UNLVFKOHKUHUGHU6FKXOH0LQXWHQ Interview BVRZLHPLWGHUVWHOOYHU
WUHWHQGHQ6FKXOOHLWHULQ0LQXWHQ Interview C'LH,QWHUYLHZVVROOWHQPLULQHUVWHU
/LQLH DOV$EJOHLFKPHLQHU$XVJDQJVEHREDFKWXQJGLHQHQ GLH VLFK EHVWlWLJWH.RQ


IOLNWHPLWXQGLQQHUKDOEGHU6FKOHUVFKDIWKLQVLFKWOLFKQDWLRQDOHUHWKQLVFKHUXQGUHOL
JL|VHU =XJHK|ULJNHLWHQ VWHOOHQ HLQ JHQHUHOOHV DOOHUGLQJV UHFKW QHXHV 3UREOHP GDU
:LFKWLJZDUDXHUGHPGDVVLFKDXIGLHVH:HLVHPHLQH(UJHEQLVVHDXFKDXIGHQ8Q
WHUULFKW DXVZHLWHQXQGVLHLQHLQHQJU|HUHQ]HLWOLFKHQ5DKPHQHLQRUGQHQNRQQWH(UVW
QDFKGHPPHLQHHLJHQH'DWHQHUKHEXQJVRJXWZLHDEJHVFKORVVHQZDUIDQGGLH'XUFK
IKUXQJGHU,QWHUYLHZVVWDWW'HU9RUWHLOGDUDQZDUGDVVPHLQH%HREDFKWXQJHQYRU
HUVWQLFKWGXUFKGLHGHU/HKUNUlIWHEHHLQIOXVVWZXUGHQ XQGLFKLP,QWHUYLHZVHKUJH
]LHOWH)UDJHQVWHOOHQNRQQWH$XIGHUDQGHUHQ6HLWHZDUGLH0|JOLFKNHLWDXIEDXHQG
DXIGDV,QWHUYLHZPLWGHQ.LQGHUQZHLWHUHRGHUDQGHUH0HWKRGHQGXUFK]XIKUHQEH
JUHQ]W,QVJHVDPWGUHL,QWHUYLHZV]XIKUHQJHVWDOWHWHVLFKMHGRFKVFKRQVHKUVFKZLH
ULJ'LHVODJHLQHUVHLWVGDUDQGDVVGLH/HKUHULQQHQHLQHPVHKUVWULNWJHWDNWHWHQ=HLW
SODQIROJHQXQGDXFK)UHLVWXQGHQPLW8QWHUULFKWVSODQXQJRGHUlKQOLFKHV DXVJHIOOW
VLQG+lXILJHUJDEHQVLFKDXFKVSRQWDQH3ODQlQGHUXQJHQZRGXUFKLFKGDV,QWHUYLHZ
HUQHXWQDFKKLQWHQYHUVFKLHEHQPXVVWHHWZDZHLOGLH6FKXOHKLW]HIUHLEHNDPHLQ$XV
IOXJ VWDWWIDQG RGHU lKQOLFKHV 'LH ,QWHUYLHZV KDEH LFK DQVFKOLHHQG YROOVWlQGLJ
WUDQVNULELHUW
'DUEHUKLQDXVKDEHLFKHLQHZHLWHUH0HWKRGHXPJHVHW]WGLHLFKLP)ROJHQGHQ
DOV Ä3RVLWLRQVVSLHO³EH]HLFKQH ,FKNDQQWHGLHVH0HWKRGHDXVPHKUHUHQ6HPLQDUHQ
EHLVSLHOVZHLVH ]XULQWHUNXOWXUHOOHQ%LOGXQJVDUEHLWLQGHQHQVLHLQXQWHUVFKLHGOLFKHU
)RUPHLQJHVHW]WZRUGHQZDU,FKKDWWHYRUDE$XVVDJHQIRUPXOLHUWDXIGLHGLH.LQGHU
PLWÄ-D³Ä1HLQ³RGHUÄ:HLQLFKW³ DQWZRUWHQXQGVLFKHQWVSUHFKHQGLP5DXPSRVL
WLRQLHUHQ VROOHQ ,QPHLQHP)DOOZDU Ä-D³DXIGHU OLQNHQ6HLWHXQGÄ1HLQ³DXIGHU
UHFKWHQ ,QVJHVDPWNRQQWH LFKGLHVH0HWKRGH MHGRFKQXU HLQPDOPLW VHFKV6HFKVW
NOlVVOHULQQHQDQZHQGHQ:lKUHQGGHU'XUFKIKUXQJPDFKWH LFKPLU1RWL]HQGLH
LFKLP1DFKKLQHLQLQHLQ%HREDFKWXQJVSURWRNROOEHUWUXJ,QVJHVDPWGDXHUWHGDV3R
VLWLRQVVSLHOHWZDHLQHKDOEH6WXQGHLQGHULFKGHQ.LQGHUQIQI )UDJHQVWHOOWH'LH
)UDJHQZDUHQUHFKWRIIHQJHKDOWHQXQG]LHOWHQEHZXVVWHDXINULWLVFKH5HDNWLRQHQGHU
.LQGHUDE(LQHODXWHWHEHLVSLHOVZHLVHÄ,FKOHEHJHUQHLQ'HXWVFKODQG³'LH0HWKRGH
KDWVLFKDOVVRHUJLHELJHUZLHVHQGDVVLFKVLHJHUQH|IWHUGXUFKJHIKUWKlWWH1HEHQ
=HLWJUQGHQZDUHQKLHUMHGRFKDXFKHWKLVFKH%HGHQNHQHQWVFKHLGHQGYJO.DSLWHO

'LH0HWKRGHGHV)UHHOLVWLQJVNDQQWHLFKHEHQIDOOVEHUHLWVDXVHLQHPIUKHUHQ6H
PLQDU1DFKGHPLFKPLFK VRZRKO DXVHWKLVFKHQ DOVDXFKSUDJPDWLVFKHQ *UQGHQGD
JHJHQHQWVFKLHGHQ KDWWHPLWGHQ.LQGHUQ,QWHUYLHZV]XIKUHQNDPPLUGLHVH0H
WKRGH LQGHQ6LQQXPUHODWLYVFKQHOOXQG WURW]GHPVSLHOHULVFKYLHOH(UJHEQLVVH]X
VDPPHOQ'DV)UHHOLVWLQJ VWHOOWH VLFK GDQQ DXFK DOV VHKU JHHLJQHW XQG NLQGJHUHFKW
KHUDXV(VHULQQHUWHWZDVDQ6WDGW/DQG)OXVVZHVZHJHQHVVFKQHOOHUNOlUWZDUXQG
GLH.LQGHU6SDDQGHU'XUFKIKUXQJKDWWHQ)UHHOLVWLQJEHGHXWHWLP*UXQGHQXUGDVV
PDQ7HLOQHKPHULQQHQ HLQ]HOQRGHU LQ*UXSSHQ HLQH)UDJH VWHOOW GLH Ä/LVWHW DOV
;<¶VDXIGLHLKUNHQQW³RGHUÄ:HOFKH$UWHQ'LQJHVLQG;<"³RGHUlKQOLFKODXWHW
'LH)RUPXOLHUXQJGHU)UDJHVROOWHPDQJXWGXUFKGHQNHQXQGLGHDOHUZHLVHYRUDEWHV
WHQ '( 081&.  =XHUVW ILHO HVPLU VFKZHU7KHPHQ]X IRUPXOLHUHQ GLH
NLQGJHUHFKW VLQG XQG GHQQRFK ]X GHP EHUJHRUGQHWHQ 7KHPD Ä,GHQWLWlW³ SDVVHQ
6FKOLHOLFK HQWVFKLHG LFKPLFK IU Ä(VVHQ	7ULQNHQ³ Ä)HVWH	)HLHUWDJH³ VRZLH
Ä+REELHV	)UHL]HLWDNWLYLWlWHQ³,QVJHVDPWIKUWHLFK]ZHL)UHHOLVWLQJVGXUFKMHGRFK
PLWGHUJOHLFKHQ*UXSSHYRQ.LQGHUQXQGLQGHUVHOEHQ9HUWUHWXQJVVWXQGH$QZHVHQG
ZDUQXUUXQGGLH+lOIWHGHU.LQGHUDOVRHWZD]Z|OI6FKOHULQQHQ7\SLVFKHUZHLVH
ZHUGHQ)UHHOLVWLQJV]X%HJLQQHLQHU)RUVFKXQJGXUFKJHIKUWXPVLFKHLQHQ(LQGUXFN
YRQGHQ)RUVFKXQJVWHLOQHKPHULQQHQ]XPDFKHQHEG'XUFKGLH$UEHLWXQGGLH
WHLOQHKPHQGH%HREDFKWXQJNDQQWHLFKPHLQÃ)HOGµMHGRFKVFKRQUHFKWJXWXQG]LHOWH
PLWGLHVHU0HWKRGHLQHUVWHU/LQLHGDUDXIDEZHLWHUH%HREDFKWXQJHQPDFKHQ]XN|Q
QHQ'DKHUPDFKWHLFKPLUDXFKKLHU1RWL]HQXQGYHUIDVVWHDQVFKOLHHQGHLQ%HREDFK
WXQJVSURWRNROO0HLQH+RIIQXQJZDUDXHUGHPGDVVGDV)UHHOLVWLQJPHLQHQ(LQGUXFN
YRQGHUKRKHQ'LYHUVLWlWGHU6FKOHULQQHQEHVWlWLJHQZUGHEHLVSLHOVZHLVHLQGHP
QLFKWGHXWVFKH/HEHQVPLWWHODXIJH]lKOWZHUGHQ $OVHUVWHV7KHPDZlKOWHLFKÄ(VVHQ
	7ULQNHQ³Ä6FKUHLEWDOOHVDXIZDVHXFK]X(VVHQ	7ULQNHQHLQIlOOW³,FKKDWWHGDV
EHZXVVWRIIHQIRUPXOLHUWZHVZHJHQSURPSW5FNIUDJHQNDPHQRE6LJNHLWHQEHL
VSLHOVZHLVH DXFKGD]XJHK|UHQ:lKUHQGGHU'XUFKIKUXQJGLVNXWLHUWHQGLH.LQGHU
ODXWPLWHLQDQGHU ULHIHQGD]ZLVFKHQEHUERWHQVLFKPLWNXULRVHQ(LQIlOOHQXQGHU
JlQ]WHQ LKUHHLJHQHQ$XIOLVWXQJHQXPGLH=ZLVFKHQUXIHGHUDQGHUHQ8QYHUIlOVFKW
VLQGGLH)UHHOLVWLQJVDOVRQLFKWGHU6SDIDNWRUZDUGDIUDEHUVHKUKRFKXQGERWPLU
YLHOHLQWHUHVVDQWH%HREDFKWXQJHQ$OV]ZHLWHV7KHPDKDWWHLFKÄ)HVWH	)HLHUWDJH³

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DXVJHZlKOW'DVZXUGHMHGRFKDOOHVDQGHUHDOVEHJHLVWHUWDXIJHQRPPHQ:LUGLVSR
QLHUWHQGDQQVSRQWDQXPXQGJULIIHQGHQ(LQZXUIHLQHV.LQGHVÄ/lQGHU³ZlUHQHLQ
YLHOEHVVHUHV7KHPDDXI,QWHUHVVDQWZDUIUPLFKDQGHQ(UJHEQLVVHQYRUDOOHPZLH
YLHOH*HPHLQVDPNHLWHQ ]X7DJHNDPHQZlKUHQG LP$OOWDJ VR VWDUN DXI'LIIHUHQ]
IRNXVVLHUWZLUG ,QVJHVDPWNRQQWHLFKGLH(UJHEQLVVHMHGRFKNDXPPLWPHLQHQ$XV
IKUXQJHQYHUNQSIHQ'DIUZDUHQGLH'LVNXVVLRQHQGLHGXUFKGLHVHVHKURIIHQHXQG
VSLHOHULVFKH0HWKRGHDQJHVWRHQZXUGHQXPVRLQWHUHVVDQWHU
'DV3LOHVRUWLQJLVWLQGHU5HJHOHLQH)ROJHPHWKRGHGHV)UHHOLVWLQJVXQGVRKDEH
LFKHVHEHQIDOOVHLQJHVHW]W$XFKGLHVH0HWKRGHZDUPLUEHUHLWVEHNDQQW,P*UXQGH
JHQRPPHQVWHOOWVLHQXUHLQHYRQPHKUHUHQ0HWKRGHQGDUXP%HJULIIHLQ*UXSSHQ
EH]LHKXQJVZHLVH6WDSHO ]XRUGQHQXQGDXIGLHVH:HLVH ]XHUNHQQHQZDVYRQGHQ
)RUVFKXQJVWHLOQHKPHULQQHQDOV]XVDPPHQJHK|ULJEHWUDFKWHWZLUGXQGZHOFKHhEHU
RUGQXQJHQYRUJHQRPPHQZHUGHQ$XVJHKHQGYRQHLQHU/LVWHDQ%HJULIIHQGLHGXUFK
GDV)UHHOLVWLQJJHQHULHUWZLUGZHUGHQDXVJHZlKOWH%HJULIIHDXI.DUWHQJHVFKULHEHQ
'LH$Q]DKOGHU.DUWHQEH]LHKXQJVZHLVH %HJULIIH LVW IUHLZlKOEDU MHGRFKDEKlQJLJ
YRQ GHU ]XU9HUIJXQJ VWHKHQGHQ=HLW (QWZHGHUPDQ VDJW GHQ7HLOQHKPHULQQHQ
YRUDEZLHYLHOH6WDSHOJHZQVFKWVLQGÄVXFFHVVLYHFRQVWUDLQHGSLOHVRUWV³RGHUPDQ
OlVVWGLHVRIIHQÄVLQJOHIUHHSLOHVRUWV³'(081&.I,FKHQWVFKLHGPLFK
IU OHW]WHUHVGDGLH%HJULIIH UHFKWXQSUREOHPDWLVFKDQ]XRUGQHQZDUHQXQG LFKGHQ
.LQGHUQKLHU)UHLUDXPJHEHQZROOWH)UPLFKVWDQGDXFKKLHUZHQLJHUGDV(UJHEQLV
GHU0HWKRGHDOVGLH%HREDFKWXQJZlKUHQGGHU'XUFKIKUXQJLP9RUGHUJUXQGZHV
ZHJHQLFKHLQ%HREDFKWXQJVSURWRNROOHUVWHOOWKDEH 6RZRKOGDV3LOH6RUWLQJDOVDXFK
GDV)UHHOLVWLQJJHQHULHUWHQHLQH9LHO]DKODQ*HOHJHQKHLWHQXPNULWLVFKH'LVNXVVLRQHQ
DQVWRHQ ]XN|QQHQXQG%HREDFKWXQJHQGXUFK]XIKUHQ 'LHNRQNUHWHQ(UJHEQLVVH
GLHVHU0HWKRGHQIOLHHQLP)ROJHQGHQMHGRFKQLFKWPLWHLQ
$XVJHKHQGYRQPHLQHQ'DWHQHQWZLFNHOWHLFKVFKOLHOLFK.DWHJRULHQGLHVLQQYROO
XQGUHOHYDQWHUVFKLHQHQ 'LHVHQ.DWHJRULHQ]XP%HLVSLHOÄQDWLRQDOH,GHQWLWlW³Ä5H
OLJLRQ³Ä)DPLOLH³Ä0HGLHQ³RUGQHWHLFKVFKOLHOLFKHLQ]HOQH$XVVFKQLWWHDXVPHL
QHQ%HREDFKWXQJVSURWRNROOHQXQGWUDQVNULELHUWHQ,QWHUYLHZV]X=X%HJLQQVWDUWHWH
LFKPLWVHKUYLHOHQ.DWHJRULHQGLHLFKVFKOLHOLFKQDFKXQGQDFKJH]LHOWHU]XVDPPHQ
IDVVWHXQGWHLOZHLVHPRGLIL]LHUWH,FKEHUWUXJDOOH'DWHQQDFK.DWHJRULHQJHRUGQHW
LQHLQH([FHO'DWHLXQGYHUVDKVLHPLWHQWVSUHFKHQGHQ4XHOOHQNU]HOQ6FKODJZ|UWHUQ
EH]LHKXQJVZHLVH&RGHVXQGHLQHUNXU]HQHLJHQHQ,QWHUSUHWDWLRQ1DFKGHPLFKIHVW
VWHOOWHGDVVPLUGLH:HLWHUYHUDUEHLWXQJGHU'DWHQLQHOHNWURQLVFKHU)RUPVFKZHUILHO
GUXFNWHLFKGLHVH7DEHOOH DXVXQGEHJDQQGLHHLQ]HOQHQ$EVFKQLWWHDXV]XVFKQHLGHQ
XQGIDUELJ]XPDUNLHUHQ%HLGHU1HXDQRUGQXQJGLHVHU$EVFKQLWWHHUJDEHQVLFKGDQQ
WHLOZHLVHJDQ]QHXH=XRUGQXQJHQ +LOIUHLFKZDUKLHUEHLYRUDOOHPHLQ]HOQHNOHLQH
$XVVFKQLWWHKHUDXV]XJUHLIHQXQGGHWDLOOLHUW]XEHVFKUHLEHQXQG]XKLQWHUIUDJHQ]XU
Ä'HWDLODQDO\VH³YJO%5(,'(167(,1(7$/ 'DUDQDQVFKOLHHQGVWHOOWHLFK
IHVWGDVVGHUQlFKVWH6FKULWW± GLH$EVWUDNWLRQGHUHLJHQHQ'DWHQ± PHKU =HLWLQ$Q
VSUXFKQDKP DOVJHGDFKW,FKDUEHLWHWHPHKUHUH:RFKHQQXUDQGHUZLHGHUKROWHQ9HU
VFKULIWOLFKXQJ $XVDUEHLWXQJ XQG $EVWUDKLHUXQJ PHLQHU HLJHQHQ 'DWHQ 'DEHL HU
VFKLHQPLUGHUIROJHQGH/HLWVDW]VHKUSDVVHQGÄ0DQOHKQWVLFKJHZLVVHUPDHQ]X
UFNVFKOLHWGLH$XJHQ]XU+lOIWHXQGYHUVXFKWEOLQ]HOQGGLH.RQWXUHQGHVVHQ]X
HUIDVVHQZDVPDQPLWYROOVWlQGLJJH|IIQHWHQ$XJHQEHREDFKWHWKDW³HEG
Ϯ͘ϯ͘ ƵƌZĞĨůĞǆŝŽŶ
,P9HUODXIHGHU)RUVFKXQJZXUGHNODUZLHLQYROYLHUWLFKVHOEVWLQGHQ)RUVFKXQJV
SUR]HVVZDU± VRZRKOHPRWLRQDODOVDXFKKLQVLFKWOLFKPHLQHUHLJHQHQ3HUVRQPHLQHU
lXHUOLFKHQ0HUNPDOHVRZLHPHLQHU%LRJUDSKLH $OOH%HREDFKWXQJHQXQG(UJHEQLVVH
VLQGGDKHUVWDUNYRQPHLQHU5ROOHEH]LHKXQJVZHLVHGHU:DKUQHKPXQJGLHVHUGXUFK
GLH6FKOHULQQHQDEKlQJLJ
$OV JUXQGOHJHQGH6FKZLHULJNHLW VWHOOWH VLFKPLU YRU DOOHP ]X%HJLQQ GHV )RU
VFKXQJVSUR]HVVHV GLH9HUHLQEDUXQJWKHRUHWLVFKHUDEVWUDKLHUWHU,QKDOWHPLWGHUJHOHE
WHQ5HDOLWlW,Q%H]XJDXIPHLQ EHUJHRUGQHWHV 7KHPDÄ,GHQWLWlW³IRUPXOLHUW6g.(
)(/' ZLHIROJWÄ6RPXVVVLFKGLH(WKQRORJLH± ZLHDQGHUH6R]LDOZLVVHQ
VFKDIWHQDXFK± LPPHUZLHGHUPLWGHU'HEDWWHGHVLQQHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ.RQVWUXN
WLYLVPXVXQGGHVDXHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ(VVHQWLDOLVPXVYRQ,GHQWLWlWDXVHLQDQGHU
VHW]HQ³/LHJWLP6WXGLXPEH]LHKXQJVZHLVH LPDNWXHOOHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ'LVNXUV
GHU)RNXVDXIGHNRQVWUXNWLYLVWLVFKHQ3HUVSHNWLYHQVWHOOWHVLFKGLHVLPÃ)HOGµHKHU
JHJHQWHLOLJGDU$XIGHQHUVWHQ%OLFNDJLHUHQGLH6FKOHULQQHQDEHUDXFK(OWHUQXQG


/HKUNUlIWHLQQHUKDOEUHFKWVWDUUHU.DWHJRULHQ(VVWHOOWHVLFKPLUGDKHU DOV+HUDXVIRU
GHUXQJGDUHVVHQWLDOLVWLVFKH$XVVDJHQRGHU3UDNWLNHQQLFKWDOVVROFKH]XLQWHUSUHWLH
UHQXQGGDGXUFKZHLWHU]XIKUHQ$XFKGLH+DQGOXQJVIlKLJNHLWGHV,QGLYLGXXPVGLH
LQDNWXHOOHQ3HUVSHNWLYHQ KlXILJKHUYRUJHKREHQZLUG YJO.DSLWHO VWHOOWHVLFK
PLULQGHU3UD[LVDOVQXUEHGLQJWJHJHEHQGDU $XFKKLHUILHOHVPLUQLFKWOHLFKWZLV
VHQVFKDIWOLFKH$QVLFKWHQPLWGHU5HDOLWlW]XYHUHLQEDUHQ
'XUFKPHLQHVWlQGLJH3UlVHQ]LQGHU6FKXOHXQGGHQHQJHQ.RQWDNW]X/HKUNUlI
WHQXQG6FKOHULQQHQLVWHVPLUWHLOZHLVHVFKZHUJHIDOOHQPLFKHPRWLRQDO]XGLVWDQ
]LHUHQ7HLOZHLVHZDU HLQÄJRLQJQDWLYH³ GDKHUXQYHUPHLGEDUOlVVWVLFKLP5DKPHQ
HLQHU)HOGIRUVFKXQJ DEHUPHLVW JHQHUHOOQLFKWDXVVFKOLHHQ 'DGXUFKGDVVLFKDOV.R
RUGLQDWRULQKlXILJ3DUWHLHUJUHLIHQRGHU.RQIOLNWHNOlUHQPXVVZDUHVNDXPP|JOLFK
QHXWUDODXI]XWUHWHQEH]LHKXQJVZHLVHVLFKLP+LQWHUJUXQG]XKDOWHQ (LQH'LVWDQ]LH
UXQJ LP$QVFKOXVVDQGLH'DWHQHUKHEXQJÄFRPLQJKRPH³ LVW IUGLH$XVZHUWXQJ
MHGRFKXQHUOlVVOLFK %5(,'(167(,1 (7$/  'LHVJHODQJPLUHUVWDOVGLH6RP
PHUIHULHQEHJDQQHQXQGLFKUlXPOLFKH'LVWDQ]]XPÃ)HOGµHUODQJHQNRQQWH
(LQZHLWHUHV3UREOHPVWHOOWHQGLHEHUHLWVHUZlKQWHQHWKLVFKHQ%HGHQNHQGDU(V
NDPLP9HUODXIHGHV3RVLWLRQVVSLHOV EHLVSLHOVZHLVH]XHLQHP.RQIOLNW]ZLVFKHQGHQ
.LQGHUQGHUPLFKLP1DFKKLQHLQDQPHLQHU9RUJHKHQVZHLVH]ZHLIHOQOLH(LQ-XQJH
KDWWHHU]lKOWGDVVHUEHUHLWV]ZDQ]LJPDOPLWVHLQHQ(OWHUQLQGHU7UNHLJHZHVHQVHL
'LHDQGHUHQ.LQGHUJODXEWHQLKPQLFKWXQGULHIHQGDVVHUOJHQZUGH'HU-XQJH
ILQJVFKOLHOLFKDQ]XZHLQHQZRUDXIKLQLFKGLH$XVHLQDQGHUVHW]XQJHUVWPLWEHNDP
,QVJHVDPWZDULFKHUVWDXQWZLHRIIHQXQGLQWHUHVVLHUWGLH.LQGHUPLUJHJHQEHUZD
UHQ$XFKZHQQLFKGLUHNWH1DFKIUDJHQVWHOOWHGLHVHKUSHUV|QOLFKH7KHPHQZLH5H
OLJLRQRGHUQDWLRQDOH+HUNXQIWEHUKUWHQVFKHXWHQVLFKGLH.LQGHUQLFKWPLURIIHQ
KHU]LJXQGHKUOLFK]XDQWZRUWHQ6LFKHUVSLHOWKLHUGDV$OWHUHLQHJURH5ROOH,FKKDWWH
MHGRFKDXFKGHQ(LQGUXFNGDVVGLH.LQGHUVLFKRIWIUHXWHQHLQHP(UZDFKVHQHQLKUH
HLJHQHQ$QVLFKWHQPLWWHLOHQ]XN|QQHQRKQHGDVVGLHVHDQVFKOLHHQGEHZHUWHWRGHU
YHUXUWHLOWZXUGHQ.ODUZXUGHPLUMHGRFKDXFKGDVVDXFKZHQQLFKPHLQ9RUKDEHQ
EHZXVVW GHXWOLFK JHPDFKW KDWWH GLH .LQGHU GHP QLFKW DOO]X YLHO $XIPHUNVDPNHLW
VFKHQNWHQ 6RZXUGHLFKEHLVSLHOVZHLVHYRQNHLQHP.LQGQRFKHLQPDOQDFKPHLQHU
)RUVFKXQJ JHIUDJW6FKOXVVHQGOLFKKDEHQPLFKGLH2IIHQKHLWXQGGDV ,QWHUHVVHGHU
.LQGHUGD]XEHZRJHQPHLQHQ HWKLVFKHQ%HGHQNHQQLFKWDOO]XYLHO5DXP]XJHEHQ
,P=XJHHLQHU)HOGIRUVFKXQJHQWZLFNHOQVLFKKlXILJIUHXQGVFKDIWOLFKH XQGLQIRU
PHOOH %H]LHKXQJHQ'( 081&. 'LHVZDULQPHLQHP)DOOHLQHUVHLWVDXI
JUXQGGHVÃEHUXIOLFKHQµ$XWRULWlWVYHUKlOWQLVVHVDQGHUHUVHLWVDXIJUXQGGHV(UZDFKVH
QHU.LQG9HUKlOWQLVVHVNULWLVFK'HQQRFKKDEHLFKLP*HJHQ]XJIUPHLQH1HXJLHUGH
VWHWVYHUVXFKWVHOEVWDXFKP|JOLFKVWRIIHQXQGXQNULWLVFKDXI)UDJHQGHU.LQGHU]X
DQWZRUWHQ 7\SLVFKH)UDJHQZDUHQKLHUÄ:RNRPPHQ6LHKHU"³RGHUÄ:RNRPPHQ
,KUH(OWHUQKHU"³$EHUDXFKDQGHUHSHUV|QOLFKH)UDJHQZLH Ä6LQG6LHYHUKHLUDWHW"³
RGHUÄ:RZRKQHQ6LH"³NDPHQKlXILJ0HLQH2IIHQKHLWGDUDXIZXUGHGHXWOLFKSRVLWLY
EHJUWGDGLH.LQGHUHVYRQ(UZDFKVHQHQLPVFKXOLVFKHQ.RQWH[WQLFKWJHZRKQW
VLQGSHUV|QOLFKH$QWZRUWHQ]XEHNRPPHQ
(VVWHOOWHVLFKHLQ)DNWRUDOVPDJHEOLFKKHUDXVGHQLFK]XYRUQLFKWEHGDFKWKDWWH
XQGGHUVFKOLHOLFKDEHUGHQZLFKWLJVWHQ$QVWRIUPHLQH $XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW
GLHVHP7KHPDJDE'LH:DKUQHKPXQJPHLQHUlXHUOLFKHQ0HUNPDOHweißͺ	9EORQGH
+DDUHEODXH$XJHQVRZLHPHLQHV1DFKQDPHQVXQGGDUDXIEDVLHUHQGH$QQDKPHQ
EH]JOLFKPHLQHUHLJHQHQHWKQLVFKHQ+HUNXQIWZDUHQJDQ]]HQWUDO'HQ.LQGHUQZDU
HV VHKUZLFKWLJ LQ(UIDKUXQJ]XEULQJHQ ÃZRKHU LFKGHQQNRPPHµ2IW VWHOOWHGLH
)UDJH DEHU HLQH UHLQH )RUPVDFKH GDU GD LFK VWHWV DOV ÃW\SLVFK GHXWVFKµ EHWUDFKWHW
ZXUGH'LHVHlXHUOLFKHQ0HUNPDOHZDUHQIUGLH.LQGHUVHKUUHOHYDQWXQGZXUGHQ
VWlQGLJWKHPDWLVLHUWÄ)UDX=LHJOHULVW'HXWVFKHGDVLVWMDNODU³*HZLVVHUPDHQZDU
LFKLQGLHVHP.RQWH[WÃGLH)UHPGHµGLHlXHUOLFKQLFKWGD]X JHK|UWH,QYLHOHQ6L
WXDWLRQHQZDULFKIUGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUDXIJUXQGGLHVHUlXHUOLFKHQ0HUN
PDOH HLQH5HSUlVHQWDQWLQGHUÃGHXWVFKHQ0HKUKHLWVJHVHOOVFKDIWµ.ODUZXUGHGLHVEHL
VSLHOVZHLVHZlKUHQGGHV3RVLWLRQVVSLHOVDOVHLQ.LQG6RUJHKDWWH.ULWLNJHJHQEHU
'HXWVFKODQG]XlXHUQ0HLQ=XJDQJ]XGHQ.LQGHUQLVWGDKHUVWDUNYRQPHLQHUHL
JHQHQ+HUNXQIWEHHLQIOXVVWXQGSUlJWHLKUH5HDNWLRQDXIPLFKGHXWOLFK$XVGLHVHP
*UXQGEHVWHKWQDWUOLFKGLH0|JOLFKNHLWGDVVLKU,QWHUHVVHXQGGLH,QV]HQLHUXQJÃQLFKW
 Weiß NOHLQ XQG NXUVLY ]X VFKUHLEHQ GLHQW ± HEHQVRZLH GLH*URVFKUHLEXQJ GHV$GMHNWLYV
6FKZDU]± GD]XGHQKLVWRULVFKNRQVWUXLHUWHQ&KDUDNWHUGLHVHU3RVLWLRQLHUXQJHQ]XYHUGHXWOL
FKHQXQGQLFKWELRORJLVWLVFKH(LJHQVFKDIWHQ]XEHVFKUHLEHQ/$11+2516&+(,'7	 1'8.$
$*:8 


GHXWVFKHU,GHQWLWlWµGDUDXI]XUFN]XIKUHQLVWGDVVVLHPLFKDOVXQNXQGLJEHWUDFKWH
WHQXQGPLULKUHÃDXVOlQGLVFKHµ,GHQWLWlWQlKHUEULQJHQZROOWHQ8QGDXFKLFKVHOEVW
ZlUHVLFKHUDQGHUVDQGLHVHV7KHPDKHUDQJHJDQJHQZHQQLFKHLJHQH0LJUDWLRQVHU
IDKUXQJHQ DXIZHLVHQZUGH,QWHUHVVDQWZDUDXFKGDVV5HOLJLRVLWlWLP+LQEOLFNDXI
PLFKNHLQH5ROOHVSLHOWH(VZDUIUGLH.LQGHUVFKHLQEDUVHOEVWYHUVWlQGOLFKGDVVLFK
DOV'HXWVFKHDXFK&KULVWLQELQRGHU]XPLQGHVWQLFKW0XVOLPD RGHUHWZDVDQGHUHVVHLQ
NRQQWH'LH:DKUQHKPXQJHLQHVKLHUDUFKLVFKHQ*HIlOOHV]ZLVFKHQGHQ6FKOHULQ
QHQXQGPLUZXUGHDXFKLP+LQEOLFNDXI%LOGXQJGHXWOLFK$OVLFKLKQHQEHLVSLHOV
ZHLVHHUNOlUWHGDVV LFKVWXGLHUHXQGGDIU LKUH+LOIHEUlXFKWH UHDJLHUWHQVLHVFKR
FNLHUWXQGZLHVHQPLFKPLWJURHQ$XJHQGDUDXIKLQGDVVVLHDEHUÄGXPP³ VHLHQXQG
RE LFKPLUVLFKHUVHLLKUH+LOIHKDEHQ]XZROOHQ,QVJHVDPWPXVVLFKPLUGDKHUQDWU
OLFKEHZXVVWVHLQGDVVLFK]XGLHVHP7KHPDDOVweiße GHXWVFKH6WXGHQWLQDUEHLWHXQG
IRUVFKHXQGVRPLWDXVHLQHUVHKUSULYLOHJLHUWHQ3RVLWLRQKHUDXVVFKUHLEH 'LHVH3RVLWL
RQLHUXQJXQGPHLQ %HLWUDJ]Xweißer :LVVHQVSURGXNWLRQNDQQGDKHUQLFKWDXHU$FKW
JHODVVHQZHUGHQ 0(5=  ,QGLHVHU%HZXVVWPDFKXQJ OLHJWMHGRFKDXFKGLH
0|JOLFKNHLWDOV5HSUlVHQWDQWLQHLQHUweißenFKULVWOLFKHQGHXWVFKHQ0HKUKHLWVJH
VHOOVFKDIWHEHQGLHVHV0DFKWJHIlOOHZHLWHU]XUHGX]LHUHQ.RQNUHWKDEHLFKYHUVXFKW
GD]X GXUFKHLQHKRKH5HGHEHUHLWVFKDIWXQG.ULWLNIlKLJNHLWPHLQHUVHLWVGXUFKNODUH
%HQHQQXQJHQUDVVLVWLVFKHUbXHUXQJHQXQGGHU 6WlUNXQJGDYRQ%HWURIIHQHU EHL]XWUD
JHQ:QVFKHQVZHUWZlUHHVJHZHVHQGLH.LQGHUVWlUNHULQGHQ)RUVFKXQJVSUR]HVV
HLQ]XELQGHQLP6LQQHSDUWL]LSDWLYHU)RUVFKXQJ$XV=HLWJUQGHQNRQQWHLFKGLHV DEHU
QLFKWXPVHW]HQ
,QVJHVDPWKDEHLFKPLFKEHPKW6LWXDWLRQHQRIIHQ]XJHVWDOWHQQLFKW]XZHUWHQ
XQG VRPLWPHLQH'HILQLWLRQVPDFKWDE]XJHEHQ ,P.RQWH[WHLQHU)RUVFKXQJLVWPDQ
MHGRFKVHOEVW DXFKLPPHU ÄHEHQVRPLW0DUNLHUXQJVDUEHLWHQEHVFKlIWLJWZLHGLH%H
IUDJWHQGLHVLFKLQVUHFKWH/LFKWUFNHQZROOHQVLFKSUlVHQWLHUHQZROOHQDOVEHWURIIHQH
XQGNRPSHWHQWH$XVNXQIWJHEHULQQHQ³ 'DKHUN|QQHQ%HREDFKWXQJVVLWXDWLRQHQ,Q
WHUYLHZVX lVWHWVDXFKDOVÄHLQ2UWYRQ$UWLNXODWLRQVNlPSIHQXQGHLQ2UWGHU5H
3URGXNWLRQYRQ'LVNXUVHQ³EHWUDFKWHWZHUGHQ '$11(1%(&.  'LHV]XEH
UFNVLFKWLJHQ LVWGLHHLQ]LJH0|JOLFKNHLWGDPLWXP]XJHKHQ%HVRQGHUVGXUFKVWHWLJH
NULWLVFKH6HOEVWUHIOH[LRQVRZLHGXUFKGLH]XIlOOLJHXQGSUDJPDWLVFKJHOHLWHWH$XVZDKO
GHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUKDEHLFKYHUVXFKWHLQ6WFNZHLWPHLQÄ,QWHUSUHWDWLRQV
PRQRSRO³]XUHGX]LHUHQHEG
ϯ͘ ĞǁĞŐƚĞ/ĚĞŶƚŝƚćƚĞŶΘ/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶʹŝŶƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƐsĞƌŚćůƚŶŝƐ
'LH %HREDFKWXQJGDVV,GHQWLWlWIUGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUHLQKRFKDNWXHOOHV
7KHPDLVW VWHKWDP%HJLQQPHLQHU)RUVFKXQJ *UXQGVlW]OLFKH)UDJHQZLH Ä:HURGHU
ZDVELQLFK"³Ä:HURGHUZDVVLQGGLH$QGHUHQ"³Ä:RJHK|UHLFKKLQ"³XQG± EH
VRQGHUV ZLFKWLJ± Ä:HUJHK|UWQLFKW GD]X"³VFKLHQHQGLH6FKOHULQQHQ WDJWlJOLFK
XP]XWUHLEHQ(V]HLJW VLFKGDVVGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUGDIUQDWLRQDOHHWKQL
VFKHXQGUHOLJL|VH,GHQWLWlWHQVHKUKlXILJXQGH[SUHVVLYKHUDQ]LHKHQZlKUHQGDQGHUH
'LPHQVLRQHQZLH$OWHURGHU+REELHVRIW DXVJHEOHQGHWRGHU]XPLQGHVWZHQLJHUH[SOL
]LWWKHPDWLVLHUWZHUGHQ8PLQ.DSLWHODXI]HLJHQ]XN|QQHQZLHXQG]XZHOFKHP
=ZHFNVR]LDOH,GHQWLWlWHQLQ PHLQHP)HOGNRQVWUXLHUWZHUGHQIROJHQYRUDELQ.DSLWHO
 NRQ]HSWXHOOH*UXQGODJHQ ]XP7KHPD ,GHQWLWlW 'DV 7KHPHQIHOG ]HLFKQHW VLFK
GXUFKHLQH)OOHDQ'HEDWWHQDXVZLUGVWDUNLQWHUGLV]LSOLQlUEHDUEHLWHWXQGLVWDXFK
LP$OOWDJVJHEUDXFKlXHUVWSRSXOlUJHZRUGHQ 'HVZHJHQZLUG LPPHUKlXILJHUIU
HLQHVSDUVDPH9HUZHQGXQJGHV%HJULIIHVÄ,GHQWLWlW³SOlGLHUW*,1*5,&+ RGHU
VRJDUGDIULKQJDQ]DGDFWD]X OHJHQ6g.()(/' $QVFKOLHHQG]HLJHLFKLQ
.DSLWHONXU]DXIDXVZHOFKHP%OLFNZLQNHOGDV7KHPDDNWXHOO± LQGHQ6R]LDOZLV
VHQVFKDIWHQ± EHWUDFKWHWZLUG'HU)RNXVOLHJW]XVHKHQGVDXIWUDQVQDWLRQDOHQ,GHQWL
WlWHQ EHL GHQHQ GLH DNWLYH $XV+DQGOXQJ GHV ,QGLYLGXXPV KHUYRUJHKREHQZLUG
)UDJHQ LP+LQEOLFNDXI EHZHJWH ,GHQWLWlWHQXQG=XJHK|ULJNHLWHQ ODVVHQ VLFKQXU
VFKZHURKQHGHQ%OLFNDXIGDV7KHPD,QWHJUDWLRQDQVSUHFKHQZHOFKHV LQ.DSLWHO
VNL]]LHUWZLUG
ϯ͘ϭ͘ ^ŽǌŝĂůĞ/ĚĞŶƚŝƚćƚʹͣtŝƚŚŽƵƚƚŚĞŽƚŚĞƌ͕/ĐĂŶŶŽƚďĞŵǇƐĞůĨ͞ͻ	ϭϬ
,GHQWLWlW LVWHLQVRZRKO LQGHUgIIHQWOLFKNHLWDOVDXFK LQGHU:LVVHQVFKDIWHLQJHUQ
GLVNXWLHUWHV7KHPD ,QGHU(WKQRORJLHJHKWPDQJUXQGVlW]OLFK YRQ VR]LDOHQ ,GHQWLWlWHQ
 (5,.6(1 


DXVGDVKHLWQLFKWYRQDEVWUDNWHQ.RQ]HSWLRQHQ (5,.6(1  $OV'HILQLWLRQ
ZLUGGLHIROJHQGH]XJUXQGHJHOHJW
Ä6RFLDOLGHQWLW\UHIHUVWRWKHJURXSDSHUVRQEHORQJVWRZKRKHRUVKHLGHQWL
ILHVZLWKKRZSHRSOHHVWDEOLVKDQGPDLQWDLQ LQYLVLEOHEXWVRFLDOO\HIILFLHQW
ERXQGDULHV EHWZHHQus DQGthemFUHDWLQJDQGPDLQWDLQLQJERXQGDULHVFRQ
VFLRXVO\RUQRW³HEG
,GHQWLWlWLVWGHP]XIROJHNHLQ*HJHQVWDQGVRQGHUQHLQ3UR]HVVGHUVLFKVWHWVLP:DQ
GHOEHILQGHW'DKHULVWDOVDOWHUQDWLYHU%HJULIIDXFKÄ,GHQWLILNDWLRQ³VLQQYROO -(1.,16
 'HU3UR]HVVGHU,GHQWLILNDWLRQOlXIWVWHWVPLWWHOVGHU(WDEOLHUXQJYRQbKQ
OLFKNHLWHQGHU,GHQWLILNDWLRQXQG]XJOHLFKYRQ'LIIHUHQ]HQ]X$QGHUHQDE8QWHU
VFKLHGHVLQGIU,GHQWLILNDWLRQGDKHUHLQHOHPHQWDUHU%HVWDQGWHLO (5,.6(1 
,GHQWLWlW ]HLFKQHW VLFK GHPQDFK VWHWV VRZRKO GXUFK =XJHK|ULJNHLW DOV DXFK GXUFK
1LFKW=XJHK|ULJNHLW DXV ,GHQWLWlWKDWJUXQGVlW]OLFKSHUV|QOLFKHGDVKHLWLQGLYLGX
HOOHͳͲ	 XQG NROOHNWLYH GDV KHLW VWUXNWXUHOOH 'LPHQVLRQHQ *,1*5,&+  
%HLGH 'LPHQVLRQHQ VLQG QLFKW YRQHLQDQGHU ]X WUHQQHQ XQG EHGLQJHQ HLQDQGHU
-(1.,16 
'DVVMHJOLFKH,GHQWLILNDWLRQQLFKWQXUPLWWHOVbKQOLFKNHLWEH]LHKXQJVZHLVH ,GHQ
WLILNDWLRQQDFKLQQHQVRQGHUQDXFK± XQGYRUDOOHP± PLWWHOV'LIIHUHQ] EH]LHKXQJV
ZHLVH 1LFKW,GHQWLILNDWLRQQDFKDXHQHUIROJWKDW)5('5,.%$57+ IUGLH
(WKQRORJLHLP+LQEOLFNDXIHWKQLVFKH,GHQWLWlW(WKQL]LWlWͳͳ	 HWDEOLHUW6HLQH$XVIK
UXQJHQIDQGHQLQWHUGLV]LSOLQlUJURH5HVRQDQ]XQGVLQGDXIDOOH,GHQWLWlWHQ]XEHU
WUDJHQ-(1.,16 %$57+ EHZHJWHGLH$XIPHUNVDPNHLWZHJYRPÄNXOWXUHO
OHQÃ,QYHQWDUµHWKQLVFKHU*UXSSHQ³KLQ]XGHQ*UHQ]HQHEHQGLHVHU(UVWHOOWHKHUDXV
GDVVXQGZLH$NWHXUHÄNXOWXUHOOH(OHPHQWHDOVV\PEROLVFKH*UHQ]PDUNLHUXQJHQ³YHU
ZHQGHQ± XQGGDVDXFKXQDEKlQJLJGDYRQZLHlKQOLFKVLFK XQWHUVFKLHGOLFKH*UXSSHQ
WDWVlFKOLFKVLQG6g.()(/' =XJOHLFKN|QQHQVLFK$NWHXUHDOV$QJHK|ULJH
 %HVRQGHUVGLH(WKQRORJLHEHWUDFKWHWLQGLYLGXHOOH'LPHQVLRQHQPLW9RUVLFKWXQGZDUQWGDYRU
GLH 9RUVWHOOXQJHQ YRQ HLQHP ,QGLYLGXXP E]Z ,QGLYLGXDOLWlW ]X VWDUN ]X EHWRQHQ 'LHVH LVW
VFKOLHOLFKQLFKWXQLYHUVHOOEHUWUDJEDUVRQGHUQLVWHLQÄ/RNDOSURGXNWGHUQRUG 	ZHVWHXURSl
LVFKHQ*HVFKLFKWHXQG0RGHUQH³*,1*5,&+ 
 Ä(WKQL]LWlWEH]HLFKQHWGLHVR]LDOHXQGLGHHOOH.RQVWUXNWLRQHLQHUNROOHNWLYHQ,GHQWLWlWGLHVLFK
DXIEUHLWYHUDQNHUWH9RUVWHOOXQJHQYRQHLQHPJHPHLQVDPHQ8UVSUXQJXQGHLQHUJHPHLQVDPHQ
.XOWXUVRZLHDXINXOWXUHOOH8QWHUVFKLHGH]XDQGHUHQJUQGHW³&20$52))	 &20$52)) 
'LH'LVNXVVLRQ]XU3UREOHPDWLNGHV%HJULIIHVZHUGH LFKKLHUQLFKWDXIJUHLIHQ YJOGD]X
DXVIKUOLFKHU/(0%(5*	 +$0$11 
GHUVHOEHQ*UXSSHYHUVWHKHQDXFKZHQQVLHUlXPOLFKYRQHLQDQGHUJHWUHQQWVLQG'D
EHLPVVHQQLFKWWDWVlFKOLFKH NXOWXUHOOH8QWHUVFKLHGHRGHU*HPHLQVDPNHLWHQUHOHYDQW
VHLQEH]LHKXQJVZHLVH UHOHYDQWJHPDFKWZHUGHQ:LFKWLJHULVWYLHOPHKUGLH=XVFKUHL
EXQJ YRQ'LIIHUHQ]RGHUbKQOLFKNHLWXQGGLHGDUDXVUHVXOWLHUHQGH*UXSSHQ]XJHK|
ULJNHLWRGHUXQWHUVFKHLGXQJ 'LIIHUHQ]EH]LHKWVLFKGDKHUQLFKWDXIWDWVlFKOLFKHRGHU
ÃREMHNWLYµ IHVWVWHOOEDUH0HUNPDOH VRQGHUQ ÄDXI ÃVXEMHNWLYHµ:DKUQHKPXQJHQ XQG
.RQVWUXNWLRQHQ³HEG%$57+6 ]HQWUDOH(LQVLFKWZDUGHPQDFKGDVVGLHLQWHUDN
WLYH.RQVWUXNWLRQH[WHUQHU'LIIHUHQ]HQLQWHUQHbKQOLFKNHLWJHQHULHUW± XQGQLFKWXP
JHNHKUW-(1.,16  %$57+ QLPPW'LIIHUHQ]HQDOVR QLFKWDOVJHJHEHQYRUDXV
ZLHGLH)RUVFKXQJYRULKPVRQGHUQVFKDXWZLHGLHVH'LIIHUHQ]HQGXUFKPHQVFKOL
FKH,QWHUDNWLRQNRQVWUXLHUWZHUGHQ(U HWDEOLHUWHLQVJHVDPWHLQVHKUYLHOG\QDPLVFKH
UHV0RGHOOYRQ(WKQL]LWlW(5,.6(1  $XFKKHXWHQRFKILQGHWVLFK%$57+6
ÄERXQGDU\DSSURDFK³DOV)RUVFKXQJVDQVDW]ZLHGHUGHUGHQ%OLFN DXIGLH*UHQ]NRQ
VWUXNWLRQHQOHQNWZHOFKH ZLHGHUXPDOVÄ5HVXOWDWYRQ,QWHUDNWLRQHQ]ZLVFKHQVR]LDOHQ
*UXSSHQ³EHWUDFKWHWZHUGHQXQGVWHWVÄLQ 0DFKWYHUKlOWQLVVHHLQJHEHWWHWXQGVLWXDWL
RQVDEKlQJLJVLQG³ $//(1%$&+ (7$/ 'LHVHP$QVDW]IROJWDXFKPHLQH
9RUJHKHQVZHLVH
6FKOXVVHQGOLFKJHKWHVGDKHUQLFKWXPWDWVlFKOLFKH'LIIHUHQ]HQRGHUbKQOLFKNHL
WHQVRQGHUQGDUXP ZHOFKH'LIIHUHQ]HQRGHUbKQOLFKNHLWHQUHOHYDQWJHPDFKWZHUGHQ
XQGGDPLWXPGLH$UWGHU%H]LHKXQJGLH]ZLVFKHQ*UXSSHQH[LVWLHUW]XP%HLVSLHO
:HWWEHZHUE=XVDPPHQDUEHLW.RQIOLNW
Ä,GHQWLILFDWLRQGUDZVLWVMXVWLILFDWLRQQRWVRPXFKIURPDFWXDOGLIIHUHQFHVDV
IURPWKHGLIIHUHQFHVZKLFKEHFRPHVRFLDOO\UHOHYDQWEHFDXVHSHRSOHKLJKOLJKW
WKHPDQGHYHQLI WKH\DUHZKROO\RUSDUWO\ILFWLRXVDFW DV WKRXJKWKH\DUH
UHDO³(5,.6(1 
'LIIHUHQ]LVWGDEHLHQWVFKHLGHQGHUDOVbKQOLFKNHLWGHQQÄ'HU8QWHUVFKLHG]XDQGHUHQ
LVWGLHQRWZHQGLJH9RUEHGLQJXQJXP*OHLFKKHLWEHKDXSWHQ]XN|QQHQ³6g.()(/'
 ,GHQWLILNDWLRQZLUGDXHUGHPVWHWVYRQLQQHQXQG DXHQNUHLHUWLQGHU%H
JHJQXQJPLWPLUVHOEVWEH]LHKXQJVZHLVH PHLQHU:DKUQHKPXQJYRQPLUVHOEVWXQG
GHQ:DKUQHKPXQJHQDQGHUHUYRQPLUVHOEVW(5,.6(1 IDVVWZHLWHUH&KDUDNWHULVWLND
]XVDPPHQ ,GHQWLILNDWLRQ XQG 1LFKW,GHQWLILNDWLRQ EH]LHKXQJVZHLVH =XJHK|ULJNHLW


XQG1LFKW=XJHK|ULJNHLWLVWUHODWLRQDOXQGVLWXDWLYZHVZHJHQVLHVLFKVWHWLJYHUlQ
GHUQ XQGYHUVFKLHEHQNDQQ'DPDQVLFK LPPHU LQ%H]LHKXQJ]X MHPDQGHPHWZDV
LGHQWLIL]LHUWYHUlQGHUWVLFKGLH,GHQWLWlWMHQDFKGHP]XZHPPDQJHUDGHLQ%H]LH
KXQJVWHKW ,GHQWLWlWLVWDXHUGHPVRZRKOHU]ZXQJHQDOVDXFKJHZlKOW± DXFKGLHVHU
VFKHLQEDUH:LGHUVSUXFKJHKWDXI%$57+60RGHOOYRQ(WKQL]LWlW]XUFN=ZDULVWHWK
QLVFKH,GHQWLWlWLQVRIHUQHU]ZXQJHQDOVGDVVPDQVLHQLHPDOVJlQ]OLFKDEOHJHQNDQQ
$EHUZLUKDEHQHLQHQJHZLVVHQ6SLHOUDXPXPXQVHUHHWKQLVFKH,GHQWLWlWPHKURGHU
ZHQLJHUUHOHYDQW]XPDFKHQEH]LHKXQJVZHLVH XQVIU6LWXDWLRQHQ]XHQWVFKHLGHQLQ
GHQHQVLHZHQLJHUUHOHYDQWLVW$OOHUGLQJVPXVVPDQKLHUKLQ]XIJHQGDVVGLHVH0|J
OLFKNHLWXQJOHLFKYHUWHLOWLVW,P+LQEOLFNDXI(WKQL]LWlWLVWGLHVHU6SLHOUDXPEHLVSLHOV
ZHLVHVWDUNYRQlXHUHQ0HUNPDOHQDEKlQJLJ-HVWlUNHUPDQEHLVSLHOVZHLVHYRQHL
QHUweißen 1RUP DEZHLFKW GHVWRZHQLJHU 6SLHOUDXPEHVLW]WPDQ VHLQH HWKQLVFKH
,GHQWLWlW VHOEVWVWlQGLJ ]X YHUKDQGHOQ XQG LVW VWDUNHQ =XVFKUHLEXQJHQ DXVJHVHW]W
(5,.6(1 I
:LHEHUHLWVDQJHGHXWHWNDQQHV,GHQWLWlWHQVWHWVQXULP3OXUDOJHEHQ'LHVHZHU
GHQÄLQHLQHU9LHO]DKOYRQ%H]LHKXQJHQGHU=XJHK|ULJNHLWXQGGHV$QGHUVVHLQV³JH
IRUPW± GD]X]lKOHQEHLVSLHOVZHLVH %H]LHKXQJHQUHOLJL|VHUNXOWXUHOOHUJHVFKOHFKWOL
FKHUXQGDQGHUHU $UW=ZLVFKHQYHUVFKLHGHQHQ,GHQWLWlWHQJLEWHV]DKOUHLFKHhEHU
VFKQHLGXQJHQGLH VLFKEHGLQJHQPLWHLQDQGHUNRRSHULHUHQRGHU LQ.RQIOLNW VWHKHQ
6g.()(/'  6R]LDOH,GHQWLWlWHQZHUGHQLP+LQEOLFNDXIYLHOIlOWLJH'LPHQ
VLRQHQ ÄEDVHV³YHUKDQGHOWGLHMHZHLOVHLQ*HIKOGHU=XJHK|ULJNHLWXQG6LFKHUKHLW
YHUPLWWHOQN|QQHQ=XGLHVHQ'LPHQVLRQHQJHK|UHQXQWHUDQGHUHP9HUZDQGWVFKDIW
6SUDFKH 1DWLRQDOLWlW (WKQL]LWlW )DPLOLH $OWHU $XV%LOGXQJ VH[XHOOH 2ULHQWLH
UXQJ5HOLJLRQXQG*HQGHU (5,.6(1  'HU*UXQGZDUXPPDQFKHGLHVHU
,GHQWLWlWVGLPHQVLRQHQ VWDUN RGHU VFKZDFK VLQG EH]LHKXQJVZHLVH DOV UHOHYDQW RGHU
QLFKWUHOHYDQWEHWRQWZHUGHQOLHJWGDULQDXVZHOFKHU5LFKWXQJH[WHUQHU'UXFNDXV
JHEWZLUG 'LHLQWHUQH.RKlVLRQHUNOlUWVLFKGXUFKGHQ*UDG GHVH[WHUQHQ'UXFNV
HEG-HK|KHUGHU'UXFNYRQDXHQGHVWRK|KHUDXFKGLHHQWVSUHFKHQGHLQWHUQH
,GHQWLWlWVELOGXQJ XQG IRUPXOLHUXQJ 'LH $UW GHU *UXSSH HUNOlUW VLFK VFKOLHOLFK
GDGXUFKDXVZHOFKHU5LFKWXQJGLHVHU'UXFNYRQDXHQHUIROJWHEG  'HU*UDG
GHUHPSIXQGHQHQ=XJHK|ULJNHLWGHILQLHUWVLFKDXHUGHPGDGXUFKZDVGLH*UXSSH]X
ELHWHQKDW'HU=ZHFNGLHVHU ,GHQWLILNDWLRQHQEH]LHKXQJVZHLVH *UXSSHQELOGXQJ LVW
$QHUNHQQXQJXQGGDV*HIKOGHU=XJHK|ULJNHLW$PKlXILJVWHQOlVVWVLFK*UXSSHQ
ELOGXQJLQ6LWXDWLRQHQGHU9HUlQGHUXQJEHREDFKWHQLQGHQHQELVKHULJH:HUWHRGHU
0XVWHUKLQWHUIUDJWZHUGHQXQGVLFKQHXH0|JOLFKNHLWHQHU|IIQHQHEG
+LQ]X]XIJHQLVWQRFKGDVV,GHQWLWlWHQQLFKWÃHLQIDFKGDµVLQGVRQGHUQXQWHU%H
ZHLVJHVWHOOWZHUGHQPVVHQ +LHUNRPPWGHU)DNWRUGHU3HUIRUPDQ] LQV6SLHO ,GHQ
WLWlWNDQQ]XJHVFKULHEHQZHUGHQXQGVLFKEHLVSLHOVZHLVH.ULWHULHQGHU+HUNXQIWEH
GLHQHQ JOHLFK]HLWLJNDQQVLHXQWHUDQGHUHQ8PVWlQGHQ3HUIRUPDQ]HUIRUGHUQXPDOV
JOWLJEHWUDFKWHW]XZHUGHQ)U/HW]WHUHVVLQGEHVWLPPWH5HVVRXUFHQHUIRUGHUOLFK
%DUWKYHUGHXWOLFKWGLHVDQKDQGHLQHV%HLVSLHOV
Ä>,@QDEXUHDXFUDWLFRIILFHWKHLQFXPEHQWLVSURYLGHGZLWKWKRVHDVVHWVWKDWDUH
UHTXLUHGIRUWKHSHUIRUPDQFHRIWKHUROHZKLOHNLQVKLSSRVLWLRQVZKLFKDUH
DVFULEHGZLWKRXWUHIHUHQFHWRDSHUVRQ¶VDVVHWVOLNHZLVHDUHQRWFRQGLWLRQDOLQ
SHUIRUPDQFH ± \RXUHPDLQDIDWKHUHYHQLI\RXIDLOWRIHHG\RXUFKLOG³%$57+

'HXWOLFK ZLUG GDVV ,GHQWLWlW QLFKW QXU HLQ DQDO\WLVFKHV.RQ]HSW VRQGHUQ DXFK HLQ
:HUW LVW 6g.()(/'   6RZRKO DXI LQGLYLGXHOOHU DOV DXFK DXI NROOHNWLYHU
(EHQHJLOW,GHQWLWlWDOVSRVLWLYXQGQRWZHQGLJÄ,GHQWLWlWZLUGDOV9RUDXVVHW]XQJIU
+DQGOXQJVIlKLJNHLW EHWUDFKWHW³ :HU DXI LQGLYLGXHOOHU (EHQH DOV LGHQWLWlWVJHVW|UW
JLOWZLUGQLFKWDOVHUQVW]XQHKPHQGHV,QGLYLGXXPZDKUJHQRPPHQ:HUDXINROOHNWL
YHU(EHQHNHLQH ,GHQWLWlWEHVLW]W EHLVSLHOVZHLVH HLQ6WDDWHQORVHU LVW IDNWLVFKQLFKW
IlKLJ]XKDQGHOQ$XV ,GHQWLWlW IROJW+DQGOXQJVIlKLJNHLWZRUDXVZLHGHUXP0DFKW
UHVXOWLHUW HEG $XFK0DFKWPXVVMHGRFK± HEHQVRZLH,GHQWLWlW± KHUJHVWHOOWZHUGHQ
6LHPXVVGXUFKVR]LDOHV+DQGHOQHUVWXQWHU%HZHLVJHVWHOOWZHUGHQGDPLWVLHH[LVWLHUW
YJO GD]XDXFK)28&$8/7  'DKLQJHKHQG UHVPLHUW6g.()(/' Ä,GHQWLWlW LVW
QLFKWQXU*UXQGODJHVRQGHUQDXFK*HJHQVWDQGYRQ0DFKW³6LHLVWGHPQDFKQRWZHQ
GLJXP0DFKWEHUKDXSW]XHUODQJHQDQVFKOLHHQGLVWVLHMHGRFKDXFK*HJHQVWDQG
GHU$XVKDQGOXQJ ± GDKHU JHKW HV LP(QGHIIHNW XP ÄIdentitätspolitik“. 6g.()(/'
+HUYRUKLP2ULJ


ϯ͘Ϯ͘ ĞǁĞŐƚĞƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚĞŶ͍
*OREDOLVLHUWH5HDOLWlWHQ]HLFKQHQVLFKGXUFK ÄHLQHUDGLNDOH3OXUDOLVLHUXQJDXI(EHQH
HWKQLVFKHUQDWLRQDOHUUHOLJL|VHUVXENXOWXUHOOHUVRZLHGLYHUVHUVR]LDOHU=XJHK|ULJ
NHLWVIRUPHQ³DXV $//(1%$&+ HWDO %HGLQJWGXUFKGLHJHVWLHJHQH3UlVHQ]
GLHVHU =XJHK|ULJNHLWHQ ZHUGHQ VLH DXFK YHUVWlUNW NULWLVFK KLQWHUIUDJW *,1*5,&+
'LHVH5HDOLWlWHQKDEHQDXFKDXIZLVVHQVFKDIWOLFKH7KHRULHELOGXQJXQG
'LVNXUVHLPPHQVHQ(LQIOXVV JHQRPPHQ 6RKDEHQVLFKVHLWGHQHU-DKUHQ]XP
%HLVSLHO 6WXGLHQLP5DKPHQWUDQVQDWLRQDOHU 3HUVSHNWLYHQ QHXHQ%HWUDFKWXQJVZHLVHQ
YRQ0LJUDWLRQ(WKQL]LWlW.XOWXURGHUDQGHUHQ]HQWUDOHQ.RQ]HSWHQJHZLGPHW$XV
JDQJVSXQNW GDEHL ZDU GDVV ÄJUHQ]EHUVFKUHLWHQGH 1HW]ZHUNH .RPPXQLNDWLRQV
IOVVHXQG,QVWLWXWLRQHQ³IU0LJUDQWLQQHQ]HQWUDOVLQGYRQGHU0LJUDWLRQVIRUVFKXQJ
]XYRUMHGRFKNDXPEHDFKWHWZXUGHQ 1,(6:$1'	 '527%2+0 ͳʹ	 (VJHKW
GHPQDFK GDUXPGDVVXQGZLH0LJUDQWLQQHQEHU*UHQ]HQKLQZHJ LQÄNRPSOH[YHU
ZREHQHQ5lXPHQ³DNWLY VR]LDO|NRQRPLVFKXQGSROLWLVFKKDQGHOQ675$66(5 
 ,P)RNXVVWHKWGDEHLVWHWVGLH$QDO\VHGHUDNWLYHQ 5ROOHYRQ0LJUDQWLQQHQXQG
LKUHQ1DFKNRPPHQ ÄLQFRQVWUXFWLQJpluri-local life-worlds WKDWPD\VSDQDFURVVVH
YHUDOJHRJUDSKLFDODQGLPDJLQHGVSDFHV³6&+(,%(/+2)(5 'LHVHQHXHQ
5HDOLWlWHQ KDEHQ XQWHUDQGHUHPGD]XJHIKUWGDVVZLVVHQVFKDIWOLFKH.RQ]HSWHZLH
Ä.XOWXU³RGHUÄ,GHQWLWlW³HLQHUVHLWVUHOHYDQWHUZHUGHQDQGHUHUVHLWVDEHUQLFKWPHKU
ORNDOXQGHLQGHXWLJ]XEHVWLPPHQVLQG+HUNXQIWVNRQWH[WHJHOWHQQLFKW DOVÄNXOWXUHOOHU
5XFNVDFN³VRQGHUQVLQGHEHQIDOOVDXIYLHOVFKLFKWLJH$UWXQG:HLVHLQGLH0LJUDWL
RQVVLWXDWLRQPLWHLQJHEXQGHQ675$66(5 I0LJUDWLRQJLOWGDPLWQLFKWOlQ
JHU DOV HLQVHLWLJHU OLQHDUHU3UR]HVV VRQGHUQZLUGG\QDPLVFKHUXQGNRPSOH[HUEH
WUDFKWHWZHVZHJHQ675$66(5  GHQ%HJULIIÄEHZHJWH =XJHK|ULJNHLWHQ³SUlJW
)25287$1 IVSULFKWYRQÄWUDQVQDWLRQDOHQ,GHQWLWlWHQ³GLHQLFKWPHKULQ
QHUKDOE HLQHV NODUHQ ORNDOHQ 5DXPHV DJLHUHQ EHLVSLHOVZHLVH GHV 1DWLRQDOVWDDWHV
=HQWUDO LVW LQGLHVHQ=XVDPPHQKlQJHQXQWHU DQGHUHP GDV.RQ]HSWGHU+\EULGLWlW
 $XVVFKODJJHEHQGIUGHQHQGJOWLJHQ'XUFKEUXFKWUDQVQDWLRQDOHU)RUVFKXQJVDQVlW]HZDUHLQH
9HU|IIHQWOLFKXQJGHU:HOWEDQNYRQGLHEHOHJWHGDVVGLH+|KHGHUÄUHPLWWDQFHV³GDVKHLW
ILQDQ]LHOOHU5FNEHUZHLVXQJHQYRQ0LJUDQWLQQHQ LQ LKUH+HUNXQIWVOlQGHUGRSSHOW VRKRFK
ZDUZLHGLHGHURIIL]LHOOJHOHLVWHWHQÄ(QWZLFNOXQJVKLOIH³1,(6:$1'	 '527%2+0 
ZHOFKHV0HQVFKHQ ÄGLH EHU YHUVFKLHGHQH JOHLFK]HLWLJH LGHQWLWlUH 5HIHUHQ]V\V
WHPHYHUIJHQGLHVLFKQDFKGHP*HOWXQJVDQVSUXFKHLQHUQLFKWK\EULGHQ0HKUKHLWV
JHVHOOVFKDIWJHJHQVHLWLJDXVVFKOLHHQ³ EHVFKUHLEW HEGI'LH6FKOHULQQHQGHU
EHWUHIIHQGHQ5HDOVFKXOHVWHOOHQHLQLGHDOHV%HLVSLHOIUVROFKÄWUDQVQDWLRQDOH,GHQWL
WlWHQ³GDU
$XFKKLQVLFKWOLFKGHV7KHPDV,GHQWLWlWVSLHJHOWVLFKGHPQDFKGLH9HUVFKLHEXQJ
YRQSULPRUGLDOHQKLQ]XNRQVWUXNWLYLVWLVFKHQ3HUVSHNWLYHQZLGHUGLHKHXWHGRPLQLH
UHQ'HQQHWKQLVFKH ,GHQWLWlWHQEHUXKHQHEHQQLFKWDXIÄXQPLWWHOEDUHQ7DWVDFKHQ
XQGKLVWRULVFKHQ.RQVWDQWHQ³6g.()(/' VRQGHUQHQWVWHKHQGXUFKPHQVFK
OLFKH,QWHUDNWLRQXQGVLQGÄ$UWHIDNWHVR]LDOHUXQGGLVNXUVLYHU3UD[LV³HEG(WK
QLVFKH,GHQWLILNDWLRQHQJHOWHQIRUWDQDOVG\QDPLVFKHUXQGSOXUDOHU3UR]HVVÄLP6LQQH
NXOWXUHOOHU0HKUIDFK]XJHK|ULJNHLWHQXQGK\EULGHUhEHUODJHUXQJHQ³6&+0,'7/$8
%(5 ,GHQWLILNDWLRQHQEH]LHKXQJVZHLVH =XJHK|ULJNHLWHQZHUGHQDOVÄLQGLYL
GXHOOHXQGNROOHNWLYHAushandlungsprozesse³EHJULIIHQGLHHVZLHGHUXP]XUHNRQ
VWUXLHUHQJLOW '$11(1%(&. +HUYRUKL2ULJ
,P=XJHQHXHUHU$QVlW]HGHU0LJUDWLRQV XQG ,QWHJUDWLRQVIRUVFKXQJZLUGGHP
QDFKGDPLWJHEURFKHQ0LJUDQWLQQHQXQG LKUH.LQGHU DOV Ã]ZLVFKHQGHQ6WKOHQµ
RGHUÃ]HUULVVHQ]ZLVFKHQGHQ.XOWXUHQµ]XEHWUDFKWHQ'LHVHÃ7KHRULHYRP.XOWXUNRQ
IOLNWµGRPLQLHUWHODQJHLPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ0LJUDWLRQVGLVNXUV*(,6(1 
 =XUFN]XIKUHQLVWGLHVODXWd$*/$5 IDXIHLQHVVHQWLDOLVWLVFKHV.XO
WXUYHUVWlQGQLVZHOFKHVPLWWOHUZHLOH± LPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ*HEUDXFK± GHNRQVWUX
LHUWZXUGHͳ͵	 5HVXOWDWVLQGELRJUDILVFKXQGVR]LDONRQVWUXNWLYRULHQWLHUWH$QVlW]H,P
=XJH GHVVHQ VLQG QDWLRQDOHWKQLVFKH RGHU UHOLJL|VH ,QV]HQLHUXQJHQ QLFKW OlQJHU DOV
Äungebrochene Traditionalität³ RGHU ÄPLWJHEUDFKWHU 5HVW GHU +HUNXQIWVNXOWXU³ ]X
DQDO\VLHUHQ VRQGHUQVWHOOHQ Äreflexive Traditionsbildungen³ GDU <,/',= 
+HUYRUKLP2ULJ ,Q%H]XJDXI-XJHQGOLFKHPLW0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHIKUW<,/',=
ZHLWHUDXVGDVVVLHÄQHXH6WUDWHJLHQGHU6HOEVWYHURUWXQJ³XQGÄNRVPR
 'LHVHVHVVHQWLDOLVWLVFKH9HUVWlQGQLVYRQ.XOWXUEHVFKUHLEW0(57(1 IROJHQGHUPD
HQÄ.XOWXUHQZHUGHQPHLVWDOVNRQVWDQWHKROLVWLVFKH6\VWHPHEHJULIIHQLQGHQHQ,QGLYLGXHQ
QXUHLQHPGLHVHU6\VWHPHDQJHK|UHQN|QQHQXQGLKUH/HEHQVZHLVHQXQG+DQGOXQJHQLQ%H]XJ
DXIGLHVHJHVFKORVVHQHQ6\VWHPH]XYHUVWHKHQVLQG³


SROLWLVFKH7HQGHQ]HQ³HQWZLFNHOQGLHHLQH5HDNWLRQDXIJHVHOOVFKDIWOLFKH'LVNULPL
QLHUXQJ GDUVWHOOHQ $QVWDWW HVVHQWLDOLVWLVFKHQ 9RUVWHOOXQJHQ YRQ 6HLWHQ GHU*HVHOO
VFKDIWDXVJHOLHIHUW]XVHLQJUHLIHQ0HQVFKHQPLW0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHGLHVH0HFKD
QLVPHQDXIXQGIXQNWLRQLHUHQVLH]XÄVXEYHUVLYHQ9HURUWXQJVVWUDWHJLHQ³HEG XP
1HEHQGLHVHQ)RUPHQGHU6HOEVWHWKQLVLHUXQJXQGSRVLWLRQLHUXQJGLHDOVÄZLGHUVWlQ
GLJH 6WUDWHJLHQXQGVXEYHUVLYH3UD[HQJHJHQGRPLQDQWH)RUPHQGHU=XVFKUHLEXQJ³
JHOHVHQ ZHUGHQ *(,6(1 IVWHKWDXFKGDV$XI]HLJHQIUHPGHWKQLVLHUHQGHU
3UR]HVVH LP9RUGHUJUXQG $XFK7(5.(66,',6 KlOW IHVW GDVV HV VLFKEHL
ÄNXOWXUHOOHQ$XVGUXFNVIRUPHQYRQ(LQZDQGHUHUQDOOJHPHLQ >«@ VWHWVXPDNWLYH8P
JDQJVZHLVHQPLWHLQHP0DFKWJHIlOOH³KDQGHOWXQGÄGLHVH3RVLWLRQLHUXQJHQHLQ6SLHO
PLWGHU8QVLFKWEDUNHLWXQGGHU6LFKWEDUNHLWYRQ0LJUDQWHQ³VSLHOHQ $QKDQGPHLQHU
%HREDFKWXQJHQXQG(UNHQQWQLVVHZHUGHLFKLP+DXSWWHLOGLHVHGLVNXUVLYHQ3RVLWLRQHQ
NULWLVFKEHOHXFKWHQ
'LHLP=XJHGHU*OREDOLVLHUXQJJHZDFKVHQH.RPSOH[LWlWIKUW]XYLHOHUOHL.RQ
IOLNWHQ(LQHUVHLWV HQWVWHKHQ.RQIOLNWHÄLQGHUNODVVLVFKHQ.RQIOLNWIRUPDWLRQGHUYRQ
1RUEHUW (OLDV DOV Ã(WDEOLHUWH XQG $XHQVHLWHUµ EHVFKULHEHQHQ .RQIURQWDWLRQ YJO
(OLDV6FRWVRQ ³ )25287$1  $QGHUHUVHLWVVLQGÄK\EULGH,GHQWLWl
WHQ³VHOEVWDOVRÄ0HQVFKHQGLHXQWHUVFKLHGOLFKH0RPHQWHYRQNXOWXUHOOHQUHOLJL|
VHQHWKQLVFKHQQDWLRQDOHQRGHUVH[XHOOHQ=XJHK|ULJNHLWHQPLWHLQDQGHUYHUHLQHQRGHU
DXVKDQGHOQPVVHQ³DXFKLQLKUHP,QQHUHQYRQGLHVHQ.RQIOLNWHQXQGGLHVHU$PEL
YDOHQ]EHWURIIHQ HEG $//(1%$&+(7 $/  IDVVHQGDV'LOHPPDZLHIROJW
]XVDPPHQ
Ä1LFKWeine QDWLRQDOH6WDDWVRUGQXQJRGHUein NXOWXUHOOHV%H]XJVV\VWHPLVWUH
OHYDQWVRQGHUQverschiedeneGXUFKDXVNRQNXUULHUHQGHRGHUZLGHUVWUHLWHQGH
%H]XJV XQG2ULHQWLHUXQJVUDKPHQVSLHOHQHLQH5ROOH'DVNDQQ+DQGOXQJV
VSLHOUlXPHHU|IIQHQXQGHUZHLWHUQHVNDQQDEHUDXFKJHUDGHLQUHFKWOLFKE
URNUDWLVFKHU+LQVLFKW]XVFKZLHULJHQ(QWVFKHLGXQJV E]Z$PELYDOHQ]VLWXD
WLRQHQNRPPHQGLHYRP6XEMHNWEHDUEHLWHWZHUGHQPVVHQ³
(QWJHJHQZLVVHQVFKDIWOLFKNRQVWUXNWLYLVWLVFKHU 3HUVSHNWLYHQ VWHOOW VLFK GLH5HDOLWlW
GDKHUKlXILJ ]XWLHIVWHVVHQWLDOLVWLVFKGDU3DUDGR[HUZHLVHLVWGHPQDFKIU GLHLQ.D
SLWHOEHVFKULHEHQHÄ,GHQWLWlWDOV:HUWXQG%DVLVYRQ+DQGOXQJVYHUP|JHQ³HEHQ
GDV]HQWUDOZDVGLHDNWXHOOHVR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKH'LVNXVVLRQHLJHQWOLFKGHNRQVWUX
LHUWKDW*OHLFKVHLQXQG.RQWLQXLWlW2KQHGLHVH)DNWRUHQNDQQ,GHQWLWlWVSROLWLNQLFKW
IXQNWLRQLHUHQ6LHKDWQXU(UIROJZHQQVLH,GHQWLWlWHQVWDELOLVLHUW'LH)ROJHGDYRQLVW
RIWPDOV GLH$XVJUHQ]XQJ YRQ GHPZDV DOV DEZHLFKHQG LGHQWLIL]LHUW XQG GDPLW LQ
)UDJHJHVWHOOWZLUG6g.()(/'  *UXQGVlW]OLFKLVWGLHVMHGRFK DXFKIUJOR
EDOLVLHUWH 5HDOLWlWHQ DOV QLFKW XQJHZ|KQOLFK ]X EHVFKUHLEHQ Ä(VVHQWLDOLVLHUXQJHQ
>VLQG@XQYHUPHLGEDUH(UIDKUXQJHQLQVR]LDOHQ3UR]HVVHQ³6WUDVVHU 'DUDQ
lQGHUWDXFKGLHZLVVHQVFKDIWOLFKH'LVNXVVLRQHUVWHLQPDOQLFKWV
Ä%H]LHKXQJHQXQGGDPLW.RQIOLNWH]ZLVFKHQ0HQVFKHQGLHVLFKXP5HFKWH
$QHUNHQQXQJ 8PYHUWHLOXQJ XQG 3DUWL]LSDWLRQ EHPKHQ YHUlQGHUQ VLFK
QLFKWZHLONXOWXUHOOH0XVWHUYRQGHU:LVVHQVFKDIWRGHUDQGHUHQDXHQVWHKHQ
GHQ%HREDFKWHU,QQHQGHNRQVWUXNWLHUWZHUGHQ³HEG
'DKHULVWVWHWV]XEHGHQNHQGDVVVLFKWUDQVQDWLRQDOH3KlQRPHQHGXUFKÄ+HWHURJHQL
WlW9DULDQ]XQG:LGHUVSUFKOLFKNHLW³DXV]HLFKQHQHEHQGLHVDXI]X]HLJHQLVW$XIJDEH
QHXHUHU7UDQVQDWLRQDOLVPXVVWXGLHQ1,(6:$1'	 '527%2+0 
ϯ͘ϯ͘ /ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶʹ&ƂƌĚĞƌŶƐƚĂƚƚ&ŽƌĚĞƌŶ͊
'LH'HEDWWHXP,QWHJUDWLRQZLHVLHYRQGHUGHXWVFKHQ3ROLWLNXQGgIIHQWOLFKNHLWVHLW
-DKUHQJHIKUWZLUGYHUGHXWOLFKWHLQGUFNOLFKGDVVVLFKZLVVHQVFKDIWOLFKH3HUVSHNWL
YHQQXUEHGLQJWLP$OOWDJZLHGHUILQGHQ'DVHLQJDQJVDXIJHIKUWH=LWDWGH0DL]LqUHV
YHUGHXWOLFKWEHUHLWVGLH3UREOHPDWLNGHV,QWHJUDWLRQVEHJULIIHVZLHVLH ZHLWHUKLQLQGHU
|IIHQWOLFKHQ'HEDWWHGRPLQLHUWͳͶ	 (UHQWZLUIWKLHUGLH9RUVWHOOXQJHLQHUGRPLQDQWHQ
ÄGHXWVFKHQ/HLWNXOWXU³DQGLH VLFKGLHMHQLJHQGLHQDFK'HXWVFKODQGPLJULHUWRGHU
JHIOFKWHW VLQGXQGKLHUEOHLEHQGUIHQXQGZROOHQ DQ]XSDVVHQKDEHQ ',( =(,7
 Ä,QWHJUDWLRQ³LVWKLHUXQGHEHQVRZLHLQVHLQHP DOOJHPHLQHQ*HEUDXFK QLFKWDOV
QHXWUDOHU%HJULII]XOHVHQVRQGHUQZLUGDXIJUXQGVHLQHUKHJHPRQLDOHQ9HUZHQGXQJ
YLHOIDFKVFKDUINULWLVLHUWYJOGD]XEHLVSLHOVZHLVH%g&.(5 *2(/	+()7  'HP
 'HUEHWUHIIHQGH$EVDW] LP%HLWUDJGH0DL]LpUHV ODXWHWZ|UWOLFK Ä,FKPHLQH(VJLEWQRFK
PHKU(VJLEWVRHWZDVZLHHLQHÃ/HLWNXOWXUIU'HXWVFKODQGµ0DQFKHVWRHQVLFKVFKRQDQGHP
%HJULIIGHUÃ/HLWNXOWXUµ'DVKDW]XWXQPLWHLQHU'HEDWWHYRU YLHOHQ-DKUHQ0DQNDQQGDVDXFK
DQGHUVIRUPXOLHUHQ=XP%HLVSLHOVRhEHU6SUDFKH9HUIDVVXQJXQG$FKWXQJGHU*UXQGUHFKWH
KLQDXVJLEWHVHWZDVZDVXQVLP,QQHUVWHQ]XVDPPHQKlOWZDVXQVDXVPDFKWXQGZDVXQVYRQ
DQGHUHQXQWHUVFKHLGHW>«@:DVDEHUJHVFKLHKWQXQPLWGHQMHQLJHQGLH]XXQVJHNRPPHQVLQG
GLHKLHUHLQH%OHLEHSHUVSHNWLYHKDEHQGLHGHQQRFKDEHUHLQHVROFKH/HLWNXOWXUZHGHUNHQQHQ
YLHOOHLFKWQLFKWNHQQHQZROOHQRGHUJDUDEOHKQHQ"%HLGHQHQZLUGGLH,QWHJUDWLRQZRKONDXP
JHOLQJHQ'HQQ]XJHK|ULJZHUGHQVLHVLFKQLFKWIKOHQRKQH.HQQWQLVXQGMHGHQIDOOV$FKWXQJ
XQVHUHU/HLWNXOWXU³',(=(,7


=LHOGHUÄ(LQJOLHGHUXQJLQGLYLGXHOOHU0LJUDQWHQLQGLH,QVWLWXWLRQHQXQG%H]LHKXQJHQ
GHU$XIQDKPHJHVHOOVFKDIW³+(&.0$11 ZLUGPLW6NHSVLVEHJHJQHW HEHQVR
ZLHDOOHURUWVHQWZLFNHOWHQ 0DQDKPHQNDWDORJHQGLH,QWHJUDWLRQDOVHLQH$UW &KHFN
OLVWHEHJUHLIHQ :XUGH VHLWGHU-DKUWDXVHQGZHQGHLPGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXP]ZDU
DXFKGDUDQJHDUEHLWHWÄ,QWHJUDWLRQVOHLVWXQJHQGHUVWDDWOLFKHQXQGVWlGWLVFKHQ,QVWLWX
WLRQHQ]XPHVVHQXQG]XYHUEHVVHUQ³VWHLJW JOHLFK]HLWLJGHU'UXFNDXI0LJUDQWLQQHQ
XQGLKUH1DFKNRPPHQÄ$XVGHP)|UGHUQZXUGH]XQHKPHQGHLQ)RUGHUQYRQ/HLV
WXQJHQZLHGLH.HQQWQLVVHGHUORNDOHQ6SUDFKHQGHU/DQGHVNXQGHGHU*HVFKLFKWH
GHU SROLWLVFKHQ6\VWHPH XQG GHU*UXQGZHUWH³ 675$66(5   Ä,QWHJUDWLRQ³
ZLUGLQHUVWHU/LQLHÄDOVHLQVHLWLJHNXOWXUHOOH$QSDVVXQJIRUPXOLHUWGLHYRQÃGHQ$Q
GHUHQµ]XOHLVWHQVHL6LHZLUGZHQLJHUDOVGLH+HUVWHOOXQJJOHLFKEHUHFKWLJWHU|NRQR
PLVFKHUUHFKWOLFKHUXQGSROLWLVFKHU3DUWL]LSDWLRQYHUVWDQGHQGLHYRQGHU'RPLQDQ]
JHVHOOVFKDIW]XJHZlKUOHLVWHQVHL³%g&.(5 *2(/ +()7 I (LQH.RQVH
TXHQ] LVW GLH6XFKHQDFKP|JOLFKHQEHJULIIOLFKHQ$OWHUQDWLYHQZLHÄ,QNOXVLRQ³ͳͷ	
,P)ROJHQGHQZLUGÄ,QWHJUDWLRQ³DOVÄ0LWJOLHGZHUGXQJ³+(&.0$11 
PLW GHP=LHO GHU ÄJOHLFKEHUHFKWLJWH>Q@ 7HLOKDEH DQ DOOHQ ,QVWLWXWLRQHQ GHU*HVHOO
VFKDIW³6&+,))$8(5 YHUVWDQGHQ (LQZHLWHUHV0HUNPDOYRQ,QWHJUDWLRQ LVW
DXHUGHPGDVVGLHQDWLRQDOHWKQLVFKH+HUNXQIWÄIUGLH6WUXNWXULHUXQJVR]LDOHU%H
]LHKXQJHQXQGIUGHQ(UZHUEXQGGLH=XZHLVXQJJHVHOOVFKDIWOLFKHU3RVLWLRQHQLUUH
OHYDQWJHZRUGHQ³ LVW +(&.0$11  8P,QWHJUDWLRQIUGLHIROJHQGHQ$XV
IKUXQJHQVLQQYROO]XGHILQLHUHQ LVWHVZLFKWLJKHUYRU]XKHEHQGDVVGDPLW QLHPDOV
 $OV$OWHUQDWLYHIUGHQNODVVLVFKHQ,QWHJUDWLRQVEHJULIINRPPW]XP%HLVSLHOGDVV\VWHPWKHR
UHWLVFKH,QNOXVLRQVNRQ]HSWLQ%HWUDFKWGDVLQQHUKDOEGHUGHXWVFKVSUDFKLJHQ'LVNXVVLRQYHUVWlUNW
KHUDQJH]RJHQZLUG'HU9RUWHLOGLHVHV%HJULIIHVLVWGDVVDOV=LHOQLFKWGDV(UUHLFKHQHLQHVGDX
HUKDIWHQRGHUJDQ]KHLWOLFKHQ=XVWDQGHVIRUPXOLHUWZLUGVRQGHUQGLHVYRQ9RUQKHUHLQDOVIUDJ
PHQWDULVFKXQGSUR]HVVXDOYHUVWDQGHQZLUG'DGXUFKLVWHLQHGLIIHUHQ]LHUWHUH%HWUDFKWXQJVZHLVH
P|JOLFKGLH]XP%HLVSLHOGLH'LVNXVVLRQXPGHQ=XJDQJYRQ0LJUDQWLQQHQ]X$UEHLWVPDUNW
]XOlVVWRKQHVWHWVGLHRKQHKLQSUREOHPDWLVFKH)UDJHQDFKGHPÃJHVDPWJHVHOOVFKDIWOLFKHQ=X
VDPPHQKDOWµPLW]XGHQNHQ1,(6:$1'	'527%2+0  ,QGHUHQJOLVFKVSUDFKLJHQ0LJ
UDWLRQVIRUVFKXQJLVWDNWXHOOGDVSUD[LV XQGQHW]ZHUNWKHRUHWLVFKH.RQ]HSWGHUÄLQFRUSRUDWLRQ³
SUlVHQW$XVJHKHQGYRP *UXQGEHJULIIGHVVR]LDOHQ1HW]ZHUNHVHUP|JOLFKWDXFKGLHVH3HUVSHN
WLYHNOHLQWHLOLJHUHXQGYLHOIlOWLJHUH0|JOLFKNHLWHQGHU7HLOKDEHYRQ0LJUDQWLQQHQHEG
'HU%HJULIIGHUÄLQFRUSRUDWLRQ³HUVFKHLQWPLUIUPHLQH=ZHFNHMHGRFKQRFKQLFKWDOVDXVUHL
FKHQGDQVFKOXVVIlKLJ'HU%HJULIIGHUÄ,QNOXVLRQ³ZLUGLQ'HXWVFKODQGLQHUVWHU/LQLHIUGLH
)RUGHUXQJQDFKJHVHOOVFKDIWOLFKHU7HLOKDEHYRQ0HQVFKHQPLW%HKLQGHUXQJHLQJHVHW]WHEG
$QP'LHVLVWDNWXHOOEHVRQGHUVLP.RQWH[W6FKXOHUHOHYDQWZHVZHJHQLQPHLQHP)DOOGHU
%HJULIIEHUHLWVVWDUNEHVHW]WEH]LHKXQJVZHLVHDQGHUZHLWLJNRQQRWLHUWLVW
HLQHLQVHLWLJHU3UR]HVV JHPHLQW VHLQNDQQ1LFKWQXULVWIUGLHJHVHOOVFKDIWOLFKH=X
JHK|ULJNHLWYRQ6HLWHQÃGHU]X,QWHJULHUHQGHQµHLQH)RUPGHU,GHQWLILNDWLRQPLWGHU
$XIQDKPHJHVHOOVFKDIW HQWVFKHLGHQG DXFK HLQH 2IIHQKHLW OHW]WHUHU LVW XQDEGLQJEDU
HEG(VKDQGHOWVLFKGDKHUVWHWVXPHLQHQNRPSOH[HQZHFKVHOVHLWLJHQ3UR]HVV
,P =XJH GHU *OREDOLVLHUXQJ XQG EHLVSLHOVZHLVH WUDQVQDWLRQDOHU 0LJUDWLRQV XQG
)OXFKWEHZHJXQJHQZLUGGLHVH5HDOLWlWVWHWLJNRPSOH[HU.$5$.$ù2ö/8 
IRUPXOLHUWGDKHUWUHIIHQGGDVVHVPLWWOHUZHLOHXPÄGLH,QWHJUDWLRQDOOHULQHLQHVLFK
VWHWLJYHUlQGHUQGH*HVHOOVFKDIW³JHKW
'LHLQ.DSLWHODQJHVSURFKHQHQ'LVNXUVHGLH,GHQWLWlWEH]LHKXQJVZHLVH=XJH
K|ULJNHLWDOWHUQDWLYQlPOLFK WUDQVQDWLRQDOHQWZHUIHQVSLHJHOQVLFKQXUEHGLQJW LP
$OOWDJVGLVNXUV'HXWVFKODQGVZLGHU3OXUDOLWlWXQG +HWHURJHQLWlWZHUGHQZHLWHUKLQLQ
HUVWHU /LQLHPLVVWUDXLVFKEHWUDFKWHW*UXQGVlW]OLFKPDFKW6g.()(/' EHLP
7KHPD0LJUDWLRQ LQ 'HXWVFKODQG HLQH Ä.RQVWDQWH GHU 3UREOHPDWLVLHUXQJ³ DXV (U
VSULFKWKLHUDXFKYRPÄ3DUDGLJPDNXOWXUHOOHU'LIIHUHQ]³ZRPLWJHPHLQWLVWGDVVGHU
)RNXV LQ HUVWHU/LQLH DXI YHUPHLQWOLFKHQ8QWHUVFKLHGHQ OLHJW GLH SUREOHPDWLVLHUW
ZHUGHQÄ'DV3UREOHPGHU(LQZDQGHUXQJLVWGDVVGLH(LQJHZDQGHUWHQDQGHUVVLQGDOV
ÃZLUµVLHVSUHFKHQQLFKW ÃXQVHUHµ6SUDFKH KDEHQDQGHUH:HUWHXQG9RUVWHOOXQJHQ
DQGHUH3UDNWLNHQ³ HEGI ,QVEHVRQGHUHJHJHQEHU0XVOLPLQQHQKHUUVFKWHLQ
ÄDOOJHPHLQH>U@0LVVWUDXHQVGLVNXUVÄ(USURGX]LHUWHLQ.OLPDGHU9RUVLFKWGHU$E
ZHKUGHU6NHSVLVXQGEHLP*HJHQEHUJHQDXGDVZRYRUHUZDUQW± 'LVWDQ]]XU*H
VHOOVFKDIWXQGHLQH7HQGHQ]]XP5FN]XJ³6&+,))$8(5 'LHVH'\QDPLN
ZXU]HOW XQWHU DQGHUHP LQ HLQHU KRPRJHQLVLHUHQGHQ %HWUDFKWXQJ ÃGHV ,VODPVµ GLH
ÄYLHOIlOWLJVWH6SUDFKHQ*ODXEHQVULFKWXQJHQXQG VR]LDOH6WUXNWXUHQ >«@]XJXQVWHQ
GHU DOOHV HUNOlUHQGHQ .RQVWDQWH ,VODP DOV UHOLJL|VH =XVFKUHLEXQJ DXVJHEOHQGHW³
0(5=   'HU*UXQGGDIULVWLQGHP:XQVFKQDFK6WDELOLVLHUXQJXQG6LFKH
UXQJ HLQHUÃGHXWVFKHQ ,GHQWLWlWµ EH]LHKXQJVZHLVHÃGHXWVFKHQ/HLWNXOWXUµ]XVXFKHQ
Ä'LH$XVODJHUXQJDOOHVDOVQHJDWLY%HZHUWHWHQLQGLH.XOWXUGHUÃ$QGHUHQµGLHQWGHU
'XUFKVHW]XQJGHUHLJHQHQ1RUPHQweiße ,GHQWLWlWNDQQVLFKHUVWEHUGLH$EJUHQ
]XQJ ]X HLQHP NRQVWLWXWLYHQ $XHQ KHUVWHOOHQ³ HEG I $XFK 7(5.(66,',6
DUJXPHQWLHUWGDVV)UHPGKHLWKLHUVWUDWHJLVFKHLQJHVHW]WZLUGXPJHVHOO


VFKDIWOLFKH.RQIOLNWHDXV]XKDQGHOQEH]LHKXQJVZHLVH0DFKWEH]LHKXQJHQDXIUHFKW]X
HUKDOWHQ:HLWHUKLQIKUWHUDXVGDVV)UHPGKHLWQLFKWQXUVWUDWHJLVFKHLQJHVHW]WZLUG
VRQGHUQDXFKHUVWHUIXQGHQXQGGDPLWVHLQLQKDOWOLFKHU.HUQEHVWLPPWZLUGHEG
'LH*UXQGODJHGDIULVWHLQEHUKROWHU+HUGHU¶VFKHU.XOWXUEHJULIIGHUEHUHLWVLQ.D
SLWHOWKHPDWLVLHUWZXUGH
Ä.XOWXUHQJHOWHQLQ'HXWVFKODQGLPPHUQRFKDOVYRQHLQDQGHUXQDEKlQJLJH
NXJHOI|UPLJH*HELOGHZREHLGLHlXHUOLFKVLFKWEDUHQ0HUNPDOHYRQ3HUVR
QHQ$XVVHKHQ.OHLGXQJ*HEUlXFKHHWFDOV9HUN|USHUXQJHQHLQHUXQVLFKW
EDUHQ VXEVWDQWLHOOHQ NXOWXUHOOHQ*HPHLQVDPNHLW ± HLQHU ,GHQWLWlW ± HUVFKHL
QHQ³HEG
)25287$1   IDVVWIROJHQGHUPDHQ]XVDPPHQ
Ä'LHQLFKW]XJUHLIHQGHÃGHXWVFKH/HLWNXOWXUµZLUGLQ=HLWHQGHUJHVHOOVFKDIW
OLFKHQ9HUXQVLFKHUXQJGXUFK)LQDQ]NULVH$UEHLWVSODW]YHUOXVWXQGGHPRJUD
ILVFKHQ:DQGHOLPPHUKlXILJHUKHUEHLJHVHKQWGDVZHQLJVWHQVHLQHLGHQWLWlUH
.RQVWDQWHGDUVWHOOHQN|QQWH± DOVOHW]WH YHUPHLQWOLFKVWDELOH5HVVRXUFH³
'LHQXQIROJHQGHQ$XVIKUXQJHQGHV+DXSWWHLOVPDFKHQGHXWOLFKGDVVJHQHUHOOHLQH
LQGLYLGXHOOHZLHDXFKJHVHOOVFKDIWOLFKH9HUXQVLFKHUXQJDOV$XVO|VHUIU(VVHQWLDOLVLH
UXQJXQG$XVJUHQ]XQJEHREDFKWHWZHUGHQNDQQ 9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGOLHJWQDKH
GDVVGLH)RUGHUXQJQDFK,QWHJUDWLRQHEHQVRZLHLKUH$EOHKQXQJ LP*UXQGH]ZHL6HL
WHQGHUVHOEHQ0HGDLOOHGDUVWHOOHQ
ϰ͘ Ƶƌ<ŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶƵŶĚ/ŶƐǌĞŶŝĞƌƵŶŐƐŽǌŝĂůĞƌ/ĚĞŶƚŝƚćƚĞŶ
6R]LDOH,GHQWLILNDWLRQOlXIWZLHLQ.DSLWHOEHVSURFKHQJUXQGVlW]OLFK DQKDQGYRQ
bKQOLFKNHLWXQG 'LIIHUHQ]DE'DEHLLVWHVQLFKWXQW\SLVFKGDVV'LIIHUHQ]HQVWlUNHU
KHUYRUVWHFKHQ9HUVFKLHGHQVWH'LPHQVLRQHQN|QQHQDOV0LWWHOGHU,GHQWLILNDWLRQGLH
QHQ9HUZDQGWVFKDIW6SUDFKH1DWLRQDOLWlW(WKQL]LWlW)DPLOLH$OWHU$XV%LOGXQJ
5HOLJLRQ*HQGHUXD 'LH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUGLHLP=HQWUXPPHLQHU$UEHLW
VWHKHQHQWZHUIHQGLHHLJHQHQDEHUDXFK ,GHQWLWlWHQ$QGHUHUVHKUVWDUNHQWODQJQDWLR
QDOHWKQLVFKHUVRZLHUHOLJL|VHU=XVFKUHLEXQJHQ (QWVFKHLGHQGLVW KLHU HLQHUVHLWV GLH
ZDKUJHQRPPHQH 'LIIHUHQ] ]X HLQHU QLFKW JUHLIEDUHQ ÃGHXWVFKHQ 0HKUKHLWVJHVHOO
VFKDIW¶DEHUDXFKGLH'LIIHUHQ]HQLQQHUKDOEGHU6FKOHUVFKDIW XQG]ZDUHEHQIDOOVKLQ
VLFKWOLFKQDWLRQDOHUHWKQLVFKHUXQGUHOLJL|VHU'LPHQVLRQHQ ,QVJHVDPWHQWVWHKWGDUDXV
HLQNRPSOL]LHUWHVRIWZLGHUVSUFKOLFKHV*HIOHFKWDQ,GHQWLWlWHQ XQG1LFKW=XJHK|
ULJNHLWGDVGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHULQLKUHP+DQGHOQLQLKUHU:DKUQHKPXQJ
YRQVLFKVHOEVWXQGDXFKKLQVLFKWOLFKLKUHU=XNXQIWVSHUVSHNWLYHQVWDUNEHVFKlIWLJW,P
)ROJHQGHQZHUGHQHLQ]HOQHEHVRQGHUVSUlJQDQWH$VSHNWHGLHVHV*HIOHFKWVQlKHUEH
OHXFKWHW $XHUGHPZHUGHQXQWHUVFKLHGOLFKH%HZHJJUQGHIUGLHVH'\QDPLNHQKHU
DXVJHDUEHLWHWGLHWUDQVQDWLRQDOH)RUVFKXQJVDQVlW]HNULWLVFKHUJlQ]HQVROOHQ
ϰ͘ϭ͘ /ĚĞŶƚŝƚćƚƐĞŶƚǁƺƌĨĞĂůƐDŝƚƚĞůĂůůƚćŐůŝĐŚĞƌ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƵŶĚ
/ŶƚĞƌĂŬƚŝŽŶ
*UXQGVlW]OLFKLVW]XEHREDFKWHQGDVVQDWLRQDOHWKQLVFKHXQGUHOLJL|VH ,GHQWLWlWVGL
PHQVLRQHQYRQGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDNWLYXQGRIIHQVLYVRZRKO]XU)UHPG
DOVDXFK6HOEVWEHVFKUHLEXQJ KHUDQJH]RJHQZHUGHQXP GLH.RPPXQLNDWLRQ]XJHVWDO
WHQ 'LHVEHJLQQWEHL6LWXDWLRQHQZLHGHUDQPLFKKHUDQJHWUDJHQHQ%HVFKZHUGHHLQHV
)QIWNOlVVOHUVGDVVLKQ$QWRQLRͳ͸	HLQ6HFKVWNOlVVOHUQLHPLW)XEDOOVSLHOHQODVVH±
ÄGDEHLLVWHUGRFKDXFK3RUWXJLHVHVRZLHLFK³*HUQHZHUGHQQDWLRQDOHWKQLVFKH=X
VFKUHLEXQJHQDXFKLQ.RQIOLNWHQYHUZHQGHW 6RNDPHV]XP%HLVSLHOZlKUHQGPHLQHU
)RUVFKXQJ]XHLQHP6WUHLW]ZLVFKHQ]ZHL6HFKVWNOlVVOHULQQHQ:lKUHQGHLQH6FK
OHULQHLQHQDQGHUHQ0LWVFKOHUDOVÄGHXWVFKH.DUWRIIHO³EH]HLFKQHW JUHLIW HUDXIGLH
%H]HLFKQXQJÄ3ROLQ³]XUFN(VKDQGHOWVLFKGDEHLVWHWVXPHPRWLRQDOVHKUDXIJHOD
GHQH6LWXDWLRQHQLQGHQHQGHU5FNJULIIDXIVROFKH=XVFKUHLEXQJHQEHLQDKUHIOH[DU
WLJHUVFKHLQW$XFK6HOEVWEHVFKUHLEXQJHQZLHÄ,FKELQHLQVWRO]HU7UNH³ZHUGHQDOV
(UNOlUXQJIUGDVHLJHQH+DQGHOQKHUDQJH]RJHQ$XIIlOOLJLVWDXFKGDVVWlQGLJH(U
IUDJHQGHUQDWLRQDOHWKQLVFKHQ+HUNXQIWYRQDQGHUHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDEHU
DXFKYRQ0LWDUEHLWHULQQHQGHU1DFKPLWWDJVEHWUHXXQJ1LFKWQXUDQPLFKZXUGHVWlQ
GLJGLH)UDJHÄ:RNRPPHQ6LHKHU"³KHUDQJHWUDJHQVRQGHUQDXFKDQGLHDQGHUHQ
0LWDUEHLWHULQQHQ7HLOZHLVHZHUGHQGLH1DFKIUDJHQDXFKGLIIHUHQ]LHUWHUDOVHLQ0LW
DUEHLWHUEHLVSLHOVZHLVHEHVWlWLJWHHLQHWUNLVFKH0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHDXI]XZHLVHQ
KDNWHHLQ6FKOHUQDFKREHUGHQQGDQQQXQ7UNHRGHU.XUGHVHL.HQQ]HLFKQHQG
IUGLHVH6LWXDWLRQHQ LVW QLFKWQXUGLHHVVHQWLDOLVLHUHQGH 9RUJHKHQVZHLVHGHU6FK
 $OOH 1DPHQZXUGHQYRQPLUGXUFKDQGHUH1DPHQHUVHW]W


OHULQQHQVRQGHUQEHVRQGHUVDXFKLKUDNWLYHUXQGRIIHQVLYHU8PJDQJPLWGLHVHQ7KH
PHQ 6RPXWHWH GLHIROJHQGH 6LWXDWLRQVFKRQIDVW EKQHQUHLIDQ :LUVWHKHQ PLWHLQL
JHQ%HWUHXHULQQHQDXIGHP6FKXOKRIDOV(UHQHLQ6HFKVWNOlVVOHU KLQ]XNRPPW(U
IUDJW HLQHGHUDQZHVHQGHQ%HWUHXHULQQHQQDFKLKUHP1DFKQDPHQGD LKQGLHVHU]XGHU
9HUPXWXQJ YHUDQODVVW GDVV VLH ÄEHVWLPPW QLFKW DXV 'HXWVFKODQG NRPPW³ 6LH
VFKPXQ]HOWQXUXQGJHKWQLFKWZHLWHUDXIVHLQH)UDJHHLQ$QJHVWDFKHOWYRQGLHVHU
5HDNWLRQXQGGHU$QZHVHQKHLWDQGHUHU %HWUHXHULQQHQ IlQJW(UHQDQ]X UDWHQXQG
]lKOWP|JOLFKH/lQGHUDXI(VVWHKHQQRFKHLQSDDU.LQGHUXPXQVKHUXPZDVVHLQH
6KRZZHLWHUDQKHL]W(LQSDDUGHUDQGHUHQZHUIHQDXFKP|JOLFKH+HUNXQIWVOlQGHUHLQ
(UHQ]HLJWVFKOLHOLFKDXIPLFKXQGVDJWÄ)UDX=LHJOHULVW'HXWVFKHGDVLVWMDNODU³
'DQQZHQGHWHUVLFKHLQHUDQGHUHQ%HWUHXHULQ]XXQGVDJW Ä)UDX$\GRŒDQ6LHVLQG
7UNLQRGHU"³1DFKGHPHULKUH %HVWlWLJXQJHLQJHKROWKDWZHQGHWHUVLFKZLHGHUGHU
DQGHUHQ%HWUHXHULQ]X$OVHUHVVFKOLHOLFKHUUlWKROWHUHLQHQ-XQJHQ0DULMDQDXV
VHLQHU.ODVVHGD]XGHUHLQHlKQOLFKH0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHDXIZHLVWXQGIRUGHUWGLH
EHLGHQDXILQLKUHUYHUPHLQWOLFKHQ0XWWHUVSUDFKHPLWHLQDQGHU]XUHGHQ0DULMDQLVW
VLFKWOLFKSHLQOLFKEHUKUWXQGDXFKGLH%HWUHXHULQJHKWQLFKWZHLWHUGDUDXIHLQ'DQQ
NOLQJHOWHVXQGGLH6LWXDWLRQO|VWVLFKDXI5HOHYDQWLVWKLHUVLFKHUGDVLQ.DSLWHO
DQJHVSURFKHQHJHULQJHUH0DFKWJHIlOOH]ZLVFKHQGHQ6FKOHULQQHQXQGGHQ0LWDU
EHLWHULQQHQGHU1DFKPLWWDJVEHWUHXXQJ6R]HLJWHVLFKHLQHGHU/HKUHULQQHQLP,QWHU
YLHZPLWPLUHUVWDXQWGDUEHUGDVVGLHVH)UDJHQDFKGHU+HUNXQIWGHUDUWKlXILJXQG
RIIHQDQXQVJHULFKWHWZLUG Interview A 'LH/HKUNUlIWHVFKHLQHQGDPLWDOVRNDXP
RGHUJDUQLFKWNRQIURQWLHUW]XVHLQ,QGLHVHUZLHDXFKLQDQGHUHQ6LWXDWLRQHQZLUG
DXHUGHPGHXWOLFKGDVVVLFK(UHQVHLQHV9HUKDOWHQVXQGGHU5HDNWLRQDQGHUHU6FK
OHULQQHQUHODWLYVLFKHUVHLQNDQQGDGLH0HKU]DKOGHU6FKOHULQQHQZLHHUHLQH
WUNLVFKH0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHDXIZHLVHQ'DGXUFKN|QQHQVLH LKUH ,QWHUHVVHQXQG
$QVLFKWHQEHVRQGHUVGHXWOLFKXQGPLWYLHO8QWHUVWW]XQJNXQGWXQ'LHVHSODNDWLYH
'DUVWHOOXQJQDWLRQDOHWKQLVFKHU,GHQWLWlWHQLVWGDKHUDXFKLPPHUDQGLH=XVDPPHQ
VHW]XQJGHU6FKOHUVFKDIWJHEXQGHQ
=XP7HLOVFKHLQHQ 1HXJLHUXQG:LVVHQVOFNHQIUGLHRIIHQVLYH.RPPXQLNDWLRQ
QDWLRQDOHWKQLVFKHU ,GHQWLWlWHQ DXVVFKODJJHEHQG ]X VHLQ 'HXWOLFK ZXUGH GDV EHL
VSLHOVZHLVHDOV.DPDOHLQ6HFKVWNOlVVOHUZlKUHQGGHU+DXVDXIJDEHQEHWUHXXQJDXI
PLFK]XNRPPWXQGPLFKIUDJWREHUPLUHLQH)UDJHVWHOOHQGUIWH(UZDUQWPLFKDEHU
YRUGDVVHUJODXEHGLH)UDJHVHLXQK|IOLFK ,FKVDJHGDVVHUVLH GHQQRFKVWHOOHQVROO
.DPDOP|FKWH YRQPLUZLVVHQRELFKHLQHÄ=LJHXQHULQ³VHL(UKDEHHLQ0lGFKHQLQ
GHU1DFKEDUVFKDIWZHOFKHV± ZLHLFK± EORQGH+DDUHXQGEODXH$XJHQKDEHXQGÄ=L
JHXQHULQ³VHLGHVZHJHQKlWWHHUVLFKJHIUDJWREGDVDXIPLFKDXFK]XWUlIH)UGLH
.LQGHUELQLFK]XGLHVHP=HLWSXQNWQRFKYHUKlOWQLVPlLJQHXGDGDV6FKXOMDKUJH
UDGHHUVWEHJRQQHQKDW'LHDQGHUHQ.LQGHUEHNRPPHQ VHLQH)UDJHQLFKWPLW6HLQH
9RUJHKHQVZHLVHLVWHKHU]XUFNKDOWHQGHUKlWWHDXFKODXWLQGLH.ODVVHUXIHQN|QQHQ
,FKELQPLUGDKHUQLFKWVLFKHUREKLQWHUGHU)UDJHHFKWHV,QWHUHVVHVWHKWRGHUP|JOLFK
HUZHLVHHLQH3URYRNDWLRQ.DPDOKDW GLH)UDJHVRGLUHNWXQGRKQH6FKHXJHVWHOOWGDVV
LFK]LHPOLFKVSUDFKORVXQGXQVLFKHUELQZLHLFKUHDJLHUHQVROO'HQNEDUZlUH GDVV
.DPDOGHUVHOEVWDXFKEODXH$XJHQXQGEORQGH+DUUHKDWYHUVXFKWKHUDXV]XILQGHQ
ZDVHLQHÄ=LJHXQHULQ³RGHUHLQÄ=LJHXQHU³LVWXQGELVKHUQLHPDQGHQIUDJHQNRQQWH
9LHOOHLFKWIUDJWHUVLFKGDVDXFKLQ%H]XJDXIVLFKVHOEVWRGHUZXUGHVHOEVWDOVÄ=LJHX
QHU³EH]HLFKQHW(LQ*URWHLOGHU6LWXDWLRQHQGLHVLFKVRRGHUlKQOLFKLQGHU6FKXOH
HUHLJQHWHQVLQGDXIHLQHQKRKHQ*UDGDQ8QZLVVHQKHLWEH]LHKXQJVZHLVH+DOEZLVVHQ
XQGHLQHQ0DQJHODQ$XVWDXVFK]XUFN]XIKUHQ2IWEOHLEWHVEHLSODNDWLYHQ$XVUXIHQ
XQWHUGHQ.LQGHUQXQGDXFKYRQ6HLWHQGHU/HKUNUlIWHZLUGGLHVQXUEHGLQJWWKHPDWL
VLHUWGD LP6FKXODOOWDJGDIUZHQLJ5DXPYRUKDQGHQ LVWXQGKlXILJ.RQIOLNWHEH
IUFKWHWZHUGHQ
'LHK\EULGH$XVJDQJVVLWXDWLRQGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUIKUWLQVJHVDPW]X
YLHOHUOHL.RQIOLNWHQXQG8QVLFKHUKHLW=ZDULVW'LYHUVLWlWGHU1RUPDOIDOOGHVZHJHQ
MHGRFKQRFK ODQJH QLFKWNRQIOLNWIUHL+HWHURJHQLWlWVWHOOWVLFKIUGLH.LQGHUKlXILJDOV
+HUDXVIRUGHUXQJGDUGHUVLHPLW(VVHQWLDOLVLHUXQJEHJHJQHQ :LHLQ.DSLWHOEH
VFKULHEHQIKUW(VVHQWLDOLVLHUXQJ]X+DQGOXQJVIlKLJNHLW,GHQWLWlWHQPVVHQVWDELOL
VLHUWZHUGHQXP,GHQWLWlWVSROLWLNEHWUHLEHQ]XN|QQHQ'HQQGDUXPKDQGHOWHVVLFK
VFKOXVVHQGOLFKZHQQDXFKDXI0LNURHEHQH'LH%HWRQXQJGHUHLJHQHQÃ+HUNXQIWVL
GHQWLWlWµ YJO GD]XDXVIKUOLFKHU.DSLWHO XQGGDV(UIUDJHQGLHVHU,GHQWLWlWYRQ
$QGHUHQGLHQHQ DOV2UGQXQJVIXQNWLRQXQGGHU6HOEVWYHUJHZLVVHUXQJ'LH.RPPX
QLNDWLRQPLWWHOVQDWLRQDOHWKQLVFKHU=XJHK|ULJNHLWHQLVWLQVJHVDPW GHUDUWSUlVHQWGDVV


LFKVLHDOVHLQH $UW 5LWXDOEHVFKUHLEHQZUGH'HQQLP(QGHIIHNWJHKWHVPHLVWZHQL
JHUXPGLH$QWZRUWDOVXPGLH)UDJH'DV(UIUDJHQLP6LQQHYRQÃ6DJPLUZRGX
KLQJHK|UVWXQGLFKVDJGLUZHUGXELVWµ]LHOWDXI'HILQLWLRQVPDFKWDE'$11(1%(&.
QXUEHGLQJWDXIGDV (LQKROHQWDWVlFKOLFKHU ,QIRUPDWLRQHQͳ͹	 'LHVH9HUPX
WXQJ EHVWlWLJW VLFK DXFK GDGXUFK GDVV LFK EHL HLQHU*HOHJHQKHLW EHL(UHQ JHQDXHU
QDFKKDNWHZDVHVGHQQEHGHXWHWZHQQHUPLFKIUDJWZRLFKKHUNRPPH 'LHVH)UDJH
EULQJW LKQDXVGHP.RQ]HSWGDEHL LVWHU VWHWV VHKU VFKODJIHUWLJ(U OHJWHLQHNXU]H
3DXVHHLQXQGLFKIJHKLQ]XREPHLQH(OWHUQGDIULQ'HXWVFKODQGJHERUHQVHLQPV
VHQ'DVEHMDKWHUNXU]ZLOOVLFKWOLFKDEHUQLFKWOlQJHUGDUEHUUHGHQ0|JOLFKHUZHLVH
KDWHUGHQ(LQGUXFNGDVVHUVLFKLQHLQHU$UW3UIXQJVVLWXDWLRQEHILQGHW'LHVH:DKU
QHKPXQJLVWDQJHVLFKWVGHVVFKXOLVFKHQ.RQWH[WHVQDWUOLFKLPPHUJHJHEHQ'HQQRFK
ZLUGNODUGDVV QXUEHGLQJWHFKWHV,QWHUHVVHLP9RUGHUJUXQGVWHKW %HVWlWLJWZLUGGLHV
DXFKGDGXUFKGDVV VLFKGLHVHNRPPXQLNDWLYHQ0HFKDQLVPHQ± ]XPLQGHVWEHLGHQ
MQJHUHQ6FKOHULQQHQ ± QXU VHOWHQ DXI GLH NRQNUHWHQ+DQGOXQJHQ DXVZLUNHQ6R
ZHUGHQ )UHXQGVFKDIWHQ QLFKW QDFK QDWLRQDOHWKQLVFKHQ .ULWHULHQ JHVFKORVVHQ XQG
DXFKGDV9HUKDOWHQGHU6FKOHULQQHQXQV%HWUHXHULQQHQJHJHQEHULVWQLFKW WDWVlFK
OLFK GXUFKGLHHUIUDJWH=XJHK|ULJNHLWEHHLQIOXVVW 'LHVH$UWGHU.RPPXQLNDWLRQEOHLEW
DXIGHU2EHUIOlFKHXQGHQWVSULFKWGDPLWGHP.HUQ ULWXHOOHU.RPPXQLNDWLRQGHUHV
QLFKWXPGLH9HUDUEHLWXQJYRQ ,QIRUPDWLRQHQRGHUGHQ WDWVlFKOLFKHQVHPDQWLVFKHQ
,QKDOW JHKW 6WDWWGHVVHQZHUGHQ GXUFKHLQHEHVWLPPWH$UWGHV6SUHFKHQVXQGGHU,Q
WHUDNWLRQ DXIGLHVH:HLVHHLQ$EODXIYRQ+DQGOXQJHQVRZLHGLH$UWGHU%H]LHKXQJ
]ZLVFKHQGHQ%HWHLOLJWHQIHVWJHOHJW 6&+,())(/,1 >@ ,QVJHVDPW ZLUG
QDWLRQDOHWKQLVFKH=XJHK|ULJNHLW VHKUVWDUNDOV:HUWJHKDQGHOWZRGXUFK +DQGOXQJV
IlKLJNHLWXQGGDPLW0DFKWEH]LHKXQJHQ KHUJHVWHOOW XQGDXIUHFKWHUKDOWHQZHUGHQVRO
OHQ 0DQN|QQWHKLHU LP6LQQHWUDQVQDWLRQDOHU )RUVFKXQJVSHUVSHNWLYHQ GXUFKDXVGD
YRQVSUHFKHQGDVVGLH.LQGHUÄQHXH6WUDWHJLHQGHU6HOEVWYHURUWXQJ³<,/',= 
ILQGHQXQGVLFKHUOLFKDOVDNWLY+DQGHOQGH]XEHJUHLIHQVLQG$XIJUXQGGHUEH
JUHQ]WHQ5HVVRXUFHQGLHEHLVSLHOVZHLVHNULWLVFKH5HIOH[LRQNDXPHUP|JOLFKHQ LVW
GLHVH3HUVSHNWLYHPLW9RUVLFKW]XEHWUDFKWHQ'LHIROJHQGHQ$XVIKUXQJHQYHUGHXWOL
FKHQ GDVVGLHKLHU DXIJH]HLJWHQ'\QDPLNHQ DP$QIDQJ HLQHU(QWZLFNOXQJ VWHKHQ
 '$11(1%(&. EH]LHKWGLHVHV=LWDWDXI0HQVFKHQPLW0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHGLHGLHVH)UDJH
KlXILJJHVWHOOWEHNRPPHQ
N|QQHQGLHHLQVFKXOLVFKHV± XQGLP*UXQGHDXFKJHVHOOVFKDIWOLFKHV± 0LWHLQDQGHU
HUVFKZHUHQ
ϰ͘Ϯ͘ ŝĞ,ĞŝŵĂƚŝŶĚĞƌ&ƌĞŵĚĞ͍
(LQHVWDUNH,GHQWLILNDWLRQVP|JOLFKNHLWVWHOOWGLH.RQVWUXNWLRQHLQHU$UWÃ+HUNXQIWVL
GHQWLWlWµ PLW+LOIHGHU IDPLOLlUHQ0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHGDU)U HLQHQ*URWHLOGHU
6FKOHULQQHQXQG6FKOHULVW0LJUDWLRQRGHU)OXFKWNHLQHVHOEVWHUOHEWH(UIDKUXQJ
'LH0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHGHU)DPLOLH QLPPW LQGHQ(U]lKOXQJHQGHU6FKOHULQQHQ
MHGRFKKlXILJHLQHQVHKUKRKHQ6WHOOHQZHUWHLQXQGLVWVWDUNHPRWLRQDOEHKDIWHW,P
5DKPHQGHV3RVLWLRQVVSLHOVIUDJWHLFKGLH6FKOHULQQHQEHLVSLHOVZHLVHRELKUH(O
WHUQLQHLQHPDQGHUHQ/DQGOHEWHQEHYRUVLHQDFK'HXWVFKODQGJHNRPPHQVLQG'DV
EHMDKHQDOOHGXUFKKHIWLJHV1LFNHQDXVGUFNOLFK(LQ6FKOHU<DVVLUUXIWGDVVHUVLFK
JDQ]QDFKOLQNVDXIGLH-D6HLWHVWHOOWGDEHLGH (OWHUQQLFKWLQ'HXWVFKODQGJHERUHQ
VLQG:lKUHQGHUGDVLQGLH.ODVVHKLQHLQUXIWJHKWHUVRZHLWQDFKOLQNVGDVVHUVLFK
EHLQDKHJHJHQGLH:DQGGUFNW± HVZLUNWDOVP|FKWHHUGXUFKVHLQHUlXPOLFKH3RVL
WLRQLHUXQJYHUGHXWOLFKHQZLHVHKUVHLQHEHLGHQ(OWHUQHEHQQLFKWLQ'HXWVFKODQGJH
ERUHQVLQG)DOOVHLQ(OWHUQWHLO± RGHUEHLGH± QLFKW DXHUKDOE'HXWVFKODQGVJHERUHQ
LVWLVWGDVGHXWOLFKQHJDWLYNRQQRWLHUW'DVYHUGHXWOLFKWHLQHDQGHUH6LWXDWLRQLQHLQHU
IQIWHQ.ODVVHLP=XJHGHVVHQVLFKDOOH.LQGHU GHXWOLFKDOVÄ$XVOlQGHU³SRVLWLRQLH
UHQXQGDXIPHLQH)UDJHREVLHVLFKQLFKWDXFK DOVÄ'HXWVFK³EHWUDFKWHQGLHVDXV
GUFNOLFKYHUQHLQHQ:LHEHUHLWVEHVFKULHEHQZXUGHDXFKDQPLFKKlXILJGLH)UDJH
JHULFKWHWÄ:RNRPPHQ6LHKHU"³'LH$QWZRUWÄ$XV'HXWVFKODQG³VRUJWHVWHWVIU
HQWWlXVFKWH*HVLFKWHU7HLOZHLVHNDPQRFKGLH)UDJHÄ8QGZRKHUVLQG,KUH(OWHUQ"³
PDQFKPDO VRJDU Ä8QG ,KUH*URHOWHUQ"³ KLQ]X$XIGLHVH:HLVHNRQVWUXLHUHQGLH
6FKOHULQQHQ GLH HLJHQH HEHQVR ZLH IUHPGH QDWLRQDOHWKQLVFKH =XJHK|ULJNHLWHQ
'LH+HUNXQIW EH]LHKXQJVZHLVHGHU*HEXUWVRUW GHU(OWHUQ LVW HQWVFKHLGHQG XQGJLEW
$XVNXQIWGDUEHUZHOFKHQDWLRQDOHWKQLVFKH,GHQWLWlWDXFKPDQVHOEVWDXIZHLVW'HQQ
GLHVH LVW RIIHQEDUQLFKWDQRIIL]LHOOH UHFKWOLFKH'RNXPHQWHZLHEHLVSLHOVZHLVH GHQ
3DVV JHEXQGHQ LVW VRQGHUQ EHUXKW LQ GHQ$XJHQGHU.LQGHU DXI UHLQ ELRORJLVFKHQ
*UXQGODJHQ XQG HUJLEW VLFK DXV GHU 5HNRQVWUXNWLRQ GHU IDPLOLlUHQ 0LJUDWLRQVJH
VFKLFKWH 1XUHLQ.LQG7DUHNHUZlKQWHHLQLJH0DOHGDV7KHPD3DVV(LQPDOK|UWH


LFKLKQ]XHLQHPDQGHUHQ6FKOHUVDJHQÄ$EHULQPHLQHP3DVVVWHKWGRFK'HXWVFKHU³
7DUHNEUDFKWHPHKUIDFK]XP$XVGUXFNGDVVLKQGLH6NHSVLVJHJHQEHUHLQHUÃGHXW
VFKHQµ,GHQWLWlWLUULWLHUWXQGHUGLHHLJHQH=XJHK|ULJNHLWSOXUDOHUHQWZLUIW'DPLWVW|W
HUEHLGHQDQGHUHQ6FKOHULQQHQMHGRFKDXI:LGHUVWDQGYJO.DSLWHO$QKDQG
GHUIDPLOLlUHQ0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHZLUGHLQ0HUNPDOJHVFKDIIHQGDVGHQ6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHUQHLQ*HIKOGHU=XJHK|ULJNHLWYHUPLWWHOWXQGHLQJHPHLQVFKDIWV
VWLIWHQGHV0HUNPDOGDUVWHOOW 7HLOZHLVHIKUWGLHVGD]XGDVV.LQGHURKQH0LJUDWLRQV
JHVFKLFKWHDXVJHJUHQ]WZHUGHQ YJO.DSLWHO'LH)RUPXOLHUXQJQDWLRQDOHWKQL
VFKHU=XJHK|ULJNHLWHQDQKDQGGHUIDPLOLlUHQ0LJUDWLRQVJHVFKLFKWH ZLUNW LGHQWLWlWV
VWLIWHQG XQG ELHWHW GHQ .LQGHUQ HLQH0|JOLFKNHLW VLFK ]X YHURUWHQ '$11(1%(&.
IRUPXOLHUWHVIROJHQGHUPDHQ
Ä8QGVRLVWGLH|IIHQWOLFKH%HVFKZ|UXQJYRQ=XJHK|ULJNHLWHQDXFKHLQEH
ZlKUWHV0LWWHOJHJHQ(LQVDPNHLW+HLPDWORVLJNHLWXQGHLQ9HUOXVWGHU0LWWH
$XVNXQIW]XJHEHQEHU+HUNQIWHXQG=XJHK|ULJNHLWHQVFKDIIW5lXPHGHV
(LJHQHQXQG WULIIW8QWHUVFKHLGXQJHQJUHQ]WYRQHLQDQGHUDEXQG]LHKW9HU
ELQGXQJHQ³
'LH(U]lKOXQJHQGHU.LQGHUYHUGHXWOLFKHQGDVVVLHLKUH,GHQWLILNDWLRQPLWGHP+HL
PDWODQG GHU(OWHUQ RGHU*URHOWHUQ HQWODQJ NLQGOLFKHU9RUVWHOOXQJHQ NRQVWUXLHUHQ
:lKUHQGGHV3RVLWLRQVVSLHOVODXWHWHHLQH$XVVDJH EHLVSLHOVZHLVHÄ,FKOHEHJHUQHLQ
'HXWVFKODQG³+LHUSRVLWLRQLHUHQVLFKGUHL.LQGHUEHL-DXQGGUHLEHL1HLQ 0HUWGHU
GLH)UDJHEHMDKWKDWHUNOlUWGDVVHUOLHEHU LQ'HXWVFKODQGOHEHGDLQGHU7UNHLÄ0D
WKHYROOVFKZHULQGHU6FKXOHLVW³(UHQEHJUQGHWVHLQH(QWVFKHLGXQJIUÄ1HLQ³GD
PLWGDVVHUÄMDVFKRQLUJHQGZLHJHUQLQ'HXWVFKODQG³OHEHÄDEHUGLH7UNHLLVWHEHQ
PHLQH+HLPDW³+lXILJZHUGHQ$XVVDJHQ ZLHGLHVH DOVXQXPVW|OLFKH7DWVDFKHIRU
PXOLHUWGLHNHLQH0HKUIDFKSRVLWLRQLHUXQJHUODXEHQ$OVZHLWHUH*UQGHIKUHQGLH
.LQGHUGDV:HWWHUGDV(VVHQVRZLH)DPLOLHQPLWJOLHGHUGLHLPMHZHLOLJHQ/DQGOHEHQ
DQ<DVVLUVWHKWDXIGHU1HLQ6HLWHXQGUXIWLQGLH.ODVVHGDVVHUOLHEHULP/LEDQRQ
ZlUHGHQQÄ.|IWHVFKPHFNWKLHULPPHUNRPLVFK³(UHQZLUIWHLQGDVVGDV:HWWHULQ
GHU7UNHLHLQIDFKYLHOEHVVHUVHL0DULMDQGHUHLJHQWOLFKDXIGHU-D6HLWHVWHKWEHVWl
WLJWGDVXQGVDJWGDVVHUOLHEHULQ0D]HGRQLHQZlUH GDGDV(VVHQXQGGDV:HWWHULKP
GRUWEHVVHUJHIDOOHXQGYLHOH)DPLOLHQPLWJOLHGHUGRUWOHEHQ1LQDIKUWHEHQIDOOVGLH
)DPLOLHDOV*UXQGDQXQGIJWDXHUGHPKLQ]XÄ8QGGDNHQQWMHGHUMHGHQ³+LHUZLUG
RIIHQEDUYHUVXFKWHLQHHPRWLRQDOH=XJHK|ULJNHLW]XHLQHU$UWÄ6HKQVXFKWVRUW³DXI
]XEDXHQ'LH HLJHQH0LJUDWLRQVYHUJDQJHQKHLW GLH GLH.LQGHU QXU EHGLQJW NHQQHQ
ÄZLUGLP.RQWH[WGHUIDPLOLlUHQ(U]lKOVWUXNWXUXQGGHUQLFKWHUIDKUHQHQ$OOWDJVHQW
]DXEHUXQJ]XHLQHP:XQVFKRUWVWLOLVLHUWGHULQMHGHP0RPHQWGHU8Q]XIULHGHQKHLW
HLQHYLUWXHOOH5FN]XJVRSWLRQDQELHWHW± DXFKZHQQGLHVHUHDOLWHUQLFKWJHJHEHQLVW³
)25287$1 'LH(U]lKOXQJHQGHU.LQGHUYHUGHXWOLFKHQGDVVYLD6R]LDOHQ
0HGLHQYLHO$XVWDXVFKPLW)DPLOLHQPLWJOLHGHUQEHVWHKWGLHDXHUKDOE'HXWVFKODQGV
OHEHQ$XIGLHVH:HLVHLVWGHUHUZQVFKWH%H]XJ]XGLHVHP Ä6HKQVXFKWVRUW³YHU
PXWOLFKQRFKVWlUNHUJHZRUGHQ(ULVWGDGXUFKMHGRFKJHZLVVHUPDHQGRSSHOWYLUWXHOO
GDHUQLFKWGXUFK$OOWDJVHUIDKUXQJHQPRGLIL]LHUWZLUGXQGGLHUHGX]LHUWHQPHGLDOHQ
(LQEOLFNHGLHVH5HDOLWlWVIHUQHQRFKXQWHUVWUHLFKHQ
$XFKGLH5HLVHLQGDV+HLPDWODQGGHU)DPLOLHVWHOOWHLQHQZLFKWLJHQ%HOHJIUGLH
HLJHQH9HUELQGXQJPLWGLHVHPGDU(U]lKOXQJHQYRQ%HVXFKHQZlKUHQGGHU)HULHQ
LQVEHVRQGHUHDXFKGLH'DXHUGHU5HLVHXQGZLH RIWPDQVFKRQGDZDUZHUGHQ YRQ
GHQ6FKOHULQQHQ PLWJURHQ$XJHQXQGYLHO (LIHUYRUJHWUDJHQ:lKUHQGGHV3RVL
WLRQVVSLHOVHUJDE VLFK]XP%HLVSLHOGLHIROJHQGH6LWXDWLRQDOVLFKGLHIQIWH$XVVDJH
YRUOHVHÄ,FKZHLYLHOEHUGDV/DQGLQGHPPHLQH(OWHUQJHERUHQZXUGHQXQGZDU
DXFKVFKRQRIWGD³'LH$XVVDJH EHIUZRUWHQDOOHPLW1DFKGUXFN XQGHVVFKHLQWLKQHQ
YRUDOOHPZLFKWLJ]XVHLQVFKRQRIWGDV +HUNXQIWVODQGGHU(OWHUQEHVXFKW]XKDEHQ
(UHQNRPPW H[WUD ]XPLUQDFKYRUQHVFKDXWPLFKHLQGUFNOLFKDQ XQGHU]lKOWÄ$OVR
LFKELQMHW]W]Z|OI XQGLFKZDUVFKRQGUHL]HKQPDOLQGHU7UNHL/HW]WHV-DKU]ZHLPDO
8QGGLHVHV-DKUDXFKZLHGHU³(VHQWEUHQQWGDQQVFKHLQEDUHLQ6WUHLW]ZLVFKHQGHQ
6FKOHULQQHQZHUZLHRIWEHUHLWVGDZDUXQGVFKOLHOLFK VHKHLFKGDVV0HUW7UlQHQ
LQGHQ$XJHQKDW(UKDWZRKOJHVDJWGDVVHUVFKRQ]ZDQ]LJPDOLQGHU7UNHLZDU
ZRUDXIKLQ LKPGLH DQGHUHQ.LQGHUYRUZHUIHQ]X OJHQ 'LHVHU.RQIOLNW ]HLJWZLH
HPRWLRQDOGDV7KHPDIUGLH.LQGHULVWXQGZLHZLFKWLJHVLVW]XGHPRQVWULHUHQGDVV
PDQHLQH%H]LHKXQJ]XGHPMHZHLOLJHQ/DQGKDW =HLWJOHLFKZLUGGLHVDQ7DUHNGHXW
OLFKGHU]XHUVWNXU]DXIGHU1HLQ6HLWHVWDQG,KPJHILHOHVVLFKWOLFKQLFKWDOOHLQHDXI
GLHVHU6HLWH]XVWHKHQ(UPXUPHOWYRUVLFKKLQGDVVHUMDDOV.LQGEHUHLWVHLQSDDU
0DOLQ0DURNNRJHZHVHQVHL(UIJW GDQQKLQ]XGDVVHUZVVWHGDVVGLH+DXSWVWDGW


YRQ0DURNNR5DEDWVHLXQGQLPPWGLHV DOV%HOHJGDIUDXIGLH-D6HLWHKLQEHU]X
ZDQGHUQ'HUHUVWH7HLOGHU)UDJHREGLH.LQGHUHWZDVEHUGDV+HUNXQIWVODQGGHU
(OWHUQZLVVHQZLUGYRQGHQ.LQGHUQVHOEVWHUVWHLQPDOQLFKWWKHPDWLVLHUW'DKHUIUDJH
LFK QDFKREGLH.LQGHU]X+DXVHPLWLKUHQ(OWHUQYLHOEHUGDVMHZHLOLJH+HUNXQIWV
ODQGVSUHFKHQXQGGLH(OWHUQLKQHQYLHOHU]lKOHQ$XFKGDVZLUGDXVGUFNOLFKEHIU
ZRUWHW$QKDQGGHU$UWGHU.RPPXQLNDWLRQLVWPHVVEDUZLHZLFKWLJHVLVWHLQHVRO
FKH Ã+HUNXQIWVLGHQWLWlWµ ]XSUlVHQWLHUHQ 'LH.LQGHUEHUELHWHQVLFK LQ LKUHU/DXW
VWlUNH UHGHQGHQDQGHUHQ.LQGHUQGD]ZLVFKHQRGHUVXFKHQGLHUlXPOLFKH1lKH ]X
PLUXPHVZLH(UHQGHWDLOOLHUWDXI]X]lKOHQ 7DUHNV9HUKDOWHQPDFKWGHXWOLFKZLH
ZLFKWLJGDV*HIKOGHV'D]XJHK|UHQVLVW XQG *HPHLQVDPNHLWHQ PLWGHQDQGHUHQ.LQ
GHUQ DXIZHLVHQ]XN|QQHQ0DQP|FKWHQLFKWDOV(LQ]LJHUNHLQH%H]LHKXQJ]XP+HL
PDWODQGVHLQHU(OWHUQKDEHQ:HOFKH$UJXPHQWHPDQGDIUDQIKUWVFKHLQWZHQLJHU
ZLFKWLJ ]X VHLQ VHLQ YRU VLFK KLQ JHPXUPHOWHV$UJXPHQWZLUG MHGHQIDOOV QLFKW LQ
)UDJHJHVWHOOWRGHUNULWLVLHUW
*HZLVVHUPDHQVWHOOHQGLHVH,GHQWLWlWVHQWZUIHGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUHLQ
3DUDGHEHLVSLHOIUGLHLQ.DSLWHOEHVSURFKHQHQÄWUDQVQDWLRQDOHQ³EH]LHKXQJVZHLVH
ÄK\EULGHQ³ ,GHQWLWlWHQGDU%HVVHU WULIIW HVGHU%HJULIIÄEHZHJWH=XJHK|ULJNHLWHQ³
'LH QDWLRQDOHWKQLVFKH ,GHQWLILNDWLRQGHU6FKOHULQQHQ LVWQLFKW DQHLQHQNODUHQ
QDWLRQDOVWDDWOLFKYHUIDVVWHQ5DXPJHEXQGHQVRQGHUQEHUVFKUHLWHW*UHQ]HQ'XUFK
DXVN|QQWHPDQZLH7(5.(66,',6 HVIRUPXOLHUWLQGHQGDUJHVWHOOWHQ)RU
PHQGHU6HOEVWEHVFKUHLEXQJ ÄDNWLYH8PJDQJVZHLVHQPLWHLQHP0DFKWJHIlOOH³ GLDJ
QRVWL]LHUHQ RGHUÄLQGLYLGXHOOHXQGNROOHNWLYHAushandlungsprozesse³'$11(1%(&.
+HUYRUKL2ULJ $XVJHKHQGYRQPHLQHQ%HREDFKWXQJHQLVWMHGRFKIUDJ
OLFKREWDWVlFKOLFKHLQHÄ0HKUIDFK]XJHK|ULJNHLW³YRQGHQ6FKOHULQQHQÄDXVJHKDQ
GHOW³ZLUGRGHUREKLHUQLFKWGHU:XQVFKQDFK6WDELOLWlWXQG=XJHK|ULJNHLWPLWKLOIH
GHU DP OHLFKWHVWHQ JUHLIEDUHQ 5HVVRXUFH XPJHVHW]W ZLUG 'HQQ GLH0LJUDWLRQVJH
VFKLFKWHGHU)DPLOLHGLHQWHLQGHXWLJGHU6HOEVWDXIZHUWXQJXQG,GHQWLWlWVVWDELOLVLHUXQJ
,GHQWLWlWLVWZLHLQ.DSLWHOEHVSURFKHQQLFKWÃHLQIDFKVRµGDVRQGHUQPXVVXQWHU
%HZHLVJHVWHOOWZHUGHQ)UGLHVH3HUIRUPDQ]YRQ,GHQWLWlWHQEHGDUIHVMHGRFK5HV
VRXUFHQ(UOHEQLVVHZLH GLH5HLVHLQGDV+HUNXQIWVODQG GHU)DPLOLHZHUGHQ KLHUDOV
VROFKHKHUDQJH]RJHQ0DQFKHZROOHQVRVHKUGD]XJHK|UHQGDVVVLHZLH0HUW EHU
GDV=LHOKLQDXVVFKLHHQXQGJHQDXGDV*HJHQWHLOHLQWULWW'LH.RQVWUXNWLRQHLQHUQD
WLRQDOHWKQLVFKHQ Ã+HUNXQIWVLGHQWLWlWµ HUIOOW KLHU ÄHLQHZLFKWLJH VR]LDOH)XQNWLRQ³
0DQVFKDIIWVLFKHLQHÄHeimat in der Fremde³GLH*HIKOHQGHU9HUXQVLFKHUXQJRGHU
$XVJUHQ]XQJHQWJHJHQJHVHW]WZHUGHQNDQQ$XIGLHVH:HLVHOlVVWVLFKGLHHLJHQH3R
VLWLRQVWDELOLVLHUHQÄ'LHVH(LQJOLHGHUXQJGHV6XEMHNWVLQHLQHOlQJHUH*HVFKLFKWVNHWWH
XQGHLQHJU|HUH*HPHLQVFKDIWZLUGDOVSHUV|QOLFKH6HOEVWEHVWlWLJXQJXQGDXIZHU
WXQJ HUIDKUHQ³ +$  +HUYRUK L2ULJ 'LH.RQVWUXNWLRQ HLQHU VROFKHQ
,GHQWLWlWEHDEVLFKWLJWGHPQDFKGLH+HUVWHOOXQJYRQ+DQGOXQJVIlKLJNHLW 6g.()(/'
 ,QGHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ/LWHUDWXUILQGHWVLFKDOV%HJUQGXQJIUGLHVHQ
%H]XJDXIHLQHQDWLRQDOHWKQLVFKHÃ+HUNXQIWVLGHQWLWlWµLQGHU5HJHOGLH(UIDKUXQJGHV
)UHPGVHLQVXQGGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ$EOHKQXQJ Ä'LHVH)UHPGKHLWVHUIDKUXQJEH
GLQJWGLH6HKQVXFKWQDFKHLQHUYHUNOlUWHQ+HLPDWGLHXPVRVWlUNHUEHUK|KWZLUGMH
JU|HUGLH.RQIOLNWHXQGMHEHGUFNHQGHUGLHHLJHQH0DFKWORVLJNHLW LQGHU0LJUDWLRQ
HUOHEWZHUGHQ³+$ 'LH(U]lKOXQJHQDUWHQWHLOZHLVHGHUDUWLQ:HWWHLIHUQ
DXVXQGZHUGHQVRH[SOL]LWYRUJHWUDJHQGDVVPDQGHQ(LQGUXFNKDWGXUFKGLHVH,Q
V]HQLHUXQJ VROO GLH =XJHK|ULJNHLW EHVRQGHUV VWDUN XQWHU %HZHLV JHVWHOOW ZHUGHQ ±
P|JOLFKHUZHLVHZHLO VLH EHVRQGHUV VWDUN LQ )UDJH JHVWHOOW LVW$QKDQGPHLQHU%H
REDFKWXQJHQZLUGMHGRFKHUNHQQEDUZLHVWDUNGLH,GHQWLILNDWLRQGHU6FKOHULQQHQ
DXVGHUGLUHNWHQ,QWHUDNWLRQUHVXOWLHUW*HVHOOVFKDIWOLFKH3UR]HVVHGLHVLHÃIUHPGSRVL
WLRQLHUHQµ HUVFKHLQHQVHNXQGlU$XFK0(57(1 YHUZHLVWGDUDXIGDVVGLH
3RVLWLRQLHUXQJLPPHUDXFKYRQGHUVSH]LILVFKHQGLUHNWHQ 6LWXDWLRQDEKlQJW'LHVHU
$VSHNWHUVFKHLQWPLUDQVRQVWHQLQGHUKHUDQJH]RJHQHQ/LWHUDWXUMHGRFKDOVXQWHUUH
SUlVHQWLHUWVWHOOWHUVLFKLQPHLQHP.RQWH[WGRFKDOVlXHUVWUHOHYDQWKHUDXV0D
JHEOLFKIUGLH,GHQWLILNDWLRQHQGHU.LQGHUVLQGKLHUPHLQHQ%HREDFKWXQJHQ]XIROJH
GLH0LWVFKOHULQQHQ:LH LQ.DSLWHO DXVIKUOLFKHUOlXWHUWZLUGKDW HV VLFK]X
HLQHPQHXHQ,GHDOHQWZLFNHOWHLQH0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHDXI]XZHLVHQ'HU%H]XJGHU
.LQGHU DXIHLQH$UW+HUNXQIWVLGHQWLWlWGDUIGDKHUQLFKWDXVVFKOLHOLFKDOVÄZLGHUVWlQ
GLJH6WUDWHJLHQXQGVXEYHUVLYH3UD[HQJHJHQGRPLQDQWH)RUPHQGHU=XVFKUHLEXQJ³
JHOHVHQZHUGHQ*(,6(1 IVRQGHUQYRUDOOHPDXFKDOV0HFKDQLVPXVLQQHU
KDOEGHU6FKOHUVFKDIW=XJHK|ULJNHLWKHU]XVWHOOHQ 5HOHYDQW VFKHLQWPLUDXHUGHP ]X
VHLQGDVVPDQGHQ%H]XJ]XU)DPLOLHQLFKWYHUOLHUHQP|FKWHGLHVHKUKlXILJLQGHQ
(U]lKOXQJHQGHU6FKOHULQQHQDXIWDXFKW $XFK GHU'UXFNLQGHU6FKXOHHUIROJUHLFK


]XVHLQ VSLHOWHLQH5ROOH 9RUGLHVHP+LQWHUJUXQG VFKHLQWHLQ5FNEH]XJDXIHLQH
LGHDOLVLHUWH+HUNXQIWVLGHQWLWlWQDKHOLHJHQG YJOGD]XDXFK6&+(55 I
+\EULGH,GHQWLWlWHQPLWHLQDQGHU]XYHUHLQEDUHQNDQQ]XGHXWOLFKHQ6FKZLHULJ
NHLWHQIKUHQGLHMHGRFKZHQLJ ZLVVHQVFKDIWOLFKGLVNXWLHUWZHUGHQ6RGLHQWGLH%H
WRQXQJGHUHLJHQHQQDWLRQDOHWKQLVFKHQ,GHQWLWlWQLFKWQXUGHU6HOEVWDXIZHUWXQJVRQ
GHUQ UHVXOWLHUW DXFK± HQWVSUHFKHQGGHUIU,GHQWLWlWW\SLVFKHQ'\QDPLN± LPPHULQ
$XVJUHQ]XQJ XQG$EZHUWXQJ DQGHUHU 6R EHWRQWHQ DXFK GLH YRQPLU LQWHUYLHZWHQ
/HKUNUlIWHGDVVGLH%HUXIXQJDXIQDWLRQDOHRGHUHWKQLVFKH,GHQWLWlWHQEHVRQGHUVPLW
]XQHKPHQGHP$OWHU]XYHUVFKlUIWHQ.RQIOLNWHQLQQHUKDOEGHU6FKOHUVFKDIW IKUHQ
ϰ͘ϯ͘ 'ƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞ^ŬĞƉƐŝƐ͗ͣĞƵƚƐĐŚƐĞŝŶĨŝŶĚĞŶǁŝƌŶŝĐŚƚƐŽŐƵƚ͞
(LQH]HQWUDOH(UNHQQWQLVPHLQHU%HREDFKWXQJHQLVWGDVVHLQJURHU7HLOGHU6FKOH
ULQQHQXQG6FKOHUVLFKQLFKWDOVÃ'HXWVFKHµ LGHQWLIL]LHUHQN|QQHQXQGP|FKWHQ,Q
%H]XJDXI'HXWVFKODQGGRPLQLHUWHLQNODUHV*HIKOGHU1LFKW=XJHK|ULJNHLW0HKU
IDFKZXUGHGHXWOLFKGDVVÃ'HXWVFKVHLQµIUGLH.LQGHU PLWHLQHPNODUHQ,GHDOYHUEXQ
GHQLVW'HXWVFKHVSUHFKHQ'HXWVFKIHKOHU XQGDN]HQWIUHLVLHVLQG&KULVWHQRGHU]X
PLQGHVW QLFKWPXVOLPLVFK VLH VLQGweiß XQG KDEHQ LP ,GHDOIDOO EODXH$XJHQ XQG
EORQGH+DDUH$XIJUXQGGLHVHUVWDUNHQ3UlVHQ] OLHJWHVQDKHGDVVHLQ*URWHLOGHU
.LQGHUVLFKVHOEVWDOVÃDQGHUVµEHJUHLIWXQGGHPHQWVSUHFKHQGÃ'HXWVFKVHLQµ DOVHWZDV
8QHUUHLFKEDUHVHPSILQGHW(LQH,GHQWLILNDWLRQHUVFKHLQWGHQ.LQGHUQXQP|JOLFK:LH
LQ .DSLWHO  DQJHVSURFKHQ LVW ,GHQWLWlW EH]LHKXQJVZHLVH 1LFKW =XJHK|ULJNHLW
VWHWV UHODWLRQDOXQGVLWXDWLYGDVKHLW VLHKlQJWGDYRQDEPLWZHPRGHUZDVPDQ
JHUDGH LQ %H]LHKXQJ VWHKWͳͺ	 'LH JHVFKLOGHUWH :DKUQHKPXQJ GHU .LQGHU YRQ
Ã'HXWVFKVHLQµZLHVLHLP9HUODXIHPHLQHU)RUVFKXQJGHXWOLFKZXUGH LVWGDKHULQGLH
VHP)DOOHQJPLWPHLQHU3HUVRQEH]LHKXQJVZHLVHPHLQHU3UlVHQ]YHUNQSIW,Q.DSL
WHOKDEHLFKEHUHLWVDXVJHIKUWGDVVLFKYRQGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQVHKU
GHXWOLFKDOVÃ'HXWVFKHµZDKUJHQRPPHQXQGGLHVYRQLKUHU6HLWHDXFKRIIHQWKHPDWL
VLHUWZXUGH=HQWUDOZDUHQKLHUPHLQHlXHUOLFKHQ0HUNPDOHPHLQ1DPHXQGPHLQ
 'DV%HLVSLHODXV.DSLWHODOV.DPDOPLFKIUDJWHRELFKHLQHÄ=LJHXQHULQ³VHLZHLVWMHGRFK
DXFKGDUDXIKLQZLHYHUlQGHUOLFKXQGSDUDGR[,GHQWLILNDWLRQHQLQPHLQHP.RQWH[WDEHUDXFK
JHQHUHOOVLQG
6SUDFKJHEUDXFKGDVKHLWIHKOHU XQGDN]HQWIUHLHV6SUHFKHQGHUGHXWVFKHQ6SUDFKH
$XIGLHVH:HLVHVHW]WH LFKXQEHZXVVW0DVWlEHGLHGXUFKDXV 'UXFNDXVEWHQ6R
YHUZLHVHQ.LQGHUPLUJHJHQEHUPHKUIDFKEHLVSLHOVZHLVHEHLP(UOHGLJHQYRQ+DXV
DXIJDEHQLP)DFK'HXWVFKRGHUZHQQVLHHWZDVIDOVFKDXVVSUDFKHQGDUDXIGDVVVLH
Ä$XVOlQGHU³ VHLHQXQGHUNOlUWHQGDGXUFKP|JOLFKH6FKZLHULJNHLWHQ
1DWLRQDOHWKQLVFKH,GHQWLWlWZLUGQLFKWQXUDOV0HUNPDOVNDWDORJEHJULIIHQVRQ
GHUQVFKHLQWLQGHQ$XJHQGHU.LQGHUJUXQGVlW]OLFKHWZDV8QYHUlQGHUOLFKHV]XVHLQ
ZDVGLH(OWHUQTXD*HEXUWHUODQJWKDEHQJHEHQVLHDQGLH.LQGHUZHLWHU(LQ.LQG
IRUPXOLHUWGDVJDQ]GHXWOLFK DOVLFKIUDJHZRGXUFKVLFK+HUNXQIWGHQQLQLKUHQ$XJHQ
GHILQLHUWÄ'DVOLHJWLQGHQ*HQHQ³,Q'HXWVFKODQGJHERUHQ]XVHLQIKUWQLFKWGD]X
VLFKDXFKDOV'HXWVFKHZDKU]XQHKPHQ$XVGLHVHUELRORJLVWLVFKHQ%HWUDFKWXQJVZHLVH
UHVXOWLHUWHLQVHKUVWDUUHV9HUVWlQGQLVYRQQDWLRQDOHWKQLVFKHU,GHQWLILNDWLRQIUGDV
EHLVSLHOVZHLVHUHFKWOLFKH)DNWRUHQZLHGLH6WDDWVEUJHUVFKDIWLUUHOHYDQWZHUGHQ6R
ILQGHQGLH.LQGHU DXFKPHLQHQ9RUVFKODJREPDQQLFKW%HLGHVRGHU0HKUHUHVVHLQ
NDQQQLFKWJXW2EVLHVLFKGHQQQLFKWDXFK DOV'HXWVFKHEHWUDFKWHQ".RSIVFKWWHOQ
XQGGDQQIJHQVLHKLQ]XÄ'HXWVFKVHLQILQGHQZLUQLFKWVRJXW³
'LHVH'\QDPLNZLUGDXFK LQGHUKHUDQJH]RJHQHQ/LWHUDWXUGLVNXWLHUW6R IKUW
DXFK0(57(1 DXVGDVVVLFKGLHYRQLKPLQWHUYLHZWHQ-XJHQGOLFKHQQLFKWDOV
Ã'HXWVFKµ SRVLWLRQLHUHQ $OV 8UVDFKH KlOW HU IHVW GDVV ÄLP GRPLQDQWHQ 'LVNXUV
ÃGHXWVFKµ6HLQQLFKWSULPlUEHUGHQ*HEXUWVRUWGHQ/HEHQVPLWWHOSXQNWRGHUJDUGLH
6WDDWVEUJHUVFKDIWGHILQLHUWZLUG³HEG6WDWWGHVVHQVRHUNOlUWHVDXFKd(/,.
 JLOWPDQDOVÃGHXWVFKµZHQQPDQÃGHXWVFKHµ (OWHUQKDWZHUÃGHXWVFKµ
DXVVLHKWRGHUÃGLHGHXWVFKH.XOWXUµOHEW'LHVHÄGLVNXUVLYH$XVJUHQ]XQJ³0(57(1
YRQ6HLWHQGHUÃ0HKUKHLWVJHVHOOVFKDIWµIKUWGD]XGDVV HVGHQ-XJHQGOL
FKHQQLFKWP|JOLFKLVWVLFKDOVÃ'HXWVFKHµ]XSRVLWLRQLHUHQ$XFK)25287$1 
NRPPW]XHLQHPlKQOLFKHQ6FKOXVV$OV *UXQGIUÄIHKOHQGHHPRWLRQDOH9HUEXQGHQ
KHLWPLW'HXWVFKODQG³PDFKWVLH LQHUVWHU/LQLH GLH'LVNULPLQLHUXQJEH]LHKXQJVZHLVH
DXVEOHLEHQGH$XIQDKPHEHUHLWVFKDIWYRQ6HLWHQGHUÃ0HKUKHLWVJHVHOOVFKDIWµHEG
DXV =XP7HLOLVWGLH$EOHKQXQJ'HXWVFKODQGVLQPHLQHP.RQWH[WDXIlKQOLFKH)DN
WRUHQ ]XUFN]XIKUHQ $OV LFK ZlKUHQG GHV 3RVLWLRQVVSLHOV GLH $XVVDJH YRUOHVH
Ä0DQFKPDOKDEHLFKGDV*HIKOKLHUQLFKWULFKWLJGD]X]XJHK|UHQ³]LHKHQ VLFK GLH


6FKOHULQQHQ HUVWHLQPDOPHUNOLFK]XUFN,FKKDEHGDV*HIKOVLHWUDXHQVLFKQLFKW
ULFKWLJ]XVDJHQZDVVLHGHQNHQXQGQHKPHQPLFKHLQGHXWLJDOVGHXWVFKH $XWRULWlWV
SHUVRQZDU%HVRQGHUV(UHQVFKHLQWGDV]XEHVFKlIWLJHQ(UKDNWPHKUIDFKQDFKRE
LFKDXFKZLUNOLFKQLFKWZHLWHUHU]lKOHZDVVLHDXIGLHVH$XVVDJHDQWZRUWHQ<DVVLUKDW
RIIHQEDUZHQLJHU %HGHQNHQ XQG IUDJW QRFK HLQPDO QDFKZLH JHQDX LFK GLH )UDJH
PHLQH(UHQLVWVLFKZHLWHUKLQXQVLFKHUVHW]WPHKUIDFK]XHLQHU$QWZRUWDQ XQGEH
JLQQW VFKOLHOLFKJULQVHQG 3KUDVHQLQGHQ5DXP]XZHUIHQZLHÄ0HUNHOILQGHWGHQ
,VODPJXW³'LHDQGHUHQ.LQGHUPDFKHQVHOEVWDXFKNHLQHNODUHQ$XVVDJHQ,QVJHVDPW
KDEHQGUHLGLH$XVVDJHEHMDKWXQGGUHLYHUQHLQW(UHQZLUIWHLQGDVVÄPDQFKH/HKUHU
YROOUDVVLVWLVFK³VHLHQ$XIPHLQH1DFKIUDJHKLQQHQQWHUMHGRFKNHLQHNRQNUHWHUHQ
%HLVSLHOH6FKHLQEDUEH]LHKWHUVLFKKLHUDXIQDWLRQDOHWKQLVFKH)DNWRUHQGLHDQVFKOLH
HQGH)UDJHRE+DXWIDUEHRGHU5HOLJLRQLQLKUHQ$XJHQ*UQGHIU'LVNULPLQLHUXQ
JHQGDUVWHOOHQYHUQHLQHQVLHMHGHQIDOOVXQGEOHLEHQUHFKWJOHLFKJOWLJ(VVFKHLQWGDVV
GLH.LQGHU]ZDUHLQH$UW*HIKOGDIUKDEHQGDVVLKUH3RVLWLRQLQQHUKDOEGHUGHXW
VFKHQ *HVHOOVFKDIWSUREOHPDWLVFK LVWEHQHQQHQN|QQHQVLHHVDEHUQLFKWͳͻ	 9RQNRQ
NUHWHQ'LVNULPLQLHUXQJVHUIDKUXQJHQ EHULFKWHQVLHLQGLHVHP)DOOQLFKW ,QVJHVDPWHU
]lKOWHQ PLUZlKUHQGGHU)RUVFKXQJDEHUDXFKVFKRQ]XYRU6FKZDU]H.LQGHUPHKU
IDFK YRQ 'LVNULPLQLHUXQJHQ GXUFK DQGHUH 6FKOHULQQHQ $XFK DOHYLWLVFKH 6FK
OHULQQHQ RGHU$QJHK|ULJHDQGHUHU0LQGHUKHLWHQNDPHQPHKUPDOVDXIPLFK]XXP
GDYRQ ]X HU]lKOHQ $QVRQVWHQ NDQQ MHGRFK GDYRQ DXVJHJDQJHQ ZHUGHQ GDVV HLQ
*URWHLO .LQGHUELVKHUQRFKQLFKWYLHOHGLUHNWH (UIDKUXQJHQPLW'LVNULPLQLHUXQJJH
PDFKWKDEHQ'LHVEHVWlWLJWHDXFKHLQH.ODVVHQOHKUHULQGHUIQIWHQ.ODVVHLP,QWHU
YLHZ Interview A 6LHEHULFKWHWHYRQHLQHU6LWXDWLRQLP8QWHUULFKWLQGHU GHXWOLFK
ZXUGHGDVV'LVNULPLQLHUXQJHWZDV LVWGDVGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUEHLDQGHUHQ
YHUPXWHQQLFKWDEHUEHLVLFKVHOEVW$OV(UNOlUXQJIUGLH6NHSVLVJHJHQEHU 'HXWVFK
ODQGZUGHLFKGDKHUDQGHUH RGHU]XPLQGHVW]XVlW]OLFKH *UQGHDQIKUHQDOVHVGLH
ZLVVHQVFKDIWOLFKH'LVNXVVLRQ]XGLHVHP7KHPDWXW(QWVFKHLGHQGVFKHLQHQPLU KLHU
 (VZUGHDQGLHVHU6WHOOH]XZHLWIKUHQJHQDXHUGDU]XOHJHQGDVVXQGLQZLHIHUQ0HQVFKHQ
PLW0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHLQ'HXWVFKODQGZHLWHUKLQVWlUNHUHU'LVNULPLQLHUXQJDXVJHVHW]WVLQGDOV
0HQVFKHQRKQH0LJUDWLRQVJHVFKLFKWH:LFKWLJLVWDEHUQDWUOLFKDXFK0LJUDQWLQQHQXQGLKUH
1DFKNRPPHQQLFKWDOVKRPRJHQH*UXSSH]XEHWUDFKWHQ$UWXQG$XVPDGHU'LVNULPLQLHUXQJV
HUIDKUXQJHQVLQG]XWLHIVWXQWHUVFKLHGOLFKYJOGD]XDXVIKUOLFKHU(/0$)$$/$1, 
ZHQLJHUHLJHQH (UIDKUXQJHQVRQGHUQHKHU(UIDKUXQJHQGHU(OWHUQRGHUlOWHUHU*H
VFKZLVWHU ]XVHLQ EHVRQGHUVDEHUDXFKPHGLDOH,QKDOWHGLHGLH.LQGHUPLWEHNRPPHQ
6RZRKONULWLVFKH'LVNXVVLRQHQYRQ6HLWHQGHXWVFKHU0HGLHQ]XP7KHPD0LJUDWLRQ
RGHU)OXFKWDEHUDXFKGLH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHQLQ'HXWVFKODQGOHEHQGHQ0LJ
UDQWLQQHQGXUFKDXVOlQGLVFKH0HGLHQVSLHOHQKLHUHLQHJURH5ROOHʹͲ	 'LHVHLQGLUHN
WHQ(UIDKUXQJHQRGHU,QKDOWHVLQGIUGLH.LQGHUMHGRFK VFKZHUJUHLIEDU,KUH:DKU
QHKPXQJYRQ'LVNULPLQLHUXQJEH]LHKXQJVZHLVHLKUHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ3RVLWLRQLH
UXQJEOHLEWGDKHUGLIIXV*UHLIEDULVWGDJHJHQGDV6FKXOV\VWHPGDVGLH6FKOHULQQHQ
VFKRQDXIJUXQGGHU6SUDFKH VHKUGHXWOLFKPLWÃ'HXWVFKVHLQµXQGGHVVHQ 8QHUUHLFK
EDUNHLWNRQIURQWLHUW 'DGXUFKOlVVWVLFKHUNOlUHQDXIZHOFKH :HLVHGLHVWXUHXQGGLI
IXVH$EOHKQXQJÃ'HXWVFKODQGVµ]XVWDQGHNRPPWXQGVLFK LQ%H]XJDXIGLH6FKXOH
HQWOlGW (V LVW GDKHU ZLFKWLJ GLH 1LFKW,GHQWLILNDWLRQ PLW 'HXWVFKODQG QLFKW DXV
VFKOLHOLFKDOV5HDNWLRQDXI JHVHOOVFKDIWOLFKH 'LVNULPLQLHUXQJ]XEHWUDFKWHQGDGLHVH
YLHOIDFKQRFK]XDEVWUDNW LVW'DJHJHQLVWVFKXOLVFKHU/HLVWXQJVGUXFN VRZLHHLQJH
VFKORVVHQHV 6FKXOV\VWHP LQVJHVDPW GDV EHLVSLHOVZHLVH 0HKUVSUDFKLJNHLW QRFK
QLFKWDQJHPHVVHQZHUWVFKlW]WXQGI|UGHUWUHOHYDQWHU 9RQ%HGHXWXQJ LVWMHGRFKVL
FKHUDXFKGDVV GLH)lKLJNHLW]XUNULWLVFKHQ5HIOH[LRQ GHUHLJHQHQ3RVLWLRQDXIJUXQG
HLQJHVFKUlQNWHU+DQGOXQJVVSLHOUlXPHRIWPDOVQLFKWJHJHEHQLVW %HVRQGHUVEHLGHQ
lOWHUHQ 6FKOHULQQHQ KDW VLFK WHLOZHLVH HLQH $UW 7URW]KDOWXQJ HQWZLFNHOW GLH EHL
PDQFKHQLQ9HUZHLJHUXQJUHVXOWLHUW6REHULFKWHWHDXFKGHU7UNLVFKOHKUHUGHU6FKXOH
LP ,QWHUYLHZGDVVHLQLJH6FKOHULQQHQ EHLVSLHOVZHLVHEHLP7KHPD-REVXFKHYRQ
9RUQKHUHLQUHVLJQLHUHQInterview B
'DUDQ DQVFKOLHHQG ZUGH LFK DUJXPHQWLHUHQ GDVV VLFK Ã'HXWVFKVHLQµ IU GLH
6FKOHULQQHQQLFKWPHKUQXUDOVHWZDV8QHUUHLFKEDUHVGDUVWHOOWVRQGHUQPLWWOHUZHLOH
DXFKQLFKWPHKUDOVHUVWUHEHQVZHUWJLOW(VKDEHQVLFKQHXH,GHDOHHWDEOLHUWGLHVR]L
DOHQ$QVFKOXVVHUP|JOLFKHQ(VHUVFKHLQWYLHOIDFKDXFKQLFKWPHKUDOVVLQQYROOVLFK
DOVÃ'HXWVFKµ]XSRVLWLRQLHUHQGDPDQGDGXUFKHKHULQV VR]LDOH$XVJHUlW1HXHÄ$XV
OlQGHU³,GHQWLWlWHQVWHOOHQQLFKWPHKUQXUHLQH(UVDW]LGHQWLWlWGDUVRQGHUQKDEHQHLQH
$UW (LJHQOHEHQ HQWZLFNHOW YJO.DSLWHO  +LQ]X NRPPW GDVV HLQ*URWHLO GHU
 %HVRQGHUV UHOHYDQW LVW KLHU DXIJUXQG GHU $NWXDOLWlW GHV 7KHPDV GDV 9HUKlOWQLV ]ZLVFKHQ
'HXWVFKODQGXQGGHU7UNHL


6FKOHULQQHQZHQLJ.HQQWQLVVHYRQXQGGDPLWNDXP%H]XJ]XLKUHUGLUHNWHQ8P
JHEXQJDXIZHLVHQ6R LVWGDV:LVVHQEH]JOLFK.|OQVHWZDVHKUHLQJHVFKUlQNWGD
ZHQLJÄ2ULHQWLHUXQJLP1DKUDXP³VWDWWILQGHWZLHHVGLHVWHOOYHUWUHWHQGH6FKXOOHLWHULQ
IRUPXOLHUW Interview C,QVJHVDPWWUlJWGLHVGD]XEHLGDVVHLQH,GHQWLILNDWLRQPLW
'HXWVFKODQGGDVPHKULVWDOVVHLQVWDUUHV6FKXOV\VWHPQLFKWHUIROJHQNDQQ XQG GDU
EHUKLQDXV QLFKWDOVDWWUDNWLY RGHUZQVFKHQVZHUWHUVFKHLQW
6FKOXVVHQGOLFK N|QQWHPDQIHVWKDOWHQGDVV LQ%H]XJDXI'HXWVFKODQGHLQH$UW
1LFKW,GHQWLWlW YRUOLHJW Ã'HXWVFKVHLQµ ZLUG DOV ELRORJLVWLVFKHU 0HUNPDOVNDWDORJ
ZDKUJHQRPPHQ XQG PLW VWDUUHQ 6WUXNWXUHQ JOHLFKJHVHW]W 'DGXUFK HUVFKHLQW HLQH
,GHQWLILNDWLRQQLFKWQXUDOVXQP|JOLFKVRQGHUQDXFKQLFKWVHKUUHL]YROO9RUGLHVHP
+LQWHUJUXQGZLUNWGLH)RUGHUXQJQDFK,QWHJUDWLRQJHUDGH]XDEVXUG:HQQYRQ6HLWHQ
GHUGHXWVFKHQ*HVHOOVFKDIWNHLQHRGHUQXUZHQLJ2IIHQKHLWZDKUJHQRPPHQZLUGGLH
Ä0LWJOLHGZHUGXQJ³DEHUDXFKQLFKWPHKUHUVWUHEHQVZHUWLVWLVWGLH'LVNXVVLRQYRQ
EHLGHQ6HLWHQIHKOJHOHLWHW (LQH.RQVHTXHQ]GLHVHU(QWZLFNOXQJLVWGLHLPDQVFKOLH
HQGHQ.DSLWHOJHVFKLOGHUWH,GHQWLILNDWLRQGHU6FKOHULQQHQDOVÄ$XVOlQGHU³
ϰ͘ϰ͘ ͣtŝƌƐŝŶĚĂůůĞƵƐůćŶĚĞƌ͊͞ʹŝŶĞŶĞƵĞ/ĚĞŶƚŝƚćƚ͍
'LH3RVLWLRQLHUXQJDOVÄ$XVOlQGHU³ʹͳ	 LVWLQQHUKDOEGHU6FKOHUVFKDIWVHKUGRPLQDQW
'LHVHUNOlUWVLFKHLQHUVHLWVGDGXUFKGDVVNRQNUHWHQDWLRQDOHWKQLVFKH3RVLWLRQLHUXQ
JHQ]XP7HLOYRQGHQDQGHUHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQLQ)UDJHJHVWHOOW ZHUGHQ
6RVLQGLQ.RQIOLNWHQ]XP%HLVSLHO%HPHUNXQJHQ ZLHÄ'XELVWMDJDUNHLQULFKWLJHU
7UNH³]XYHUQHKPHQ$QGHUHUVHLWV JHOWHQGLH6FKOHULQQHQDXFK LP+HLPDWODQG
GHU(OWHUQRGHU*URHOWHUQQXUEHGLQJWDOV]XJHK|ULJ6RIKUWd(/,. 
DXVGDVV-XJHQGOLFKHPLWWUNLVFKHU0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHLQGHU7UNHLHEHQVRYRQ
Ä'LVNXUVQDWLRQDOHU=XJHK|ULJNHLW³DXVJHVFKORVVHQZHUGHQZLHLQ'HXWVFKODQGd$*
/$5 ]XIROJHJHOWHQVLHGRUWDOVÄDOPDQFŦV³RGHUÄDOPDQ\DOÕV³,QVJHVDPW
LVWGLH.RQVWUXNWLRQHLQHUQDWLRQDOHWKQLVFKHQ+HUNXQIWVLGHQWLWlWGDKHUQXUEHGLQJW
P|JOLFK 'LH,GHQWLWlWDOVÄ$XVOlQGHU³HEHQVRZLHGLHGHVÄ0RVOHPV³YJOGD]X.DS
 'DGLH6FKOHULQQHQVHOEVWDXVVFKOLHOLFKGLHPDVNXOLQH)RUPYHUZHQGHQEHKDOWHLFKGLHV
HEHQIDOOVVREHL
LVW GDJHJHQOHLFKWHU]XHUUHLFKHQ'LHVHQWVSULFKWDXHUGHPLQ.DSLWHOJHVFKLO
GHUWHQ/RJLNGDVVVLFKGLHLQWHUQH=XVDPPHQVHW]XQJHLQHU*UXSSHGXUFKGLH$UWGHU
H[WHUQHQ'UXFNDXVEXQJHUNOlUW,VWGLH,GHQWLWlWDOVÄ'HXWVFKHU³ZHGHUHUZQVFKW
QRFKJUHLIEDUVRLVWHLQH,GHQWLILNDWLRQDOVÄ$XVOlQGHU³QDKHOLHJHQG
:LHNRQIXVXQGXQVLFKHUGDV9HUVWlQGQLVYRQ=XJHK|ULJNHLWWHLOZHLVHLVWZXUGH
NODUDOV&DQHLQ)QIWNOlVVOHUPLFKIUDJWHÄ:HQQHV$XVOlQGHUJLEWJLEWHVGDQQ
HLJHQWOLFKDXFK,QOlQGHU"³6FKHLQEDUNHQQWHUQXUGLH6HLWHGHV1LFKW'D]XJHK|UHQV
GHV$XVOlQGHUQLFKW,QOlQGHU6HLQV *UXQGVlW]OLFKIHKOW GHQPHLVWHQ.LQGHUQRIIHQ
EDU HLQH9RUVWHOOXQJGDYRQZDV=XJHK|ULJNHLWLQLKUHP)DOOEHGHXWHQVROO ,FKJULII
GLH)UDJHYRQ&DQDXIXQGYHUVXFKWHVLHPLWGHQDQGHUHQDQZHVHQGHQ.LQGHUQ]X
GLVNXWLHUHQ$XIPHLQH$XVVDJHKLQGDVVLQPHLQHQ$XJHQDOOHGLHLQ'HXWVFKODQG
OHEHQXQG ]XU6FKXOHJHKHQ]XPLQGHVWDXFK 'HXWVFKHVLQGHUQWHLFK.RSIVFKWWHOQ
XQG$EOHKQXQJ)DVWNROOHNWLYDQWZRUWHQGLH.LQGHUÄ,QXQVHUHU.ODVVHJLEWHVQXU
$XVOlQGHU³Ã'HXWVFKVHLQµGHILQLHUWVLFKZLHEHUHLWVLQ.DSLWHOEHVSURFKHQLQGHQ
$XJHQGHU.LQGHUQLFKWEHUGHQHLJHQHQ*HEXUWVRUWRGHUDXFKGHQHLJHQHQ/HEHQV
PLWWHOSXQNW (LQ.LQGZDUIHLQGDVV-DQDHLQH0LWVFKOHULQGLHVHOEVWQLFKWDQZH
VHQGZDUGRFK'HXWVFKHVHL(LQDQGHUHV.LQGZDQGWHHQWUVWHWHLQGDVZUGHQLFKW
VWLPPHQVLHVHLÄ+ROOlQGHULQ³'LH.ODVVHQOHKUHULQEHVWlWLJWHPLULP,QWHUYLHZGDVV
HVVHLQN|QQHGDVV-DQDV9DWHUJHEUWLJDXVGHQ1LHGHUODQGHQVHL Interview A$XI
GLHVH:HLVHNDQQDXFK-DQD VLFKDOVÄ$XVOlQGHU³ SRVLWLRQLHUHQ XQGVRGLH=XJHK|ULJ
NHLW]XGHQDQGHUHQ6FKOHULQQHQKHUVWHOOHQ0HLQHU ,GHH RE PDQEHLGHVVHLQN|QQH
EHJHJQHQGLH.LQGHUPLW8QYHUVWlQGQLVXQG$EOHKQXQJ 6LHP|FKWHQVLFKVHOEVWQLFKW
DOV'HXWVFKHEHWUDFKWHQÄ'DVILQGHQZLUQLFKWVRJXW³$PLUIJWKLQ]XÄ$OVRLFK
ELQOLHEHUERVQLVFK³'LH.LQGHUVFKHLQHQVLFKGXUFKHLQH1LFKW=XJHK|ULJNHLW]XGH
ILQLHUHQGLHVLHYHUVXFKHQ]XHLQHU$UWQHXHQ=XJHK|ULJNHLW]XNRQVWUXLHUHQ ,QWHUHV
VDQWLVWDXFKGDVVGLH,GHQWLWlWVGLPHQVLRQÃ$XVOlQGHUµDOOHP|JOLFKHQ+HUNXQIWVLGHQ
WLWlWHQYHUHLQW± QXUHEHQQLFKWGLHGHXWVFKH'LHKDUPRQLVFKH,QWHUDNWLRQGHU6FK
OHULQQHQDQJHVLFKWVGLHVHV7KHPDGHXWHWDQGDVVVLHKLHUHLQJHPHLQVFKDIWVVWLIWHQGHV
0HUNPDOJHIXQGHQKDEHQ
:HOFKH0HUNPDOHIUGLH,GHQWLILNDWLRQDOVÄ$XVOlQGHU³ DOVZLFKWLJHUDFKWHWZHU
GHQ]HLJW]XP7HLOGLHIROJHQGH6LWXDWLRQGLHEHUHLWVLQGHU(LQOHLWXQJDXIJHJULIIHQ


ZXUGH1DFKHLQHU0HWKRGHQGXUFKIKUXQJIUDJW &DQREVLHHWZDVHVVHQGUIHQ XQG
LFKHUODXEHHV(UVWHKWDXIZHGHOWPLWHLQHU7WH6RQQHQEOXPHQNHUQHUXIWÄ$XVOlQ
GHU7LPH³ LQGHQ.ODVVHQUDXPXQGJULQVWGDEHL'DUDXIKLQYHUVDPPHOQVLFKHLQLJH
6FKOHUYRUQHXPGHQ0OOHLPHUXQGNQDFNHQGLH6RQQHQEOXPHQNHUQH&DQZHLKLHU
VHKU JHQDXGDVVHUVLFKDXIGLHVH:HLVHDOV Ä$XVOlQGHU³SRVLWLRQLHUW(UVSLHOWPLW
GHP.OLVFKHHGDVVÃDXVOlQGLVFKHµ-XJHQGOLFKH6RQQHQEOXPHQNHUQHHVVHQXQGIXQN
WLRQLHUW]X HLQHU $UW5HVVRXUFHXPDQKDQGGHUHUHUVHLQH,GHQWLWlWDOVÄ$XVOlQGHU³
NODUVWHOOHQNDQQ'LHDQGHUHQ .LQGHUKLQWHUIUDJHQGLHVQLFKW :HLWHUHZLFKWLJH0HUN
PDOHIUHLQHVROFKH3RVLWLRQLHUXQJVLQGEHLVSLHOVZHLVHlXHUOLFKH.HQQ]HLFKHQ6R
WKHPDWLVLHUHQGLH.LQGHUXQWHUDQGHUHPGHQ*UDGGHU+DXWIDUEHUHFKWRIIHQVLYXQG
GLVNXWLHUWHQ LP+LQEOLFNDXIPLFKPHKUIDFKPHLQH VHKUKHOOH+DXWIDUEH $XFKGLH
+DDUIDUEHZLUGPHKUIDFK WKHPDWLVLHUW (EHQIDOOV LVW GLH$XVVSUDFKH GHU GHXWVFKHQ
6SUDFKHLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJUHOHYDQW )UGLH3RVLWLRQLHUXQJDOV Ä$XVOlQGHU³
LVWHVKLOIUHLFKQLFKWIHKOHU XQGDN]HQWIUHL'HXWVFK ]XVSUHFKHQʹʹ	 'DVREHQ JHQDQQWH
%HLVSLHOYRQ-DQD]HLJWMHGRFKZLHVLWXDWLYXQGSDUDGR[GLHVH3RVLWLRQLHUXQJHQVLQG
:LH LQ.DSLWHO HUOlXWHUWJHKW HVKLHU MHGRFKQXUXQWHUJHRUGQHWXP WDWVlFKOLFKH
'LIIHUHQ]HQ9LHOPHKULVWHQWVFKHLGHQGGDVVYRQGHQ6FKOHULQQHQ HWZDVDOVGLIIH
UHQW UHOHYDQWJHPDFKW ZLUGZRGXUFKZLHGHUXP5FNVFKOVVHDXIGLH$UWGHU%H]LH
KXQJP|JOLFKZHUGHQ 'LHVHLVWKLHURIIHQEDUQLFKWGXUFK=XVDPPHQKDOWJHSUlJWVRQ
GHUQHKHUNRQIOLNWEHODVWHW
+LHULVWGXUFKDXVGHU9HUVXFKHUNHQQEDUGLHHLJHQHXQNODUHRGHULQ)UDJHJHVWHOOWH
,GHQWLWlWDQ]XQHKPHQXQGLQHWZDV3RVLWLYHVXP]XZHUWHQ'LHVH7HQGHQ]]HLJWVLFK
W\SLVFKHUZHLVH EHL 0LJUDQWLQQHQ GHU ]ZHLWHQ RGHU GULWWHQ *HQHUDWLRQ EHVRQGHUV
VWDUN+$ 'LHHLJHQHPDUJLQDOLVLHUWH/HEHQVVLWXDWLRQZLUGQLFKW OlQJHU
EHGDXHUWVRQGHUQDOVHLQH$UW3ULYLOHJEHJULIIHQGDVQXUGLHÄ0DUJLQDOLVLHUWHQ³EH
VLW]HQ Ä,KUH(UOHEQLVZHOWHQVLQGIU0LJUDQW,QQHQXQGDQGHUH([LVWHQ]HQDQGHUJH
VHOOVFKDIWOLFKHQ3HULSKHULHOlQJVW]XP%HVWDQGWHLOGHUHLJHQHQ%LRJUDSKLH]XUunge-
liebten und doch vertrauten Heimstätte JHZRUGHQ³HEG+HUYRUKLP2ULJ +LHUDXV
 'LHVHV3KlQRPHQZXUGHYRQ)(5,'81 =$,02)/8 DOVÄ.DQDN6SUDN³EHQDQQWXQGVHLW
GHPDXVIKUOLFKZLVVHQVFKDIWOLFKGLVNXWLHUW
UHVXOWLHUHQGLH$EOHKQXQJHLQHU2SIHUUROOHXQGGDV(UNHQQHQP|JOLFKHUÄSelbstbe-
stimmungspotenziale³HEG+HUYRUKL2ULJ7HLOZHLVHOLHHQ VLFKGLHGDUJHVWHOOWHQ
'\QDPLNHQGHU6FKOHULQQHQGHPHQWVSUHFKHQGDOV HLQH)RUPVWUDWHJLVFKHU,QV]HQLH
UXQJYRQ)UHPGKHLWEHVFKUHLEHQ $OV5HDNWLRQDXIJHVHOOVFKDIWOLFKH0DFKWYHUKlOW
QLVVH LQ GHQHQ GHXWOLFK JHPDFKW ZLUG ZHU ]XJHK|ULJ LVW XQG ZHU QLFKW ZHUGHQ
)UHPG]XVFKUHLEXQJHQ ZLH ]XP %HLVSLHO Ä$XVOlQGHU³ EHUQRPPHQ <,/',= 
$OVVROFKH3UDNWLNNDQQ]XP%HLVSLHODXFKGLHEHZXVVWH(QWVFKHLGXQJMXQJHU
0XVOLPLQQHQHLQ.RSIWXFK]XWUDJHQJHOHVHQZHUGHQÄ)UDXHQGLHQLFKWDQHUNDQQW
XQGGLVNULPLQLHUWZHUGHQVWLOLVLHUHQVLFKVHOEVWDOV)UHPGHXQGVWHOOHQVLFKSROHPLVFK
GHU*HVHOOVFKDIWHQWJHJHQGHUHQ%HVWDQGWHLOVLHVLQG³HEG bKQOLFKYHUKlOWHV
VLFKPLWGHP%HJULIIÄELRGHXWVFK³GHU LQGHQ OHW]WHQ-DKUHQYRQ-XJHQGOLFKHQPLW
0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHJHSUlJWZXUGH'LHVH=XVDPPHQVHW]XQJDXVGHQ%HJULIIHQÄEL
RORJLVFK³XQGÄGHXWVFK³LVWVRZRKO.ULWLNDOVDXFK)RUGHUXQJ(LQHUVHLWVYHUGHXWOLFKW
HUGDVVVLFK=XJHK|ULJNHLWZHLWHUKLQEHUELRORJLVWLVFKH0HUNPDOHGHILQLHUW$QGH
UHUVHLWV IRUGHUW HU GLH $QHUNHQQXQJ YRQ 0HQVFKHQ PLW 0LJUDWLRQVJHVFKLFKWH DOV
ÄGHXWVFK³ LP.RQWUDVW ]X Ä%LRGHXWVFKHQ³ HLQ (V KDQGHOW VLFK KLHUEHL XP HLQHQ
Ä$XVGUXFN HPDQ]LSDWLYHQ$QVSUXFKV³ZRGXUFKGHU6SLHJHZLVVHUPDHQXPJHGUHKW
ZLUG(/0$)$$/$1,   'LHVHHVVHQWLDOLVWLVFKH$Q XQGhEHUQDKPHYRQ
)UHPG]XVFKUHLEXQJHQGLHQWGD]XVLFK]XÃYHUDQNHUQµ XQGVLFKGDGXUFKHLQH3RVLWLRQ
]XVFKDIIHQDXVGHUKHUDXVPDQVSUHFKHQXQGKDQGHOQNDQQ(UVWLP$QVFKOXVVN|Q
QHQGLHVHHVVHQWLDOLVWLVFKHQ,GHQWLILNDWLRQHQKLQWHUIUDJWZHUGHQXPGDQQHLQHK\EULGH
3RVLWLRQLHUXQJHLQ]XQHKPHQ0(57(1  'LHVH9HURUWXQJVSUD[LV]HLJWGDVV
GLH-XJHQGOLFKHQ$XVJUHQ]XQJV XQG'LVNULPLQLHUXQJVHUIDKUXQJHQHUOHEWKDEHQXQG
QXQYHUVXFKHQGLHYRQDXHQNRPPHQGHQHWKQLVFKHQ=XVFKUHLEXQJHQÄNUHDWLYVXE
YHUVLYIUVLFK]XQXW]HQ³XPQLFKWPHKUSDVVLY]XVHLQVRQGHUQ]XDNWLY+DQGHOQGHQ
]XZHUGHQ<,/',= 
:LUG LQGHUKHUDQJH]RJHQHQ/LWHUDWXULQGLHVHP=XVDPPHQKDQJKlXILJGHU)DNWRU
JHVHOOVFKDIWOLFKHU'LVNULPLQLHUXQJEHWRQWVRHUVFKHLQWPLUDQKDQGPHLQHU%HREDFK
WXQJHQGDVGLUHNWH8PIHOGGHU6FKOHULQQHQUHOHYDQWHUbKQOLFKEHWRQWHVDXFK0(5
7(1 Ä*UXQGVlW]OLFKRULHQWLHUHQVLFKGLH-XJHQGOLFKHQ]ZDUDQGHQ'LV
NXUVHQ LQGLHVLHYHUVWULFNWVLQG LPNRQNUHWHQ )DOOZLUGGLH3RVLWLRQLHUXQJ MHGRFK


GXUFKGLH*HJHEHQKHLWHQGHU6LWXDWLRQEHVWLPPWZLH]%GLH5HDNWLRQHQGHU*H
VSUlFKVSDUWQHU,QQHQ RGHU GHQ ,QKDOW XQG GLH $UW GHU .RPPXQLNDWLRQ³ :LH DXFK
VFKRQ LQ.DSLWHOEHWRQWGDUIGDKHUQLFKWXQWHUVFKlW]WZHUGHQEHVRQGHUVDQJH
VLFKWVGHUVWDUNHQ,QV]HQLHUXQJYRQ6HLWHQGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUZHOFKH5H
OHYDQ]KLHUGHPNRQNUHWHQ8PIHOGGDVKHLWGHQ0LWVFKOHULQQHQ/HKUNUlIWHQ%H
WUHXHULQQHQXQGQDWUOLFKGHU)DPLOLH]XNRPPW
(LQ ZHLWHUHU ]HQWUDOHU.ULWLNSXQNW PHLQHUVHLWV VHW]WDQGHP%HJULIIÄVWUDWHJLVFKH
,QV]HQLHUXQJYRQ)UHPGKHLW³DQ6WDWWGHVVHQZUGHLFKLQPHLQHP=XVDPPHQKDQJ
YRQÄWDNWLVFKHU,QV]HQLHUXQJ³VSUHFKHQ 'HU%HJULIIÄ7DNWLN³HUVFKHLQWPLUSDVVHQGHU
GDHU± LP8QWHUVFKLHG]XP%HJULIIÄ6WUDWHJLH³± GDUDXIKLQZHLVWGDVVKLHUNHLQHRGHU
QXUZHQLJVR]LDOH0DFKWGLH$XVJDQJVVLWXDWLRQELOGHWʹ͵	 'HQQGLH6FKOHULQQHQ YHU
IJHQDXIJUXQGLKUHVVR]LDOHQ6WDWXVEHUVRZHQLJH5HVVRXUFHQGDVVHVQLFKWJHOLQ
JHQNDQQVLFKDXVGLHVHP*HIOHFKW]XEHIUHLHQ$XFK6&+(,%(/+2)(5 
ZHLVWGDUDXIKLQGDVVGLH%HWRQXQJYRQ+DQGOXQJVIlKLJNHLWDQJHVLFKWVVR]LR|NRQR
PLVFKHU3UHNDULWlWJHUDGH]X]\QLVFKDQPXWHW3UR]HVVHGHU ,GHQWLILNDWLRQGDKHUDOV
ÄLQGLYLGXHOOHXQGNROOHNWLYHAushandlungsprozesse³ '$11(1%(&. +HU
YRUKLP 2ULJ ]XEHJUHLIHQELUJWHLQLJH6FKZLHULJNHLWHQ$XVGHP JHULQJHQ+DQG
OXQJVVSLHOUDXPOlVVWVLFKHUNOlUHQGDVVHLQ*URWHLOGHU6FKOHULQQHQRIWPDOVQLFKW
EHUHVVHQWLDOLVWLVFKH%HWUDFKWXQJVZHLVHQKLQDXVJHKHQ XQGNHLQHK\EULGH,GHQWLILND
WLRQHUODQJHQNDQQ 6RVFKLOGHUWGDJHJHQ0(57(1 GDVVVLFKPDQFKHVHL
QHU,QWHUYLHZSDUWQHUDOVÃHXURSlLVFKH7UNHQµRGHUÃ7UNHGHUJHUQHLQ'HXWVFKODQG
ZRKQWµEHVFKUHLEHQ$XFKGLH3RVLWLRQLHUXQJDOVÃ0HQVFKµWDXFKWDXIÄ:HUELVWGX
ZDVELVWGXLFKELQHLQ0HQVFK³HEG6ROFKH$OWHUQDWLYHQILQGHQVLFKLQPHL
QHP.RQWH[WNDXP $XFKGLH,GHQWLILNDWLRQPLWHLQHP.|OQHU6WDGWWHLOZLHVLHLQ
GHUKHUDQJH]RJHQHQ/LWHUDWXUEHVFKULHEHQZLUGNRQQWH LFKQLFKWEHREDFKWHQ YJO
GD]XEVSZ<,/',= I
:HLWHUKLQLVWNULWLVFKDQ]XPHUNHQGDVVVLFKDXVGHUhEHUQDKPHELQlUHU.DWHJR
ULHQGLHHLQHPDXIHUOHJWZHUGHQJUXQGVlW]OLFKQXUEHGLQJWRGHUJDUNHLQ/|VXQJVZHJ
 7DNWLNHQGUIHQKLHUVR6&+(,%(/+2)(5 QLFKWDOVUDWLRQDOH(QWVFKHLGXQJVPLW
WHOEHWUDFKWHWZHUGHQ6WDWWGHVVHQVLQGVLHQDFK'( &(57($8 LP8QWHUVFKLHG]XÄ6WUDWHJLHQ³]X
EHJUHLIHQÄ5DWKHUWDFWLFVDUHXQGHUVWRRGZLWK'( &(57($8 DVSUDFWLFHVRIWKRVH
ZKRGRQRWDFFXPXODWHVRFLDOSRZHU³
HUJLEW6WDWWGHVVHQEOHLEWPDQGHP'LOHPPDYHUKDIWHWDXVGHPPDQHLJHQWOLFKDXV
EUHFKHQZROOWH
Ä'DKHUHUZHLVHQVLFK$VVLPLOLHUXQJXQG6HOEVWGLV]LSOLQLHUXQJZLHHWKQLVFKH
,GHQWLWlWXQG5FNNHKURULHQWLHUXQJDOVDPELYDOHQWHhEHUOHEHQVVWUDWHJLHQ,Q
GHPGLHVH3UD[HQGHVVR]LDOHQ+DQGHOQVGXUFK8QWHURUGQXQJ$QSDVVXQJ(U
WUDJHQXQG.RQIOLNWYHUPHLGXQJE]ZGXUFKYHUELVVHQKRFKJHKDOWHQHQHWKQL
VFKHQ6WRO]XQG)OXFKWEHUHLWVFKDIWQXUGLHVR]LDOHQ6\PSWRPHGHV5DVVLVPXV
HUWUlJOLFKHUJHVWDOWHQN|QQHQEOHLEWHVLKQHQYHUVDJWHLQH3HUVSHNWLYHDQ]X
ELHWHQGLH GLHVHQ=XVWDQGMHPDOVEHHQGHW³ +$ 
'LHVVROODOVJHQHUHOOH.ULWLNDQGHQ$QVlW]HQGHU)RUVFKXQJGLHQHQ$QKDQGPHLQHU
%HREDFKWXQJHQZLUGGHXWOLFKGDVV]XP%HLVSLHOGXUFKGLH± ZHQQDXFKDNWLYHXQG
VHOEVWEHZXVVWH± 3RVLWLRQLHUXQJDOVÄ$XVOlQGHU³NDXPWDWVlFKOLFKH+DQGOXQJVP|J
OLFKNHLWHQ HQWVWHKHQ 6WDWWGHVVHQ YHUVWULFNHQ VLFK GLH 6FKOHULQQHQ HKHU LQ GLHVHQ
.DWHJRULHQ'DUEHUKLQDXV ZUGHLFKDQGLHVHU6WHOOHEHWRQHQGDVVZLUHVKLHUPLW
PHKUDOVHLQHUUHLQHQ,GHQWLILNDWLRQVVWUDWHJLH]XWXQKDEHQÃ$XVOlQGHU6HLQµ LVWQLFKW
PHKUQXUHLQH3URWHVWNDWHJRULH EH]LHKXQJVZHLVHHLQHZLGHUVWlQGLJHhEHUOHEHQVVWUD
WHJLHVRQGHUQLVW1RUPDOLWlWJHZRUGHQ6RQRUPDOGDVVNHLQHUPHKUZHLZDVQLFKW
ÃDXVOlQGLVFKµLVWEH]LHKXQJVZHLVHZDVÃ'HXWVFKµHLJHQWOLFKVHLQVROO0DQN|QQWHKLHU
DOVRGXUFKDXVYRQHLQHPVHKUWUDQVQDWLRQDOHQJOREDOLVLHUWHQ8PIHOGVSUHFKHQLQGHP
QDWLRQDOVWDDWOLFKH.DWHJRULHQDQ%HGHXWXQJYHUORUHQKDEHQ'DUDXVUHVXOWLHUWMHGRFK
HLQH $XVJDQJVODJH GLH ]XDOOHUHUVW9HUZLUUXQJVWLIWHW 'HQQ,GHQWLILNDWLRQ HUIROJW GD
PLW ]XHLQHPJURHQ7HLOEHUGDVZDVPDQQLFKW LVW 1LFKW=XJHK|ULJNHLWZLUGGDPLW
]XP/HEHQVJHIKO(LQH/|VXQJRGHU GLH0|JOLFKNHLWHLQHU9HURUWXQJLVWGDPLW QLFKW
JHJHEHQ'HQQZHUQLUJHQGZRKLQJHK|UWZLUGKDQGOXQJVXQIlKLJ
ϰ͘ϱ͘ ZĞůŝŐŝŽƐŝƚćƚĂůƐƐǇŵďŽůŝƐĐŚĞƵĨůƵĐŚƚ͍
5HOLJL|VH,GHQWLWlWVHQWZUIH VFKHLQHQPLWVWHLJHQGHP$OWHUDQ%HGHXWXQJ]XJHZLQ
QHQXQGGLHVWDUNH%HWRQXQJHLQHUQDWLRQDOHWKQLVFKHQÃ+HUNXQIWVLGHQWLWlWµDE]XO|VHQ
6LQG/HW]WHUHEHLGHQ)QIWNOlVVOHULQQHQQRFKVHKU SUlVHQWZHLFKHQVLHDEGHUVHFKV
WHQ.ODVVHQDFKXQGQDFKGHU.RQVWUXNWLRQXQG ,QV]HQLHUXQJUHOLJL|VHU,GHQWLWlWHQ
,P6FKXODOOWDJPDQLIHVWLHUWVLFKGLHVXQWHUDQGHUHPGXUFKNODUH3RVLWLRQLHUXQJHQZLH
Ä,FKELQ0RVOHP³:HLWHUKLQGDVEHULFKWHWHLQH/HKUHULQLP,QWHUYLHZInterview A
IDVWHQPLWWOHUZHLOHDXFK LQGHQXQWHUHQ -DKUJDQJVVWXIHQPHKU.LQGHU DOVQRFKYRU

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HLQLJHQ-DKUHQ'LHVWHOOYHUWUHWHQGH6FKXOOHLWHULQYHUZHLVWDXHUGHPGDUDXIGDVVGLH
=DKOGHU6FKOHULQQHQGLHHLQ.RSIWXFKʹͶ	 WUDJHQVHLWHLQLJHQ-DKUHQVWHLJW6LHEH
ULFKWHWDXHUGHP GDVVLQGHQlOWHUHQ-DKUJDQJVVWXIHQGDVKHLWGHUQHXQWHQXQG]HKQ
WHQ.ODVVHGLH7KHPDWLVLHUXQJQDWLRQDOHWKQLVFKHUXQGUHOLJL|VHU,GHQWLWlWVHQWZUIH
GXUFKGLH/HKUNUlIWHQDKH]XXQP|JOLFKLVWXQG.RQIOLNWHYRUSURJUDPPLHUWVLQGIn-
terview C
$XFKLQPHLQHQ%HREDFKWXQJHQVSLHJHOWVLFKGHUKRKH6WHOOHQZHUW UHOLJL|VHU(OH
PHQWHXQG6\PEROHZLGHU5HOLJLRQGLHQWEHLVSLHOVZHLVHLQ.RQIOLNWHQDOV(UNOlUXQJ
RGHU5HFKWIHUWLJXQJIUGDVHLJHQH+DQGHOQ'DVPDQLIHVWLHUWVLFKEHLVSLHOVZHLVHDQ
IROJHQGHP.RQIOLNW(LQPXVOLPLVFKHU6FKOHU GHUVLHEWHQ.ODVVH6HPLKDW ZlK
UHQGGHQ+DXVDXIJDEHQ HLQHU%HWUHXHULQKLQWHU LKUHP5FNHQGHQ0LWWHOILQJHUJH
]HLJWZHLOHUVLFKEHUVLHJHlUJHUWKDWWH'LHDQGHUHQ6FKOHULQQHQKDEHQHVJHVHKHQ
XQGGHU%HWUHXHULQYHUUDWHQ$XIGLH.RQIURQWDWLRQPLWGHP9RUZXUI GXUFKGLH/HL
WHULQGHU%HWUHXXQJ UHDJLHUWHUDXIJHEUDFKW(UEHKDXSWHWHUKDEHGHU%HWUHXHULQQLFKW
GHQ0LWWHOILQJHUJH]HLJWXQGYHUWHLGLJWVLFKPLWGHQ:RUWHQ Ä,FKGDUIQLFKW OJHQ
GHQQ LQPHLQHU5HOLJLRQ LVWHVYHUERWHQ]X OJHQ³'LHVHV$UJXPHQWZLHGHUKROWHU
QRFKPHKUIDFK1DFKPHKUPDOLJHP+LQXQG+HUJLEWGHU6FKOHUDP(QGHVHLQH9HU
KDOWHQ]X XQGHQWVFKXOGLJWVLFKEHLGHU%HWUHXHULQ+LHUYHUVXFKWVLFKHLQ-XJHQGOLFKHU
GHUEHUHLWVPLWGHP5FNHQ]XU:DQGVWHKWXQGVLFKGUHL(UZDFKVHQHQJHJHQEHUVLHKW
XQGGHQVHLQH0LWVFKOHULQQHQYHUSHW]WKDEHQDXIMHJOLFKH$UWXQG:HLVH]XYHU
WHLGLJHQ(UYHUVXFKW VLFKDXIGLHVH:HLVH DXVGHP.RQIOLNW]XZLQGHQXQGVHLQH
6FKXOGYRQYRUQKHUHLQDXV]XVFKOLHHQ(UP|FKWHHUUHLFKHQGDVVZLUGHQNHQGDVVHU
HV WDWVlFKOLFKJDU QLFKW JHPDFKWKDEHQNDQQ DOV VHLHQ LKPGLH+lQGHGXUFK VHLQH
5HOLJLRVLWlWJHEXQGHQ'LVNXUVLYQLPPWHUVLHLQGHP0RPHQWDOVVFKHLQEDUXQXP
VW|OLFKH$XVUHGHGLHHUVHOEVWLQGHP0RPHQWDEHUSUDNWLVFKXQWHUOlXIW6&+(,%(/
+2)(5 IKDWEHLVHLQHQ,QWHUYLHZSDUWQHUQWHLOZHLVHlKQOLFKH9HUKDOWHQV
PHFKDQLVPHQEHREDFKWHW XQG EH]HLFKQHWGLHV DOVÄVWUDWHJLVFKHQ(VVHQWLDOLVPXV³'LH
 'DV7KHPDÄ.RSIWXFK³LVWH[WUHPDXIJHODGHQXQGZLUGRIWPDOVXQWHUSUREOHPDWLVFKHQ*H
VLFKWVSXQNWHQ GLVNXWLHUW,FKZHUGHGDUDXIKLHUQLFKWZHLWHUHLQJHKHQP|FKWHDEHUQDWUOLFKQLFKW
QDKHOHJHQGDVVHVVLFKEHLP7UDJHQHLQHV.RSIWXFKHVSULQ]LSLHOOXPHLQÄ6\PEROGHU8QWHUGU
FNXQJ³KDQGHOW7(5.(66,',6 6RKDW.$5$.$b2)/8$<',1 DXIJH]HLJWGDVV
GLHYRQLKULQWHUYLHZWHQPXVOLPLVFKHQ6WXGHQWLQQHQVLFKEHZXVVWGDIUHQWVFKLHGHQXQGGLHVH
(QWVFKHLGXQJDOVHPDQ]LSLHUWEHJULIIHQ9JOGD]XDXVIKUOLFKHU.DSLWHO
%HUXIXQJDXIHLQHQVFKHLQEDUXQYHUUFNEDUHQ.HUQYHUIROJWHLJHQH=ZHFNHXQGPXVV
GDKHUQLFKWPLWGHPSUDNWLVFKHQ+DQGHOQ LP$OOWDJ EHUHLQVWLPPHQ 6REH]HLFKQHW
VLFKHLQHUVHLQHU,QWHUYLHZSDUWQHUDOVVHKUUHOLJL|VEHWHWDEHUQXUYHUHLQ]HOW YJOGD]X
DXFK$QP'LH%HUXIXQJDXIHLQH UHOLJL|VH=XJHK|ULJNHLW LVWGDKHUQLFKW$XV
GUXFNHLQHUJHOHEWHQ5HOLJLRVLWlWVRQGHUQGLHQWVWUDWHJLVFKHQ=ZHFNHQXQGDOV.RP
PXQLNDWLRQVPHFKDQLVPXV'LHVWDUNH,QV]HQLHUXQJ HLQHUUHOLJL|VHQ,GHQWLWlWZLHVLH
LQGHPEHVFKULHEHQHQ.RQIOLNWGHXWOLFKZLUG YHUDQVFKDXOLFKWGLHDXVZHJORVH6LWXD
WLRQGHV6FKOHUVXQG]LHOWDXFKKLHUDXIGLH:LHGHU+HUVWHOOXQJYRQ+DQGOXQJVIl
KLJNHLWXQGGDPLW0DFKWDE
bKQOLFKHVVSLHJHOWVLFKDXFKLQGHUIROJHQGHQ6LWXDWLRQZLGHU %HLP3RVLWLRQV
VSLHOODXWHW GLHYLHUWH$XVVDJHÄ5HOLJLRQVSLHOWHLQHJURH5ROOHLQPHLQHU)DPLOLH³
+LHUSRVLWLRQLHUHQVLFKIQIPXVOLPLVFKH6FKOHU EHL-DXQGHLQHFKULVWOLFKH6FK
OHULQEHL1HLQ6LHJXFNWHUVWHWZDVIUDJHQGXQGVDJWGDQQÄ$OVRLFKJHKHMHW]WQLFKW
MHGHQ6RQQWDJLQGLH.LUFKHRGHUVR³0HUWUXIW SDUDOOHO HWZDVLURQLVFKÄ1DWUOLFK³
'LH IQI 6FKOHUDXIGHU-D6HLWHUXIHQPHKUIDFKÄ,VODP³ LQGHQ5DXPXQGDOEHUQ
KHUXPGLH6WLPPXQJLVWUHFKWDXIJHKHL]W $XIPHLQH1DFKIUDJHQ KLQ EHVWlWLJHQVLH
GXUFKHLIULJHV1LFNHQGDVVVLHUHJHOPlLJLQGLH0RVFKHHJHKHQXQG]X+DXVHUHOL
JL|VH)HVWHIHLHUQ6LHZHLVHQPLFKGDQQDXFKGDUDXIKLQGDVVLQHLQLJHQ7DJHQ GHU
5DPDGDQEHJLQQW'LH)UDJHREVLHIDVWHQEHDQWZRUWHQVLHPLWHLQHPDXVGUFNOLFKHQ
Ä.ODU³1XU7DUHNHU]lKOWGDVVHUQLFKWXQWHUGHU:RFKHVRQGHUQQXU DP:RFKHQ
HQGHIDVWH'XUFKGLH=ZLVFKHQUXIHZLUNWÃGHU,VODPµZLHHLQH$UW/DEHORGHU6ORJDQ
,QGLHVHU6LWXDWLRQHQWVWHKWHLQGUFNOLFK GDV*HIKOHLQHU,QV]HQLHUXQJGHUGLH3HU
IRUPDQ]GHXWOLFKZLFKWLJHULVWDOVHLQHWDWVlFKOLFKJHOHEWH5HOLJLRVLWlW'LHVEHVWlWLJW
VLFKHLQLJH7DJHQDFKGLHVHU0HWKRGHQGXUFKIKUXQJDOVLFK (UHQXQG<DVVLUGDEHL
EHREDFKWHZLHVLHVLFKZlKUHQGGHV5DPDGDQVQDFKGHU6FKXOHHWZDV]X(VVHQKRO
WHQ $XFKKLHUOLHJWGDKHUHLQH$UW ULWXHOOHU.RPPXQLNDWLRQYRU$XIJUXQGGHU%HUX
IXQJDXIUHOLJL|VH(OHPHQWHEH]LHKXQJVZHLVH6\PEROHHUVFKHLQW GHU$XVGUXFNÄV\P
EROLVFKHU5HOLJLRVLWlW³SDVVHQGÄ6\PEROLF UHOLJLRVLW\ UHIHUV WR WKHFRQVXPSWLRQRI


UHOLJLRXVV\PEROVDSDUWIURPUHJXODUSDUWLFLSDWLRQLQDUHOLJLRXVFXOWXUHDQGLQUHOLJL
RXVDIILOLDWLRQV± RWKHUWKDQIRUSXUHO\VHFXODUSXUSRVHV³*$16 ʹͷ	 'HQ
6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQJHKWHVHKHUXPGLH,QV]HQLHUXQJXPHLQHQEKQHQUHLIHQ
VWUDWHJLVFKHQ(VVHQWLDOLVPXVDOVXPWDWVlFKOLFKUHOLJL|VH(OHPHQWH'LHVLVWIU6\P
EROHW\SLVFKIUGLHQLFKWLKU,QKDOWVRQGHUQHEHQGLH3HUIRUPDQ] DXVVFKODJJHEHQG
LVW
Ä7KHPDMRUSUHPLVHLVWKDWV\PEROVDUHHIIHFWLYHEHFDXVHWKH\VRPHKRZIRU
PXODWHRUÃPDNHVHQVHµRISDUWLFXODURIWHQSUREOHPDWLFFXOWXUDORUSV\FKR
ORJLFDOVLWXDWLRQVDQGWKHQUHIUDPHWUDQVIRUPRULQWHQVLI\WKLVÃVHQVHµOHDG
LQJWRDQHZRULHQWDWLRQ RIWKHSDUWLFLSDQWVWRWKHLUVLWXDWLRQ³6&+,())(/,1
>@
'HU=ZHFN YRQ6\PEROHQ LVWGHPQDFKHLQH$UW6LQQVWLIWXQJXQGGLH%HZlOWLJXQJ
KHUDXVIRUGHUQGHU6LWXDWLRQHQ:HLWHUKLQLVWZLFKWLJGDVVGLH5HDOLWlWGLHGXUFKGLH
3HUIRUPDQ] HQWVWHKW HUVW GXUFK ,QWHUDNWLRQ]XVWDQGHNRPPW=HQWUDO LVW GDKHU DXI
ZHOFKH:HLVHGLH6\PEROHEH]LHKXQJVZHLVH GHUVHPDQWLVFKH,QKDOWGXUFKGLH,QWHU
DNWLRQSUlVHQWLHUWZHUGHQ $OV.RQVHTXHQ]HUJLEWVLFKÄ7KHSHUIRUPDQFHLQHIIHFW
EHFRPHV OLIH QR OHVV WKDQ OLIH LV UHIOHFWHG LQ WKHSHUIRUPDQFH DQG WKHYHKLFOH IRU
FRQVWUXFWLQJVRFLDOUHDOLW\DQGSHUVRQDOFRQYLFWLRQDSSHDUVPRUHDVGUDPDWKDQDVUD
WLRQDOWKRXJKW³HEG 'LHYRQPLUVRKlXILJ EHREDFKWHWHEHU]RJHQZLUNHQGH
)RUPGHU,QV]HQLHUXQJLVWGDKHUQRWZHQGLJXPGHQ,QKDOWDOVUHDOGDU]XVWHOOHQ,P
8PNHKUVFKOXVVEHGHXWHWGLHVGDVVGLH=XQDKPHUHOLJL|VHU6\PEROLNQLFKWDXFKHLQH
=XQDKPHYRQWDWVlFKOLFKHU5HOLJLRVLWlWEHGHXWHW
0|JOLFKH(UNOlUXQJVDQVlW]H IUGLHVH(QWZLFNOXQJ VLQGlXHUVWYLHOIlOWLJ6LFKHU
LVWDXFKKLHUHQWVFKHLGHQGGDVVGLH.LQGHU]XPLQGHVWGLIIXVGRPLQDQWH'LVNXUVHEHU
ÃGHQ,VODPµZDKUQHKPHQ(QWVSUHFKHQGGHULQ.DSLWHODQJHVSURFKHQHQ'\QDPLN
HUNOlUW VLFK GDGXUFK ]XPLQGHVW WHLOZHLVH GLH SUlVHQWH ,GHQWLWlW DOV Ä0RVOHP³ RGHU
Ä0XVOLPD³:lFKVWGHUH[WHUQH'UXFNLP+LQEOLFNDXIHLQHUHOLJL|VH,GHQWLWlWZlFKVW
 *$16 IRUPXOLHUWHGLHVLQ%H]XJDXI-XGHQXQG-GLQQHQLQGHQ86$86/8&$1 
IEHUWUlJWGLHVDXI0XVOLPLQQHQLQ(XURSD'LHVPDFKWHUIHVWDQGHUÄ7HLOKDEHDQHLQHU
UHOLJL|VHQ6\PEROLNUHOLJL|VHQ*HIKOHQUHOLJL|VHQ,GHQWLILNDWLRQHQRKQHDEHUHLQHUUHJHOPl
LJHQ7HLOQDKPHE]Z0LWJOLHGVFKDIWLQHLQHUUHOLJL|VHQ2UJDQLVDWLRQVRHWZDVLFKDOV0XVOLP
IKOHQVLFKLQ|IIHQWOLFKHQ.RQWH[WHQPLWGHQ0XVOLPHQLGHQWLIL]LHUHQRGHUDOVVROFKHULGHQWL
IL]LHUW]XZHUGHQDXFKZHQQPDQQLFKWUHJHOPlLJLQGLH0RVFKHHJHKWRGHUGDVWlJOLFKH*HEHW
YHUULFKWHW³
GLHLQWHUQH*HVFKORVVHQKHLWHEHQGLHVHU,GHQWLWlW%HVRQGHUVPXVOLPLVFKHQ-XJHQGOL
FKHQZLUGWHLOZHLVHHLQH5HOLJLRVLWlW]XJHVFKULHEHQGLHVLHLQGLHVHU)RUPJDUQLFKW
DXVIOOHQKlXILJNHQQHQVLHLKUH5HOLJLRQNDXPXQGSUDNWL]LHUHQVLHDXFKQLFKW:HU
GHQGLHVH)UHPG]XVFKUHLEXQJHQ]X GRPLQDQWUHVXOWLHUWGDUDXVXQWHU8PVWlQGHQGLH
hEHUQDKPH LQGDVHLJHQH6HOEVWELOG $XIGLHVH:HLVH ZHUGHQVLHGXUFKGLH0HKU
KHLWVJHVHOOVFKDIWJHZLVVHUPDHQÃPXVOLPLVLHUWµXQG UHOLJL|VH ,GHQWLWlWNDQQVLFK]X
HLQHU$UWVHOEVWHUIOOHQGHQ3URSKH]HLXQJ HQWZLFNHOQ 86/8&$1 
'LH.RQVWUXNWLRQHLQHUUHOLJL|VHQ,GHQWLWlWHUIOOW± EHVRQGHUVLQGHU0LJUDWLRQV
VLWXDWLRQ± ÄHLQHSROLWLVFKHXQGVR]LDOSV\FKRORJLVFKH)XQNWLRQ³
Ä6LH LVW 2ULHQWLHUXQJVUDKPHQ XQG $XVGUXFN GHV 6HOEVWEHZXVVWVHLQV HLQHU
*UXSSHYHUPLWWHOW=XJHK|ULJNHLWVJHIKOHEHUZLQGHW$QRPLHXQGVWHOOWHLQH
.RPSHQVDWLRQHUIDKUHQHU=XUFNZHLVXQJGDU,QWHQVLYH5HOLJLRVLWlWNDQQLQ
VRIHUQDXFKDOVHLQH$UWNXOWXUHOOHU6HOEVWYHUJHZLVVHUXQJXQG6HOEVWEHKDXS
WXQJEHJULIIHQZHUGHQ³HEG 
$XFKKLHU LVW GDV=LHO LP(QGHIIHNW+DQGOXQJVIlKLJNHLW5HOLJLRVLWlW XQG UHOLJL|VH
(U]LHKXQJQLPPWGHP,QGLYLGXXPHLQ6WFNZHLWGLH9HUDQWZRUWXQJXQGELHWHWGDKHU
(QWODVWXQJ6WDELOLWlWXQGVWlUNWGLH+DQGOXQJVIlKLJNHLW Ä'LHVHU5FNJULIILVWXPVR
HKHUZDKUVFKHLQOLFKZHQQ0HQVFKHQGDVJHVHOOVFKDIWOLFKH/HEHQDOVGLIIXVXQGXQ
GXUFKVLFKWLJHUOHEHQ³ HEG'LHVH:DKUQHKPXQJHUNOlUWVLFKLQPHLQHP=X
VDPPHQKDQJLQHUVWHU/LQLHGXUFKGHQEHUHLWVHUZlKQWHQ)DNWRUGHUVR]LDOHQ%HQDFK
WHLOLJXQJ
0LWKLOIHUHOLJL|VHU,GHQWLILNDWLRQLVWHVDXHUGHPP|JOLFKDXHUKDOEQDWLRQDOHWK
QLVFKHU.DWHJRULHQ]XDJLHUHQGLHZLHEHVSURFKHQKlXILJQXUEHGLQJW*OWLJNHLWKD
EHQEH]LHKXQJVZHLVH QXUVFKZHUWDWVlFKOLFKDQJHHLJQHWZHUGHQN|QQHQ'LH3RVLWLR
QLHUXQJDOVÄ0RVOHP³RGHUÄ0XVOLPD³VWHOOWGDPLWHLQH$OWHUQDWLYH]XGHUGHVÄ$XV
OlQGHUV³GDUXQGELHWHWEHUGLHVNODUH0HUNPDOHQDFKGHQHQPDQVLFKULFKWHQNDQQ
:DKUVFKHLQOLFKLVW DXFKGDVVKLHUZHLWHUHVWUDWHJLVFKHhEHUOHJXQJHQEHLGHU$UWLNX
ODWLRQUHOLJL|VHU,GHQWLWlWHLQH5ROOHVSLHOHQZLHGDV1XW]HQYRQ$QJHERWHQLQ0R
VFKHHQRGHUGHU$QVFKOXVVDQGHQ)UHXQGHVNUHLV <,/',= /HW]WHUHVHU
VFKHLQWPLUEHVRQGHUVZLFKWLJGDVLFK5HOLJLRVLWlW]XHLQHPGHUDUW GRPLQDQWHQ)DNWRU
HQWZLFNHOWGDVVPDQLKP NDXPHQWNRPPHQNDQQ 5HOLJLRVLWlWEH]LHKXQJVZHLVHGLH


(UIOOXQJUHOLJL|VHU9RUJDEHQVFKHLQWGDKHUDXFKHLQH$UW3IOLFKWHUIOOXQJGDU]XVWHO
OHQ'HQNEDULVWGDVVKLHU DXFK GLH(UZDUWXQJHQGHU)DPLOLH HUIOOWZHUGHQVROOHQ
+lXILJ LVWEHLGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQGLH5HGHYRQlOWHUHQ*HVFKZLVWHUQGLH
DOV9RUELOGIXQJLHUHQ$XFKGHU:XQVFKGLH(UZDUWXQJHQGHU(OWHUQ]XHUIOOHQLVW
VHKUSUlVHQW1LFKWXQWHUVFKlW]WZHUGHQGUIHQGHU(LQIOXVV VR]LDOHU0HGLHQVRZLH
DNWXHOOHSROLWLVFKH(QWZLFNOXQJHQ LQGHQ+HUNXQIWVOlQGHUQGHU)DPLOLH'DGHU*UR
WHLOGHU.LQGHUDQGLHVHU6FKXOHHLQHWUNLVFKH0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHDXIZHLVWVLQG
(QWZLFNOXQJHQ LQQHUKDOE GHU 7UNHL VRZLH GLH %H]LHKXQJ ]X 'HXWVFKODQG EH]LH
KXQJVZHLVH(XURSDLP$OOJHPHLQHQHLQJURHV7KHPD 'LH6FKOHULQQHQXQG6FKOHU
EHNRPPHQGLHVHLQPDOGXUFKGLHVR]LDOHQ 0HGLHQPLWDEHUYRUDOOHPGXUFK(OWHUQ
XQGlOWHUH*HVFKZLVWHU 8QNODULVWLQZLHZHLWGLH.LQGHULP+LQEOLFNDXILKUH5HOLJLRQ
EHUHLWV:LGHUVWDQGRGHU'LVNULPLQLHUXQJHUIDKUHQKDEHQ6LHEHULFKWHQGDYRQMHGHQ
IDOOVQLFKW EH]LHKXQJVZHLVH YHUQHLQHQGDV]XP7HLOVRJDUGHXWOLFKYJO.DSLWHO
(VNDQQGDKHUYHUPXWHWZHUGHQGDVVGLH:DKUQHKPXQJKHJHPRQLDOHU9HUKlOWQLVVH
LP+LQEOLFNDXI5HOLJLRQHEHQIDOOVHKHUGLIIXVLVWXQGGLHIRUPXOLHUWH5HOLJLRVLWlWGD
KHUDXFKQXUEHGLQJWHLQH6WUDWHJLHGHVDNWLYHQ:LGHUVWDQGHVJHJHQHLQHÃFKULVWOLFKH
0HKUKHLWVJHVHOOVFKDIWµGDUVWHOOW (VKDQGHOWVLFKEHLPHLQHQ%HREDFKWXQJHQVLFKHUXP
Äreflexive Traditionsbildungen³HEG+HUYRUKL2ULJZLHLQ.DSLWHODQ
JHVSURFKHQ'DVKHLWHVOLHJHQQHXH )RUPHQGHV8PJDQJVPLW5HOLJLRQEH]LHKXQJV
ZHLVHUHOLJL|VHQ6\PEROHQYRUNHLQHÃWUDGLWLRQHOOHQµ3HUVSHNWLYHQGLHJHZLVVHUPD
HQGLH*HQHUDWLRQHQXQYHUlQGHUWEHUGDXHUQ)UDJOLFKLVWQXUREKLHUWDWVlFKOLFKHLQH
DNWLYH6WUDWHJLHYHUPXWHWZHUGHQGDUIRGHUREHVVLFKQLFKWHKHUXPHLQH7DNWLN KDQ
GHOWGLHKDXSWVlFKOLFKLQ8QVLFKHUKHLWJUQGHWZHQLJ+DQGOXQJVVSLHOUDXPDXIZHLVW
XQG DXIODQJH6LFKWLQHUVWHU/LQLH]X.RQIOLNWHQIKUW'HQQGLH.HKUVHLWHLVWGDVV
DXIGLHVH:HLVHÄPHKU.RPSOH[LWlWDQGHQ5HLEXQJVIOlFKHQPLWDUHOLJL|VHQDQWLUHOL
JL|VHQXQGFKULVWOLFKHQ(U]LHKXQJVLGHDOHQLQGHU.LWDXQGGHU6FKXOH³HU]HXJWZLUG
86/8&$1 I :LUGGDUDXIPLW8QYHUVWlQGQLVXQG$EOHKQXQJUHDJLHUWNDQQ
HLQJHIlKUOLFKHU7HXIHOVNUHLV HQWVWHKHQ +lXILJLVWGDV9HUKlOWQLVYRQPXVOLPLVFKHP
(OWHUQKDXVXQG6FKXOH LQ'HXWVFKODQGEHUHLWVYRQZHFKVHOVHLWLJHP0LVVWUDXHQJH
SUlJW'DV5HVXOWDWLVWLQVEHVRQGHUHIUGLH.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQK|FKVWNULWLVFK
'HQQVRIKUW6&+,))$8(5 IDXV
Ä6R]LDOLVDWLRQVWKHRUHWLVFKEHGHXWHWGHUhEHUJDQJYRQGHU )DPLOLH]XU6FKXOH
GHQ:HFKVHOYRQHLQHU:HOWGLHSULPlUYRQNRQNUHWHQ$QGHUHQ± GHQ(OWHUQ
GHQ*HVFKZLVWHUQ± EHVWLPPWLVW]XHLQHU:HOWGLHYRPJHQHUDOLVLHUWHQ$Q
GHUHQEHVWLPPWLVWHLQHU:HOW LQGHUGHU8PJDQJPLWHLQDQGHUYLHOVWlUNHU
YRQJHQHUHOOHQ5HJHOQXQGDOOJHPHLQHQ:HUWHQJHSUlJWLVW³
%HILQGHQVLFKGLHVHEHLGHQ:HOWHQLP:LGHUVSUXFKJHOLQJWHVXQWHU8PVWlQGHQQLFKW
HLJHQVWlQGLJH:HUWHXQGNULWLVFKH5HIOH[LRQXQDEKlQJLJYRQGHUÄ3ULPlUJUXSSH³GDV
KHLWGHU)DPLOLH]XHQWZLFNHOQ+lXILJLVWGLHVMHGRFKGHU)DOOÄ6WDWW.RPSOHPHQ
WDULWlW KHUUVFKW6NHSVLV XQG$EZHUWXQJ'LH.LQGHU HUOHEHQQLFKW GDVV(OWHUQXQG
/HKUHUVLFKJHJHQVHLWLJUHVSHNWLHUHQDFKWHQXQGLQLKUHQ(U]LHKXQJVEHPKXQJHQEH
MDKHQVRQGHUQJHQDXGDV*HJHQWHLO³HEG 'LHVVWHOOWHLQHHQWVFKHLGHQGH8UVDFKH
IU GLH KHUUVFKHQGH ,QVWDELOLWlW XQG8QVLFKHUKHLW GDU'DV IROJHQGH DEVFKOLHHQGH
.DSLWHOGHV+DXSWWHLOV]HLJWDXIZR]XGLHVXQWHU8PVWlQGHQIKUHQNDQQ
ϰ͘ϲ͘ sĞƌŚćƌƚĞƚĞ&ƌŽŶƚĞŶ͍
,QGLHVHP.DSLWHOP|FKWHLFKDXI]HLJHQZR]XGLH ELVKHUEHVFKULHEHQHQ3KlQRPHQH
IKUHQN|QQHQ6RNRPPWHVZLHEHUHLWVHUZlKQWEHVRQGHUVEHLGHQlOWHUHQ6FK
OHULQQHQ]XNRQNUHWHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQEHLVSLHOVZHLVH]ZLVFKHQNXUGLVFKHQ
XQGWUNLVFKHQ6FKOHULQQHQ6REHULFKWHWGHU7UNLVFKOHKUHUXQWHUDQGHUHP YRQEH
ZXVVWHQ3URYRNDWLRQHQYRQ6HLWHQWUNLVFKHU6FKOHULQQHQGLHGLHWUNLVFKH)DKQH
PLW LQGHQ8QWHUULFKWEULQJHQZROOWHQ Interview B (LQHDOHYLWLVFKH6FKOHULQHU
]lKOWHPLUPHKUIDFK GDVV HLQLJH0LWVFKOHULQQHQ VLH EHZXVVW DXVJUHQ]HQ GD VLH
ÄNHLQH ULFKWLJH0XVOLPD³ VHL$XFK VLQG*HVSUlFKH LP8QWHUULFKW EHU EHVWLPPWH
7KHPHQLQGHQlOWHUHQ-DKUJDQJVVWXIHQNDXPQRFKP|JOLFKVRGLHVWHOOYHUWUHWHQGH
6FKXOOHLWHULQ Interview C
'LHVH.RQIOLNWOLQLHQVLQGEHUHLWVEHLGHQMQJHUHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQDQ
JHOHJWDXFKZHQQVLHVLFKKLHUQRFKJU|WHQWHLOVVSLHOHULVFKlXHUQ1DWLRQDOHWKQL
VFKHXQGUHOLJL|VH=XJHK|ULJNHLWHQGLHQHQ MHGRFK DXFK LQGHQXQWHUHQ-DKUJDQJVVWX
IHQEHUHLWV GHU9HUGHXWOLFKXQJYRQ=XJHK|ULJNHLWXQG NODUHU *UHQ]]LHKXQJ ,QQHUKDOE
HLQHU*UXSSH YRQEHIUHXQGHWHQ6HFKVWNOlVVOHULQQHQ ILHOPLUEHLVSLHOVZHLVHDXIGDVV
HLQHVGHU0lGFKHQQLFKWULFKWLJGD]XJHK|UWH6LHKLH$QQD(VVWHOOWHVLFKQDFKHLQL


JHU=HLWKHUDXVGDVVLKU1DPHGHQDQGHUHQ]X'HXWVFKNODQJ 6LHIDQGHQLKQ ODQJ
ZHLOLJXQGÃXQFRROµ =ZDUZLHVDXFK$QQDZLHGLHDQGHUHQ.LQGHUHLQH0LJUDWLRQV
JHVFKLFKWHDXI$XIJUXQGLKUHV1DPHQVHQWVSUDFKVLHMHGRFKQLFKWGHQ.ULWHULHQGLH
GLHDQGHUHQ.LQGHUDQOHJWHQ+LHUZLUGGHXWOLFKGDVVÃ1LFKW'HXWVFKVHLQµHLQ0HUN
PDOLVWGDVJHPHLQVFKDIWVVWLIWHQGZLUNHQNDQQYJO.DSLWHODEHUDXFKDXVJUHQ
]HQG+LHUOLHJWGHPQDFKEHUHLWVPHKUDOVHLQHUHLQH,QV]HQLHUXQJEH]LHKXQJVZHLVH
GHQ EHVFKULHEHQHQ ULWXHOOHQ.RPPXQLNDWLRQVPHFKDQLVPHQ YRU 1DWLRQDOHWKQLVFKH
+HUNXQIWEH]LHKXQJVZHLVH 6\PEROHGLHGDPLWHLQKHUJHKHQZLHLQGLHVHP)DOOGHU
1DPHVLQG HQWVFKHLGHQGIUGHQVR]LDOHQ6WDWXVLQQHUKDOEGHU6FKOHUVFKDIW 'LHVH
(QWZLFNOXQJ HLQHV QHXHQ ,GHDOV GHV Ä$XVOlQGHUV³ VWHOOW ]ZDU HLQH PDUJLQDOLVLHUWH
,GHQWLWlWGDUGLHDEHUGHQQRFKKHJHPRQLDOZLUNHQNDQQ'HQQLQGHUJHVFKLOGHUWHQ
6LWXDWLRQZLUGRIIHQNXQGLJGDVVDXFKVROFKHHLJHQWOLFKZLGHUVWlQGLJHQ7DNWLNHQVWHWV
Ä0DFKW XQG$QHUNHQQXQJVNlPSIH³ EHLQKDOWHQ Ä'LH%HVFKZ|UXQJ HLQHU HLQ]LJHQ
JHPHLQVDPHQ(UIDKUXQJDOOHUHWKQLVFK0DUJLQDOLVLHUWHQNDQQGDKHUDXFKKHJHPRQLDO
VHLQ³ +$ 
:lKUHQGGHV3LOH6RUWLQJVHUJDEVLFKHLQH LQWHUHVVDQWH6LWXDWLRQ]ZLVFKHQGHQ
GUHL)QIWNOlVVOHULQQHQGLHVLFKEHUHLWHUNOlUWKDWWHQPLFK]XXQWHUVWW]HQ$XFKKLHU
]HLJHQVLFKNODUH*UHQ]]LHKXQJHQHQWODQJQDWLRQDOHWKQLVFKHUXQGUHOLJL|VHU,GHQWL
WlWVHQWZUIH$OVVLHGLH.DWHJRULH)OHLVFK	)LVFKVRUWLHUHQVDJW-DQDEHLGHP=HWWHO
Ä6FKZHLQHIOHLVFK³GDVVLKUH0XWWHUQLFKWP|FKWHGDVVVLHGDVLVVW'DUDXIUHDJLHUHQ
GLHDQGHUHQEHLGHQ6FKOHULQQHQVHKULUULWLHUWXQG/H\ODIUDJW Ä:DUXPGXELVWGRFK
'HXWVFKH"³ʹ͸	 -DQDDQWZRUWHWGDVVVLHDXFKQLFKWJHQDXZHLZDUXPQLFKW,FKIUDJH
/H\ODXQG5DVLPDREVLH6FKZHLQHIOHLVFKHVVHQXQG/H\ODVDJWÄ1HLQLFKELQ0XV
OLPLQ³5DVLPDÄ,FKDXFK³'LH%HZHJJUQGHZDUXP-DQDV 0XWWHUQLFKWP|FKWH
GDVVVLH6FKZHLQHIOHLVFK LVVWZHUGHQQLFKWNODU0|JOLFKLVWGDVV-DQDLQGLHVHP0R
PHQWHLQH*HPHLQVDPNHLWPLWGHQDQGHUHQ6FKOHULQQHQKHUVWHOOHQZLOOlKQOLFKZLH
EHLLKUHU,GHQWLILNDWLRQDOVÄ+ROOlQGHULQ³ ,QWHUHVVDQWLVWGDVV/H\ODIUDJWREVLH'HXW
VFKHVHLQLFKWÄ&KULVWLQ³RGHUÄNHLQH0XVOLPD³+LHUZLUGGHXWOLFKGDVVQDWLRQDO
 'DEHLZXUGH-DQDLQHLQHPDQGHUHQ=XVDPPHQKDQJYJO.DSLWHODXVGUFNOLFKDOVÄ$XV
OlQGHU³EH]HLFKQHW+LHU]HLJWVLFKZLHVLWXDWLYIOH[LEHOXQGSDUDGR[GLH,GHQWLILNDWLRQHQVLQG
HWKQLVFKHXQGUHOLJL|VH,GHQWLWlWEHVRQGHUVYRQGHQMQJHUHQ6FKOHULQQHQXQG6FK
OHUQQLFKWGLIIHUHQ]LHUWZHUGHQN|QQHQ =ZLVFKHQYHUVFKLHGHQHQ,GHQWLWlWVGLPHQVL
RQHQVFKHLQHQIUGLH6FKOHULQQHQDXHUGHPZHQLJhEHUVFKQHLGXQJHQ]XEHVWHKHQ
=XJOHLFKÄ'HXWVFK³XQGÄ0XVOLPD³]XVHLQLVWRIIHQEDUQLFKWGHQNEDU'DKHUVLQGGLH
YRQGHUDNWXHOOHQ0LJUDWLRQVIRUVFKXQJSRVWXOLHUWHQÄNXOWXUHOOHQ 0HKUIDFK]XJHK|ULJ
NHLWHQXQGK\EULGHQ hEHUODJHUXQJHQ³6&+0,'7/$8%(5  ]ZDUYRUKDQGHQ
VSLHJHOQVLFKLP8PJDQJGHU.LQGHUPLWHLQDQGHUNDXPZLGHU
(LQHJDQ]lKQOLFKH6LWXDWLRQHUHLJQHWHVLFKDOVLFKDOV9HUWUHWXQJLQGHU+DXVDXI
JDEHQJUXSSHHLQHUVHFKVWHQ.ODVVHHLQJHVSUXQJHQ ELQ$QWRQLR(PUHXQG3DWULFNVLW
]HQQHEHQHLQDQGHULQGHUOHW]WHQ5HLKH(VLVW (QGH-DQXDUZHVZHJHQ3DWULFN LQGHQ
5DXP UXIW Ä9RU XQJHIlKU HLQHP0RQDWZDU VFKRQ:HLKQDFKWHQ³'DUDXIKLQ HQW
VSLQQW VLFKHLQH'LVNXVVLRQGDUEHUZHUZDV]X:HLKQDFKWHQEHNRPPHQKDW$OV
(PUHHU]lKOHQZLOOZDVHUEHNRPPHQKDWVFKDXHQ $QWRQLRXQG3DWULFN LKQYHUZXQ
GHUW DQ$QWRQLRIUDJWÄ+lZLHVREHNRPPVWGXGHQQ:HLKQDFKWVJHVFKHQNH"'XELVW
GRFK7UNH³(PUHEHMDKW]ZDUOHW]WHUHVHU]lKOWDEHUGDVVVHLQH0XWWHULKPXQGVHL
QHQ*HVFKZLVWHUQ LPPHUVFKRQHWZDV]X:HLKQDFKWHQVFKHQNW%HLGHQDQGHUHQEHL
GHQ 6FKOHUQPDFKW VLFK QRFKPHKU9HUZLUUXQJ EUHLW $QWRQLR IUDJW QRFK HLQPDO
QDFKÄ$EHUGHLQ9DWHULVWGRFK7UNHRGHU"³(PUHHUZLGHUWÄ-DDEHULFKEHNRPPH
WURW]GHP*HVFKHQNH]X:HLKQDFKWHQ³ 6HLQH6WLPPHZLUG]XVHKHQGVOHLVHUGDEHLLVW
HUVRQVWVHKUVFKODJIHUWLJXQGIUHFK,FKYHUVXFKHPLFKHLQ]XPLVFKHQXQGVDJHGDVV
HVGRFKJXWP|JOLFKVHLGDVVDXFKHUHWZDV]X:HLKQDFKWHQEHNRPPHQKDW XQGYHU
VXFKHLKQ]XP:HLWHUUHGHQ]XHUPXQWHUQ'LHDQGHUHQEHLGHQVFKWWHOQZHLWHUPLW
GHP.RSI6FKOLHOLFKVDJW(PUH Ä1HHZDU6SD LFKKDEµ QL[EHNRPPHQ³9RQ
$QWRQLRXQG(PUHNRPPWGDUDXIKLQHLQ HUOHLFKWHUWHV Ä$FK VRRR³ $XFK LQGLHVHU
6LWXDWLRQZLUG QLFKW ]ZLVFKHQ UHOLJL|VHU XQG QDWLRQDOHWKQLVFKHU ,GHQWLWlW GLIIHUHQ
]LHUWhEHUVFKQHLGXQJHQRGHUÄ+\EULGLWlW³ZHUGHQ]XGHPDXVJHVFKORVVHQXQGQLFKW
DOVQRUPDORGHUEHUKDXSWP|JOLFKEHWUDFKWHW'HXWOLFKZLUGDXFKGDVVLP8PJDQJ
GHU.LQGHUZHQLJ$XVWDXVFKKHUUVFKW(KHUVFKHLQWGDV*HJHQWHLOYRU]XOLHJHQ$Q
WRQLRXQG3DWULFNVLQGKLHUYRUXUWHLOVEHODVWHWXQGÃPXVOLPLVLHUHQµ (PUHJHZLVVHUPD
HQ± HLQH*UHQ]EHUVFKUHLWXQJZLUGQLFKW]XJHODVVHQ $QKDQGGLHVHU%HREDFKWXQJHQ
ZLUGEHVRQGHUVGHXWOLFKZLHUHOHYDQWGLH'\QDPLNHQLQQHUKDOEGHU6FKOHUVFKDIWLP


+LQEOLFN DXI=XJHK|ULJNHLWXQG1LFKW=XJHK|ULJNHLWVLQG6LFKHU VLQGJHVHOOVFKDIWOL
FKH$XVJUHQ]XQJVSUR]HVVH XQGGLVNXUVLYYHUPLWWHOWH,GHDOELOGHU DXIHLQHUEHUJHRUG
QHWHQ(EHQHUHOHYDQWXQGEHHLQIOXVVHQGDV:HOWELOGGHU6FKOHULQQHQ/HKUHULQQHQ
XQG(OWHUQ 'XUFKPHLQHHWKQRJUDSKLVFKH%HVFKUHLEXQJLVWHVPLUMHGRFKZLFKWLJ]X
EHWRQHQZLHNRQNUHWXQGGLUHNW=XJHK|ULJNHLWXQG1LFKW=XJHK|ULJNHLWLQQHUKDOEGHU
6FKOHUVFKDIWYHUKDQGHOWZLUG
'LHVHVHEHQVRZLHGDV]XYRUHUOlXWHUWH%HLVSLHO]HLJHQ LQ$QVlW]HQEHUHLWV HLQ
UHFKW VWDUUHV'HQNHQXQGHLQHQ0DQJHODQ$XVWDXVFK'HXWOLFKZLUGGDVVWUDQVQDWLR
QDOH,GHQWLWlWHQNHLQHVZHJVNRQIOLNWIUHLVLQG XQGVLFKLQGHU3UD[LVDOV]XWLHIVWHVVHQ
WLDOLVWLVFKGDUVWHOOHQN|QQHQ =XP7HLOVFKOlJWVLFKGLHV LQGHU6FKXOH LQ)RUPHLQHV
HUVWDUNHQGHQUHOLJL|VHQ.RQVHUYDWLVPXVQLHGHU 6&+5g7(5 PDFKWLQLKUHU(WK
QRJUDSKLHKLHU HLQHQ DOOJHPHLQHQ7UHQG DXV GHQ VLH DQXQWHUVFKLHGOLFKHQ6FKXOHQ
EHREDFKWHW XQGVSULFKWYRQHLQHUÄQHXHQ PXVOLPLVFKHQ )U|PPLJNHLW³ LQ'HXWVFKODQG
HEG 'LHVPDFKWVLHXQWHUDQGHUHPGDUDQ IHVWGDVVLPPHUPHKU.LQGHUZlK
UHQGGHV5DPDGDQVIDVWHQXQGGDGXUFKEHVRQGHUVLQGHQXQWHUHQ-DKUJDQJVVWXIHQGHU
6FKXODOOWDJEHHLQWUlFKWLJWLVW$XHUGHPLVWDXIIlOOLJGDVVLPPHUPHKU6FKOHULQQHQ
ZLHGHU HLQ.RSIWXFKWUDJHQ $XFKPHUNWVLHNULWLVFKDQGDVVHVLQHLQLJHQ6FKXONDQ
WLQHQJUXQGVlW]OLFKNHLQH*HULFKWHPLW6FKZHLQHIOHLVFKJHEHʹ͹	 'LHVLVWDXFKDQPHL
QHU6FKXOHGHU)DOO (LQHLQWHQVLYHUHOLJL|VH(U]LHKXQJ± VHLHVGXUFKGLH(OWHUQGXUFK
lOWHUH*HVFKZLVWHURGHUDQGHUH,QVWLWXWLRQHQ± NDQQJHQHUHOOSUREOHPDWLVFKH.RQVH
TXHQ]HQQDFKVLFK]LHKHQ 6RYHUZHLVW86/8&$1 DXIGLHÄ*HIDKUGHU%LO
GXQJHLQHVJHVFKORVVHQHQhEHU]HXJXQJVV\VWHPVGDV]XHLQHU 9HUHLQIDFKXQJNLQGOL
FKHQ'HQNHQVQHLJWXQGP|JOLFKHUZHLVH]XHLQHUhEHUVFKlW]XQJ ]XhEHUOHJHQKHLWV
DQVSUFKHQXQG$EZHUWXQJHQDQGHUHU$QVLFKWHQIKUW³,PVFKOLPPVWHQ)DOOWUHWHQ
KLHU)DOVFKLQIRUPDWLRQHQEH]LHKXQJVZHLVHY|OOLJH8QNHQQWQLVEHUGLHQLFKWUHOLJL|VH
8PZHOWKLQ]XÄ'LH(QWZLFNOXQJVIROJH NDQQGDQQHLQHYHU]HUUWH:HOW XQG:LUNOLFK
NHLWVZDKUQHKPXQJGHV.LQGHV %HHLQWUlFKWLJXQJNLQGOLFKHQ([SORUDWLRQVYHUKDOWHQV
XQGNLQGOLFKHU.UHDWLYLWlW VRZLHULJLGHV'HQNHQVHLQ³HEG
 $QGLHVHU6WHOOHGDUDXIZHLVWDXFK6&+5g7(5 IKLQVWHOOWVLFKGLH)UDJHREXQG
LQZLHZHLW5HOLJLRVLWlWDQVROFKHQÃlXHUOLFKHQµ0HUNPDOHQIHVWJHPDFKWZHUGHQNDQQ 9JOGD]X
GLH$XVIKUXQJHQLQ.DSLWHO]XV\PEROLVFKHU5HOLJLRVLWlW
(LQ%HLVSLHO IU GHQ$QVDW] HLQ VROFKHV ÄJHVFKORVVHQHVhEHU]HXJXQJVV\VWHP³
VWHOOWGLHIROJHQGH6LWXDWLRQGDU$P(QGHGHV6FKXOMDKUHVYHUDQVWDOWHQZLUPLWGHQ
.LQGHUQGHU1DFKPLWWDJVEHWUHXXQJHLQ6RPPHUIHVW(VZLUGXQWHUDQGHUHPDXFKJH
JULOOWXQGZLUKDEHQEHZXVVW QXU*HIOJHOZUVWFKHQJHNDXIW6FKQHOOWDXFKWGLH)UDJH
DXIREGLH:UVWFKHQDXFKhalal VHLHQ,FKVFKDXHDXIGLH9HUSDFNXQJXQGYHUQHLQH
GLH)UDJHQ=ZHLGHUHWZD]ZDQ]LJDQZHVHQGHQ.LQGHUKDEHQHLJHQHhalal:UVW
FKHQPLWJHEUDFKW )UPDQFKH.LQGHULVWGLH)UDJHQLFKWUHOHYDQWDQGHUH NRPPHQWLH
UHQGLHVQLFKWZHLWHU=ZHL 6HFKVWNOlVVOHU8PXWXQG(UHQGLHIUGHQ*ULOOYHUDQW
ZRUWOLFKVLQGEHJLQQHQ MHGRFKPHKUIDFK'LVNXVVLRQHQ$OV7DUHNHLQ)UHXQGYRQ
8PXWXQG(UHQJHUDGHLQVHLQ:UVWFKHQEHLHQP|FKWHJXFNW8PXWLKQYRUZXUIV
YROODQXQGZHLVWLKQGDUDXIKLQGDVVHUGRFK0RVOHPVHLXQGGLHVGDKHUQLFKWHVVHQ
GUIH7DUHNZLQGHWVLFKHVLVWLKPZRKOHLJHQWOLFKQLFKWZLFKWLJ8PXWOlVVWMHGRFK
QLFKWORFNHU,FKYHUVXFKHPLFKHLQ]XPLVFKHQXQGVDJHGDVVMHGHUGDVHVVHQNDQQ
ZDVHUP|FKWH(LQSDDU0LQXWHQVSlWHUEHNRPPH LFKPLW ZLH8PXWGHUJHUDGHDP
*ULOOVWHKWGLHDQVWHKHQGHQ.LQGHUIUDJWREVLH0XVOLPHVHLHQEHYRUHU LKQHQHLQ
:UVWFKHQJLEW%HMDKHQ VLHGLH)UDJHZHLVW HU VLHGDUDXIKLQGDVVGLH:UVWFKHQ
QLFKWhalal VHLHQXQGPDQVLHGDKHUÄDOVJOlXELJHU0RVOHP³QLFKWHVVHQGUIH8PXW
JHK|UWXQWHUGHQDQGHUHQ.LQGHUQ]XGHQbOWHUHQHULVW.ODVVHQVSUHFKHUXQGGDKHURIW
GHU:RUWIKUHU$XHUGHPVWHKHQ0HUWXQG (UHQPLWDP*ULOOXQGEHVWlUNHQLKQ (LQ
)QIWNOlVVOHUNRPPWKLQ]XXQGLVWEHUHLWVGDEHLVHLQ:UVWFKHQ]XHVVHQDOV8PXW
LKPPLWWHLOW GDVV GLHV QLFKWhalal VHL'HU6FKOHU VFKDXW LKQ HUVFKURFNHQ DQ XQG
VFKPHLWHV LQGHQ0OOHLPHU ,FKPLVFKHPLFKLUJHQGZDQQHLQXQGVDJHGDVVLFK
QLFKWP|FKWHGDVVMHPDQGDQGHUHQ6FKOHULQQHQYRUVFKUHLEWZDVVLHHVVHQGUIHQ
XQGZDVQLFKW(UHQVLHKWGDVHUVWDXQOLFKHUZHLVHVRIRUWHLQXQGJHKW)XEDOOVSLHOHQ
8PXWEHJLQQWPLWPLU DEHU QRFKHLQHNXU]H'LVNXVVLRQXQGEHWRQW GDVVPDQ ÄDOV
JOlXELJHU0RVOHPHEHQQXUhalal JHVFKODFKWHWHV)OHLVFK³HVVHQGUIH(LQLJH=HLWVSl
WHUVHKHLFKGDQQ]XIlOOLJGDVV8PXW]XVDPPHQPLWHLQHPZHLWHUHQ6HFKVWNOlVVOHULQ
HLQ:UVWFKHQ EHLW$OV VLH VHKHQ GDVV LFK VLHGDEHL EHREDFKWH ]|JHUQ VLH NXU]
GHVZHJHQGUHKHLFKPLFKVFKQHOOZHJ $XFKZHQQKLHULP(QGHIIHNW HKHUHLQV\PER
OLVFKHUDQVWDWWHLQHVWDWVlFKOLFKHQ(VVHQWLDOLVPXVVLFKWEDUZLUGZLHHULQGHQYRUDQ
JHJDQJHQ.DSLWHOQ WKHPDWLVLHUWZXUGH VLQGSUREOHPDWLVFKH)ROJHQ ]XEHREDFKWHQ


'HQQÄHLQHKRKH*HVFKORVVHQKHLWGHVUHOLJL|VHQ:HOWELOGHV³EULQJW]ZDUDXFK6LFKHU
KHLWEHGLQJW MHGRFKDXFK± XQGGDVZLUGLQGHUJHVFKLOGHUWHQ6LWXDWLRQDOO]XGHXWOLFK
± HLQHQ ÄDXVJHVSURFKHQHQ.RQIRUPLWlWVGUXFNLQQHUKDOEGHU*UXSSH³Ä'XUFKGLHLQ
WHQVLYHQ.RQWDNWHLQGHUÄ,QJURXS³ZHUGHQ$EZHLFKXQJHQZLUG1HXHVQRFKZHQL
JHUWROHULHUWZRGXUFKGLH(QWVWHKXQJHLQHVGLFKRWRPHQ:HOWELOGHV:LU,KU)UHXQG
)HLQGJOlXELJXQJOlXELJHWFJHI|UGHUWZLUG³86/8&$1 
+LHU]HLJHQ VLFKEHUHLWV UHFKWULJLGH9RUVWHOOXQJHQHQWODQJUHOLJL|VHU,GHQWLWlWVGL
PHQVLRQHQ'DEHLYHUODVVHQZLUGLH(EHQHGHU,QV]HQLHUXQJHLQGHXWLJ bKQOLFKH9RU
IlOOHGLHYHUKlUWHWH)URQWHQKLQVLFKWOLFKQDWLRQDOHWKQLVFKHUXQGUHOLJL|VHU,GHQWLWlWV
HQWZUIHZLGHUVSLHJHOQ ZDUHQ EHLVSLHOVZHLVH GLH:HLJHUXQJ HLQHV )QIWNOlVVOHUV
GHQ.ODVVHQUDXP]XIHJHQ ÄGHQQGDVLVW)UDXHQDUEHLW³$OVHLQH)QIWNOlVVOHULQZlK
UHQGGHV6SRUWXQWHUULFKWVLKU.RSIWXFKDEQDKPGDHVVLHEHLP)XEDOOVSLHOHQVW|UWH
HU]lKOWHQGLHVHLQLJH0LWVFKOHUHQWUVWHWLKUHQ(OWHUQXQGPDFKWHQGHU6FKOHULQ9RU
ZUIH(LQH6FKOHULQGHUIQIWHQ.ODVVHWUDXWHVLFKLP(UGNXQGHXQWHUULFKWQLFKW]X
HU]lKOHQGDVVLKUH)DPLOLHDXV$UPHQLHQLVW$XIIlOOLJLVWZHLWHUKLQGDVVVLFKEHUHLWV
EHLPDQFKHQ )QIW XQG6HFKVWNOlVVOHULQQHQDQWLVHPLWLVFKH(LQVWHOOXQJHQRGHU]X
PLQGHVW$UJXPHQWDWLRQVPXVWHUZLHGHUILQGHQ'DKHUN|QQWHPDQHLQHQ7HLOGHUMQ
JHUHQHEHQVRZLHHLQLJHGHUlOWHUHQ6FKOHULQQHQGXUFKDXVDOVSUlGHVWLQLHUWIUGLH
=XJHK|ULJNHLW]XUÄ*HQHUDWLRQ$OODK³EHWUDFKWHQ0$16285  0DQVRXUPHLQW
GDPLWMHQHPXVOLPLVFKHQ-XJHQGOLFKHQGLHQLFKWGXUFKJHZDOWVDPH+DQGOXQJHQRGHU
H[SOL]LWLVODPLVWLVFKH+DOWXQJHQLQ(UVFKHLQXQJWUHWHQÄIUGLHDEHULGHRORJLVFKH,Q
KDOWHXQG:HUWH7HLOLKUHU,GHQWLWlWJHZRUGHQVLQG³HEG
Ä0LWDOOMHQHQGLH*HVFKOHFKWHUWUHQQXQJEHIUZRUWHQGLH*OHLFKEHUHFKWLJXQJ
DEOHKQHQGLHDQ9HUVFKZ|UXQJVWKHRULHQJODXEHQGLHDQWLVHPLWLVFKH(LQVWHO
OXQJHQKDEHQGLHMHGHQ=ZHLIHOXQGMHGHV+LQWHUIUDJHQGHV*ODXEHQVDEOHK
QHQGLHDQHLQHQ]RUQLJHQ*RWWJODXEHQGHU8QJOlXELJHPLWGHU+|OOHEH
VWUDIWPLWDOOMHQHQGLH$QGHUVGHQNHQGHDEZHUWHQPVVHQZLUXQVDXVHLQDQ
GHUVHW]HQDXFKZHQQVLHVLFKQLFKWH[SOL]LW]XP,VODPLVPXVEHNHQQHQ³HEG

5HOLJLRQLVWKLHUQLFKWQXULGHQWLWlWVVWLIWHQGVRQGHUQXQDQWDVWEDUGDUIQLFKWNULWLVLHUW
RGHURIIHQGLVNXWLHUWZHUGHQHEG0$16285 EHREDFKWHWGDVV5HOLJLRQIUYLHOH
-XJHQGOLFKHDQ%HGHXWXQJJHZRQQHQKDWHVMHGRFKQLFKWXPUHOLJL|VH,QKDOWHRGHU
:LVVHQJHKW5HOLJLRQLVW ÄIDVWHLQ]LJXQGDXVVFKOLHOLFKDOVHOHPHQWDUHU%DXVWHLQLK
UHU6HOEVWNRQVWUXNWLRQLKUHU,GHQWLWlW³ UHOHYDQW HEG $OVFKDUDNWHULVWLVFKDUEHLWHW
HUKHUDXV
Ä3ODNDWLYH1RUPHQGHU5HOLJLRQZHUGHQJHQDXVRZLHGHUJHJHEHQRKQH'LIIH
UHQ]LHUXQJRKQH5HIOH[LRQRKQH=ZHLIHO MDRKQHGLH(UODXEQLVGHV=ZHL
IHOQV)UGLH$QJHK|ULJHQGHU*HQHUDWLRQ$OODK GLH>«@KlXILJQRFKQLFKW
HLQPDOEHWHQN|QQHQNOHLQH]ZDQJKDIWH5LWHQ]X(UVDW]KDQGOXQJHQZHUGHQ
HWZDNHLQH)UXFKWJXPPLVPLW*HODWLQH]XHVVHQGDVLH6FKZHLQHIOHLVFKHQW
KDOWHQ XQG DOOHQ JHJHQEHU ]XEHWRQHQZLHZLFKWLJ HV VHL VLFKhalal DOV
ÃUHLQµ XQGQDFKGHUUHOLJL|VHQ9RUVFKULIW]XHUQlKUHQ'DQQQRFKRIIHQVLYYRQ
VLFK]XVDJHQÃ,FKELQ0XVOLPµHUVHW]WGXUFKGDFKWH,QKDOWHXQGHUKlOWHLQHQ
K|KHUHQ6WHOOHQZHUWDOVGHUHLJHQWOLFKH*ODXEHGDV6SLULWXHOOH³HEG
6ROFKH Ä(UVDW]KDQGOXQJHQ³ EHREDFKWHWH LFKZlKUHQGPHLQHU)RUVFKXQJ ]XKDXI ,Q
6FKU|WHUV(WKQRJUDSKLH EHULFKWHW HLQGHXWVFKWUNLVFKHU6R]LDODUEHLWHUGDVVHU
VHLWHWZD-DKUHQHLQH=XQDKPHUHOLJL|VHU)U|PPLJNHLWXQWHUPXVOLPLVFKHQ-XJHQG
OLFKHQEHREDFKWHW=HQWUDOLVWIULKQ GDVVGHU8PJDQJPLW5HOLJLRQLQHUVWHU/LQLH
DQJVWEHVHW]WLVWÄ'HU%OLFNDXIGLHDQGHUHQLVWLPPHUVWUHQJHUJHZRUGHQÃ:DVGX
ZDUVWKHXWHQLFKWLQGHU0RVFKHH"µRGHUÃ:DVGXKDVWQLFKWJHIDVWHW"µ>«@(VKHUUVFKW
$QJVW,PPHUGLH.HXOHGHV*RWWHVLPPHU GLH$QJVW³ 'LHVEULQJWHULQHLQHQGLUHNWHQ
=XVDPPHQKDQJPLWGHU3ROLWLNGHU WUNLVFKHQ$.35HJLHUXQJVRZLHGHP(LQIOXVV
GXUFKVR]LDOH0HGLHQ6&+5g7(5 'LHVH(UNOlUXQJVDQVlW]HZHUGHQDXFK
YRQGHQLQWHUYLHZWHQ/HKUNUlIWHQJHQDQQW (EHQVRZHUGHQGLH)DNWRUHQ%LOGXQJVR
ZLHSHUV|QOLFKHU(UIROJEH]LHKXQJVZHLVH0LVVHUIROJDXVJHPDFKW Interview A, B, C
:lKUHQGHUVWHUHDOV.DWDO\VDWRUHQIXQJLHUHQ N|QQHQ ZUGHLFK OHW]WHUHDOVGLHHLJHQW
OLFKXUVlFKOLFKHQ)DNWRUHQEHWUDFKWHQ'HQQHEHQVRZLHGLH.RQVWUXNWLRQQDWLRQDO
HWKQLVFKHU,GHQWLWlWHQ]LHOWDXFKGLH(QWZLFNOXQJUHOLJL|VHU=XJHK|ULJNHLWHQDXIGLH
+HUVWHOOXQJYRQ+DQGOXQJVIlKLJNHLWDEXQGLVWLQHUVWHU/LQLH$XVGUXFNYRQhEHUIRU
GHUXQJ8QVWULWWLJLVWGDVVYRQGHQ.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQRIIHQEDUQLFKWQXUHLQH
VRQGHUQ]DKOUHLFKH/FNHQJHIOOWZHUGHQPVVHQ 'LHDQJHVSURFKHQHQÄJHVFKORVVH
QHQhEHU]HXJXQJVV\VWHPH³]HLJHQVLFKGDKHUDXFKEHLIDVWDOOHQ.LQGHUQ XQGQLFKW
QXUEHL.LQGHUQ LQGHUHQ)DPLOLHGLH5HOLJLRQHLQHJURH5ROOHVSLHOW'HU)DNWRU
UHOLJL|VHU(U]LHKXQJPDJGDKHUKLHUHUVFKZHUHQGKLQ]XNRPPHQVWHOOW MHGRFKQLFKW
GLHHLJHQWOLFKH8UVDFKHGDU(QWVFKHLGHQGVLQGYLHOPHKUJUXQGOHJHQGH6WUXNWXUHQGLH


GXUFK8QVLFKHUKHLW,QVWDELOLWlWXQG8QZLVVHQKHLWJHNHQQ]HLFKQHWVLQG XQGNHLQJH
IHVWLJWHV$XIZDFKVHQ HUP|JOLFKHQ(QWVSUHFKHQGPXVV DQ GLHVHQ6WUXNWXUHQ DQJH
VHW]WZHUGHQ (VLVWGDKHUXQDEGLQJEDUGDV7KHPD,QWHUVHNWLRQDOLWlWKLHUVWHWVPLW]X
GHQNHQ'LIIHUHQ]HQEH]LHKXQJVZHLVH8QJOHLFKKHLWHQEHLVSLHOVZHLVHEH]JOLFK(WK
QL]LWlWVR]LDOHU+HUNXQIW*HVFKOHFKWRGHUDQGHUHQ )DNWRUHQ GUIHQQLFKWLVROLHUWYRQ
HLQDQGHUEHWUDFKWHWZHUGHQ VRQGHUQPVVHQ VWHWV LQWHUVHNWLRQDOGDVKHLW LQ LKUHQ
NRPSOH[HQ:HFKVHOEH]LHKXQJHQDQDO\VLHUWZHUGHQ:$/*(1%$&+	 3)$+/ 
ϱ͘ &Ăǌŝƚʹ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶĨƺƌdŚĞŽƌŝĞƵŶĚWƌĂǆŝƐ
$EVFKOLHHQGN|QQWH PDQ DQKDQGGLHVHU%HREDFKWXQJHQDQHLQHU.|OQHU5HDOVFKXOH
GHU,QWHJUDWLRQLQ'HXWVFKODQGHLQYHUQLFKWHQGHV=HXJQLVDXVVWHOOHQ(LQHUVHLWVLVWIU
HLQHQ *URWHLOGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHU1LFKW=XJHK|ULJNHLWVHOEVWYHUVWlQGOLFK
*OHLFK]HLWLJZLUG =XJHK|ULJNHLW LQ'HXWVFKODQGZHLWHUKLQ QLFKW EHGLQJXQJVORVJH
ZlKUW 'DVYHUGHXWOLFKHQGLH$XVIKUXQJHQ GH0DL]LpUHVRGHUMQJVWHUVWGHU:DKO
HUIROJ GHU $I' EHL GHU %XQGHVWDJVZDKO LP 6HSWHPEHU  'HXWVFKVHLQ XQG
'HXWVFKZHUGHQLVWQDFKZLHYRUDQ0HUNPDOHJHNQSIWGLHPDOPHKUPDOZHQLJHU
HUUHLFKEDUVLQG,P*UXQGHJHQRPPHQJHKWHVLQEHLGHQ)lOOHQVRZRKOLP0LNURNRV
PRVGHU6FKXOZHOWDOVDXFKDXI%XQGHVHEHQH XP,GHQWLWlWVSROLWLN(LQ5LQJHQXP
'HILQLWLRQVPDFKWGDVVLFKDQXUDOWHQ'HEDWWHQPDQLIHVWLHUW'LHVH'LVNXVVLRQHQ VLQG
LP.OHLQHQZLHLP*URHQGHUDUWDXIJHKHL]WGDVVHLQHQFKWHUQHNRQVWUXNWLYH%H
WUDFKWXQJVZHLVHNDXPPHKUP|JOLFKLVW
'LHYRUOLHJHQGH$UEHLWP|FKWHJHQDXGD]XLQDOOHUHUVWHU/LQLHEHLWUDJHQ0LWKLOIH
HWKQRJUDSKLVFKHU'DUVWHOOXQJVROOHLQ%HLWUDJ]XHLQHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQJDQ]KHLWOL
FKHQ%HWUDFKWXQJVZHLVH GHV Ã,QWHJUDWLRQVWKHPDVµ LQ'HXWVFKODQGJHOHLVWHWZHUGHQ
$EVFKOLHHQGOlVVWVLFKGDKLQJHKHQGHLQPDOIHVWKDOWHQGDVVHVVHQWLDOLVWLVFKH,GHQWL
ILNDWLRQHQ HQWODQJ QDWLRQDOHWKQLVFKHU XQG UHOLJL|VHU 'LPHQVLRQHQ YRQ 6HLWHQ GHU
6FKOHULQQHQ NHLQHVZHJV $XVGUXFN XQYHUlQGHUOLFKHU DXV HLQHP Ã+HUNXQIWVODQGµ
LPSRUWLHUWHU (LQVWHOOXQJHQVLQGVRQGHUQVWHWVYLHOIlOWLJH$QWZRUWHQDXI8QVLFKHUKHLW
,QVWDELOLWlWXQG8QZLVVHQKHLWGDUVWHOOHQ'DKHULVWHVXQDEGLQJEDUGLHSUHNlUH$XV
JDQJVODJHGHU6FKOHULQQHQEH]LHKXQJVZHLVHLKUHU)DPLOLHQ LP6LQQHGHV,QWHUVHN
WLRQDOLWlWV3DUDGLJPDV VWHWVPLW]XGHQNHQ'LHVELOGHWLQPHLQHP)DOOGLH$XVJDQJV
ODJHRKQHGLHGLHGDUJHVWHOOWHQ3KlQRPHQHXQG'\QDPLNHQQLFKW]XHUNOlUHQVLQG
9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGKDEHLFKGDUJHVWHOOWGDVVGLHQDWLRQDOHWKQLVFKHQXQGUHOLJL
|VHQ,GHQWLILNDWLRQVHQWZUIH]XPHLVWULWXHOOH.RPPXQLNDWLRQVPHFKDQLVPHQGDUVWHO
OHQGLHDXIGLHVH:HLVH2UGQXQJXQG+DQGOXQJVIlKLJNHLWVWLIWHQVROOHQ'LH)UDJH
Ä8QGZRNRPPHQ6LH KHU"³GLHVRKlXILJDQPLFKJHULFKWHWZXUGHVWHOOWHGLHDQIlQJ
OLFKH0RWLYDWLRQGDUWLHIHULQGDV7KHPDHLQ]XVWHLJHQ,P=XJHGHU$XVHLQDQGHUVHW
]XQJPDQLIHVWLHUWHVLFKGHU(LQGUXFNGDVVHVGDEHLQLFKWXPGLH$QWZRUWJHKWVRQ
GHUQXPGLH)UDJHVHOEVW'LHVH)UDJH]XVWHOOHQNDQQDOV HLQ5LWXDO EHWUDFKWHWZHUGHQ
GDV6LFKHUKHLWVFKDIIWXQG%H]LHKXQJHQRUGQHWbKQOLFKYHUKlOWHVVLFKPLWGHQ,GHQ
WLILNDWLRQVHQWZUIHQGHU6FKOHULQQHQDOOJHPHLQ(VKDQGHOWVLFKKLHUXPHLQH$UW
V\PEROLVFKHQ(VVHQWLDOLVPXVGHURIWPDOVDXI HEHQGLHVHU V\PEROLVFKHQ(EHQHYHU
EOHLEWXQG NHLQH5FNVFKOVVHEHLVSLHOVZHLVHDXIWDWVlFKOLFKH(LQVWHOOXQJHQ]XOlVVW
$P%HLVSLHOGHU5HOLJLRVLWlWZXUGHGLHVEHVRQGHUVGHXWOLFK'HUVHOEVWEHZXVVWHQ3R
VLWLRQLHUXQJDOVÄJOlXELJHU0RVOHP³IROJWQLFKWQRWZHQGLJHUZHLVHHLQHEHZXVVWSUDN
WL]LHUWH5HOLJLRVLWlW0HLVW EOHLEW HV EHL GHQ YRQ0$16285 EHVFKULHEHQHQ Ä(UVDW]
KDQGOXQJHQ³ GHQHQ KLHU HEHQIDOOV HLQH 2UGQXQJVIXQNWLRQ ]XNRPPW $XV GLHVHP
*UXQGODXWHWHVLP7LWHOGHUYRUOLHJHQGHQ$UEHLWÄVR]LDOH ,GHQWLWlWHQ³GHQQHVJHKW
KLHU QXU EHGLQJW XP WDWVlFKOLFK QDWLRQDOH HWKQLVFKH RGHU UHOLJL|VH 'LPHQVLRQHQ
'LHVH%HWUDFKWXQJVZHLVHN|QQWHLP6FKXO$OOWDJGDEHLKHOIHQLP+LQEOLFNDXIGLH
YRQPLUJHVFKLOGHUWHQ'\QDPLNHQHLQHQHXWUDOHUH3HUVSHNWLYHHLQ]XQHKPHQXQGGXUFK
YHUERKUWH 5HDNWLRQHQ EHLVSLHOVZHLVH DXI UHOLJL|VH 6\PEROH NHLQH VHOEVWHUIOOHQGH
3URSKH]HLXQJDQ]XVWRHQ
(LQHVROFKHZLVVHQVFKDIWOLFKH%HWUDFKWXQJVZHLVHVFKOlJWVLFKELVKHU QXUEHGLQJW
LQGHU3UD[LV QLHGHU'HQQZLHGHXWOLFKZXUGH VLQGYLHOH6FKOHULQQHQWDWVlFKOLFKLQ
UHFKW VWDUUHQ'HQNPXVWHUQ YHUKDIWHWXQGHV LVW VWHWV ]XEHDFKWHQZHOFKH0|JOLFK
NHLWVUlXPHVLFKGHQ.LQGHUQ± WDWVlFKOLFKXQGLPDJLQlU± ZLUNOLFKHU|IIQHQ,P+LQ
EOLFN DXI UH]HQWH 3RVLWLRQHQ LQQHUKDOE GHU0LJUDWLRQVIRUVFKXQJ LVW GDKHU GDYRU ]X
ZDUQHQGLH+DQGOXQJVIlKLJNHLWYRQ,QGLYLGXHQ]XVWDUN]XEHWRQHQ,Q.RQWH[WHQLQ
GHQHQVR]LDOH%HQDFKWHLOLJXQJVHKUDXVJHSUlJWLVWLVWHVK|FKVWIUDJOLFKLQZLHZHLW±
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VRIHUQEHUKDXSW± KLHUGHIDFWR 5DXPIUDNWLYH$XVKDQGOXQJJHJHEHQLVW$XVJH
KHQGYRQGLHVHU$UJXPHQWDWLRQVWHOOWVLFKLQPHLQHP=XVDPPHQKDQJGLH)UDJHRE
GLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHU LQPHLQHP)DOO WDWVlFKOLFKÄVXEYHUVLYH 9HURUWXQJVVWUD
WHJLHQ³<,/',= HQWZLFNHOQN|QQHQ,QZLHIHUQKLHUWUDQVQDWLRQDOH,GHQ
WLWlWHQVLFKWEDUZHUGHQLVWHEHQIDOOV]ZHLIHOKDIW'LH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUVLQG
]ZDUHLJHQWOLFKLQSOXUDOHQ.RQWH[WHQYHURUWHWQHKPHQGLHVDEHUQXUEHGLQJWVRZDKU
XQGEHUVFKUHLWHQVHOEVWGLHVH*UHQ]HQ HKHUVHOWHQ :lKUHQGGHUZLVVHQVFKDIWOLFKH
'LVNXUVDOVREHUHLWVQDWLRQDOHWKQLVFKH,GHQWLILNDWLRQHQÄLP6LQQHNXOWXUHOOHU0HKU
IDFK]XJHK|ULJNHLWHQ XQG K\EULGHU hEHUODJHUXQJHQ³ 6&+0,'7/$8%(5  
SRVWXOLHUWVFKHLQWVLFKGLHVQXUPLWJURHQ(LQVFKUlQNXQJHQLQGHU5HDOLWlWZLGHU]X
VSLHJHOQ'LH0|JOLFKNHLWGHU0HKUIDFK]XJHK|ULJNHLWXQGGHU+\EULGLWlWVFKHLQWVLFK
GHQ.LQGHUQRIWPDOVQLFKW]XELHWHQ(LQHZLVVHQVFKDIWOLFKH$XVZHLWXQJGLHVHU.RQ
]HSWHGDUIGDKHUQLFKWGD]XIKUHQDQGLH3UD[LVHXSKHPLVWLVFKRGHUYHUEOHQGHWKHU
DQ]XJHKHQ
'HQQHVLVWPHKUDOVGHXWOLFKJHZRUGHQGDVVGLHK\EULGH3RVLWLRQLHUXQJGHU6FK
OHULQQHQ]XHLQHU9LHO]DKODQ.RQIOLNWHQXQG$PELYDOHQ]HQIKUW(VHQWVWHKWGHU
(LQGUXFNGDVVVLH]XYLHOHhEHUVHW]XQJVOHLVWXQJHQYROOEULQJHQPVVHQXQG]XYLHOH
:HOWHQPLWHLQDQGHULQ:LGHUVSUXFKVWHKHQ$XVGLHVHP*UXQGVLQG(VVHQWLDOLVLHUXQ
JHQXQGGLH.RQVWUXNWLRQYRQÃ=XIOXFKWVRUWHQµGLHORJLVFKH)ROJH:lKUHQGQDWLRQDO
HWKQLVFKH,GHQWLWlWHQDEHUHKHUSRU|VVLQGXQGPLW]XQHKPHQGHQ$OWHUZHLFKHQELHWHQ
VLFKGLHGHVÄ$XVOlQGHUV³RGHUGHVÄ0RVOHPV³DOVJUHLIEDUH$OWHUQDWLYHQ DQ (QWZL
FNHOWVLFKKLHUHLQHÄJHVFKORVVHQHV:HOWELOG³VHW]WHLQHSUREOHPDWLVFKH'\QDPLNHLQ
GLH$XVJUHQ]XQJXQGPDQJHOQGH.ULWLNIlKLJNHLWQDFKVLFK]LHKW ,FKKDEHHLQOHLWHQG
GDUDXIKLQJHZLHVHQGDVVVLFKGLHVH3UREOHPHEHVRQGHUVDQ6FKXOHQRIIHQEDUHQGLH
HLQHQ VHKU KRKHQ $QWHLO DQ 6FKOHULQQHQ PLW 0LJUDWLRQVJHVFKLFKWH YHU]HLFKQHQ
'HQQ LQGLHVHP VSH]LILVFKHQ.RQWH[W JHUlW GLHEHVFKULHEHQH Ä$XVOlQGHU,GHQWLWlW³
QLFKWPHKUQXU]XP3URWHVWVRQGHUQLVWVHOEVWYHUVWlQGOLFKXQGXQDEGLQJEDUIUVR
]LDOHQ$QVFKOXVV'DUDXV UHVXOWLHUWGLH:DKUQHKPXQJ YRQ6HLWHQGHU6FKOHULQQHQ
XQG6FKOHUGDVV1LFKW=XJHK|ULJNHLWXQGHEHQQLFKW=XJHK|ULJNHLWGLH9RUDXVVHW
]XQJ IU$QHUNHQQXQJ LVW:LUG1LFKW=XJHK|ULJNHLW ]XU1RWZHQGLJNHLW HUVFKHLQW
GLH ,QWHJUDWLRQVIUDJHLQHLQHPQHXHQJHUDGH]XDEVXUGHQ /LFKW
$OV.DWDO\VDWRUHQGLHVHU(QWZLFNOXQJZLUNHQKLHUHLQPDOVR]LDOH0HGLHQVFKX
OLVFKHU/HLVWXQJVGUXFNDEHUDXFKSROLWLVFKH(QWZLFNOXQJHQZLHGLHDQJHVSDQQWH6L
WXDWLRQ]ZLVFKHQ'HXWVFKODQGXQGGHU7UNHL'DKHULVWGDYRU ]XZDUQHQGLH*UQGH
IUHLQH %HUXIXQJDXIQDWLRQDOHWKQLVFKH RGHUDXFKUHOLJL|VH,GHQWLWlWHQ ]XHLQVHLWLJ
]XEHQHQQHQ,QGHUKHUDQJH]RJHQHQ/LWHUDWXUZLUGGLHV]XPHLVWÄDOV)ROJHYHUZHL
JHUWHU SROLWLVFKHU UHFKWOLFKHU XQG |NRQRPLVFKHU *OHLFKVWHOOXQJ YRQ 0LJUDQWHQ³
6&+(55  GDUJHVWHOOW'LH0|JOLFKNHLWGDVVKLHUÄHLQHP|JOLFKH)RUPGHU
NXOWXUHOOHQ6HOEVWEHKDXSWXQJXQGGHV:LGHUVWDQGVJHJHQGLH=XPXWXQJGHVVLFKJOR
EDOLVLHUHQGHQ .DSLWDOLVPXV³ YRUOLHJW ZLUG QLFKW LQ %HWUDFKW JH]RJHQ HEG 'DV
KHLWEHLDOOHU'HHVVHQWLDOLVLHUXQJGDUIGLHÄHLJHQVWlQGLJH%HGHXWXQJNXOWXUHOOHU%H
]XJVV\VWHPHIUGDV6HOEVW XQG:HOWYHUVWlQGQLVYRQ,QGLYLGXHQXQGVR]LDOHQ*UXS
SHQ³QLFKWDXHU$FKWJHODVVHQZHUGHQHEG'LHVHU(UNOlUXQJVDQVDW]LVWLQGHU
KHUDQJH]RJHQHQ /LWHUDWXU MHGRFK VWDUN XQWHUUHSUlVHQWLHUW 3RVLWLRQLHUXQJHQ HQWODQJ
QDWLRQDOHWKQLVFKHURGHUUHOLJL|VHU,GHQWLWlWHQGUIHQQLFKWQXUDOV5HDNWLRQDXIJH
VHOOVFKDIWOLFKH.RQIOLNWH XQG'LVNULPLQLHUXQJFKDUDNWHULVLHUWVRQGHUQPVVHQ DXFK
DOVLKUJHQDXHV*HJHQWHLOEHWUDFKWHWZHUGHQDOV5HDNWLRQDXIHLQHJOREDOLVLHUWHSOX
UDOLVLHUWH:HOW'HQQVR6&+(55  Ä6HOEVW XQG)UHPGIHVWOHJXQJHQDXI
HLQHQEHJUHQ]WHQNXOWXUHOOHQ.RQWH[WVLQGGHVKDOEDOVHLQHVSH]LILVFKHVR]LDOH3UD[LV
]XDQDO\VLHUHQGKJHUDGHQLFKWPHKUDOV$XVGUXFN LQGLYLGXHOORGHUNROOHNWLYDOV
XQEHUVFKUHLWEDU XQG DOWHUQDWLYORV HUOHEWHU 5DKPXQJHQ YHUVWHKEDU³ 'DV EHGHXWHW
GDVV HVVHQWLDOLVWLVFKH 2ULHQWLHUXQJHQ HQWODQJ QDWLRQDOHWKQLVFKHU RGHU UHOLJL|VH
,GHQWLWlWVHQWZUIHVWDWWILQGHQZHLOXQGREZRKO ZLU LQHLQHUSOXUDOHQYLHOIlOWLJHQ:HOW
OHEHQ (VVHQWLDOLVLHUXQJ LVW DOVR QLFKW QXU HLQH5HDNWLRQ DXI HLQH5HGXNWLRQ GDV
KHLW ]XP%HLVSLHO JHVHOOVFKDIWOLFKH$XVJUHQ]XQJ DXIJUXQG GHU+HUNXQIW VRQGHUQ
DXFKDXI9HUlQGHUXQJXQG 9LHOIDOW *OREDOLVLHUXQJPDJLQPHLQHP=XVDPPHQKDQJ
DOVVHKUDEVWUDNWHU)DNWRUHUVFKHLQHQ/HLVWXQJVGUXFNXQGGLH$QJVWNHLQHQEHUXIOL
FKHQ(UIROJYHU]HLFKQHQ]XN|QQHQVLQGIUGLH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUMHGRFK
]HQWUDOH7KHPHQ*HKWPDQGDUDQDQVFKOLHHQGQRFKHLQHQ6FKULWWZHLWHUOLHHVLFK
GLHVQXUDOVGLHDQGHUH6HLWHHLQHUJHVDPWJHVHOOVFKDIWOLFKHQ0HGDLOOHEHWUDFKWHQ 6R
HUOlXWHUW)25287$1 


Ä'LHQLFKW]XJUHLIHQGHÃGHXWVFKH/HLWNXOWXUµZLUGLQ=HLWHQGHUJHVHOOVFKDIW
OLFKHQ9HUXQVLFKHUXQJGXUFK)LQDQ]NULVH$UEHLWVSODW]YHUOXVWXQGGHPRJUD
ILVFKHQ:DQGHOLPPHUKlXILJHUKHUEHLJHVHKQWGDVZHQLJVWHQVHLQHLGHQWLWlUH
.RQVWDQWHGDUVWHOOHQN|QQWH± DOVOHW]WHYHUPHLQWOLFKVWDELOH5HVVRXUFH³
$XFKGLH%HUXIXQJDXIHLQHYHUPHLQWOLFKHGHXWVFKH/HLWNXOWXU LVW DOV5HDNWLRQDXI
ÄJHVHOOVFKDIWOLFKH9HUXQVLFKHUXQJ³]XYHUVWHKHQ$QVWDWWVLFKEHLP7KHPD0LJUDWLRQ
DOVRVWlQGLJDXIGLH6XFKHQDFK'LIIHUHQ]HQ]XEHJHEHQXQGGLHVHDOVXQEHUEUFNEDU
GDU]XVWHOOHQZlUHHVKLOIUHLFKGHQHLJHQWOLFKHQ 3UREOHPHQDXIGHQ*UXQG]XJHKHQ
$EVFKOLHHQGVROOHQGDKHU/|VXQJVYRUVFKOlJHGLVNXWLHUWZHUGHQ(LQHUVHLWVELH
WHQVLFKQLHGULJVFKZHOOLJH$QVlW]HDOVVFKQHOOVWHXQGXQEURNUDWLVFKVWH$OWHUQDWLYH
DQ+LHU]X]lKOWHLQPDOGLH%HUHLWVFKDIWRIIHQH*HVSUlFKHPLWGHQ6FKOHULQQHQ]X
IKUHQ6HOEVWYHUVWlQGOLFKEULQJWGLHV.RQIOLNWHPLWVLFKLVWMHGRFKXQDEGLQJEDUXP
VLFKQLFKWJHJHQVHLWLJ]XLVROLHUHQ:LFKWLJZlUHDXHUGHP JUXQGVlW]OLFK HLQHVWlUNHUH
)|UGHUXQJ YRQ (PSDWKLH XQG 3HUVSHNWLYZHFKVHO 'DV N|QQWH EHLVSLHOVZHLVH EHLP
9RUOHVHQ LP'HXWVFKXQWHUULFKWEHJLQQHQXQGVLFKKLQ]X:RUNVKRSV]XNXOWXUHOOHU
6HQVLELOLWlW RGHU GHU*UQGXQJHLQHU Ä,QWHUNXOWXUHOOHQ6WUHLWVFKOLFKWHU$*³ IRUWVHW
]HQ'LH0|JOLFKNHLWGHUÃK\EULGHQ0HKUIDFK]XJHK|ULJNHLWHQµ PXVVGHQ6FKOHULQ
QHQQDKHJHEUDFKWZHUGHQXPLKQHQKLHUYLHOIlOWLJHUH2SWLRQHQGHU9HURUWXQJDXI]X
]HLJHQ(LQ$QVDW]ZlUHHVGHQ.LQGHUQ9RUELOGHUDQGLH+DQG]XJHEHQ6RKDWGLH
6FKXOHEHUHLWVLP5DKPHQHLQHV3URMHNWVPLWÄ,QWHJUHDWHUH 9³6WXGLHUHQGHPLW0LJ
UDWLRQVJHVFKLFKWHHLQJHODGHQXPLKUH(UIDKUXQJHQPLWGHQ.LQGHUQ]XWHLOHQ$XFK
GLH)UDJHGHU5HSUlVHQWDWLRQEHLVSLHOVZHLVHLQ6FKXOEFKHUQLVW]HQWUDO'LH.LQGHU
DFKWHQ VHKU VWDUNDXIlXHUOLFKH0HUNPDOHZHVZHJHQ LKQHQDXFKKLHU9LHOIDOW DOV
1RUPDOLWlWQDKHJHOHJWZHUGHQVROOWH'LHVWHOOYHUWUHWHQGH6FKXOOHLWHULQInterview C
EHWRQWHDXHUGHPZLHZLFKWLJHVIUGLH6FKOHULQQHQVHLJHPHLQVDPHWZDV]XXQ
WHUQHKPHQXQGSRVLWLYH(UIDKUXQJHQ PLWHLQDQGHU]XVDPPHOQ'HP]XIROJH N|QQHQ
LP*UXQGHQLFKW]XYLHOH$XVIOJHRGHU.ODVVHQIDKUWHQXQWHUQRPPHQZHUGHQ'LHV
ZUGHDXHUGHPDQGHP3UREOHPDQVHW]HQGDVVZHQLJH.HQQWQLVVHEH]JOLFKGHU
ORNDOHQ8PJHEXQJYRUKDQGHQVLQGXQGGDKHUHLQH,GHQWLILNDWLRQNDXPP|JOLFKLVW
$XFKXQWHUGHQ6FKOHULQQHQPVVWHHLQ$XVWDXVFKJHI|UGHUWZHUGHQP|JOLFKHU
ZHLVHGXUFKZ|FKHQWOLFKH*HVSUlFKVUXQGHQLQGHU.ODVVH 'HQQLP*UXQGHJHQRP
PHQLVWHVLKUHLJHQHVGLUHNWHV8PIHOGZHOFKHVLKQHQSOXUDOH/HEHQVHQWZUIH]XKDXI
DXI]HLJHQN|QQWH
$QGHUHUVHLWV VLQG VHOEVWYHUVWlQGOLFK VWUXNWXUHOOH )DNWRUHQ HQWVFKHLGHQG (LQH
JDQ]WlJLJH%LOGXQJ PVVWH ± EHUHLWVLP.LQGHUJDUWHQ± JHZlKUOHLVWHWZHUGHQXPMH
GHP .LQG XQDEKlQJLJ YRP (OWHUQKDXV GLH &KDQFH DXI %LOGXQJ ]X HUP|JOLFKHQ
6&+5g7(5 I IRUGHUW VRJHQDQQWHÄ%UHQQSXQNWVFKXOHQ³GXUFK$QJHERWH
IUOHLVWXQJVVWDUNH6FKOHULQQHQDWWUDNWLYHU]XPDFKHQ=HQWUDOLVWZHLWHUKLQGHU$XV
EDXYRQ'HXWVFKDOV=ZHLWVSUDFKHHEHQVRZLHGLH$XVZHLWXQJYRQ6SUDFKXQWHUULFKW
LQGHUHLJHQHQ0XWWHUVSUDFKHEH]LHKXQJVZHLVHGLHGHU)DPLOLH0HLQH%HREDFKWXQJHQ
]HLJHQDXHUGHPDXIGDVVEHLGHQ6FKOHULQQHQVHKUYLHO8QZLVVHQKHUUVFKWEHL
VSLHOVZHLVHLP+LQEOLFNDXI5HOLJLRQ:QVFKHQVZHUWZlUHGDKHU HLQJHPHLQVDPHU
NRQIHVVLRQVEHUJUHLIHQGHU 5HOLJLRQV XQG 3KLORVRSKLHXQWHUULFKW'HQNEDUZlUHKLHU
GLHVXPNXOWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH(OHPHQWH]XHUJlQ]HQXPGHQÃ%OLFNEHUGHQ7HO
OHUUDQGµLQVWLWXWLRQHOO]XYHUDQNHUQ$XFK/HKUNUlIWHPVVHQKLQVLFKWOLFKEHVWLPPWHU
7KHPHQZLHEHLVSLHOVZHLVH5DGLNDOLVLHUXQJEHVVHUJHVFKXOWZHUGHQ YJOGD]XDXV
IKUOLFKHU6&+5g7(5 I $XFKGHU8PJDQJPLWVR]LDOHQ0HGLHQPXVVIHV
WHU%HVWDQGWHLOGHV 8QWHUULFKWV ZHUGHQ6FKOXVVHQGOLFKZlUHHVQDWUOLFKJUXQGVlW]OLFK
ZQVFKHQVZHUWGHPGHXWVFKHQ6FKXOV\VWHPVHLQHQ/HLVWXQJVFKDUDNWHU]XQHKPHQ
GHUGLH6FKOHULQQHQKlXILJVWDUN XQWHU'UXFNVHW]W
$EVFKOLHHQG ZUGH LFK GDIU SOlGLHUHQ DQJHVLFKWV YRQ Ã,QWHJUDWLRQVIUDJHQµ
QLFKWVWHWVLQ 3DQLN]XYHUIDOOHQVRQGHUQJUXQGOHJHQGH3UREOHPH]XLGHQWLIL]LHUHQXQG
VWlUNHU QDFK*HPHLQVDPNHLWHQDOVQDFK'LIIHUHQ]HQ]XVXFKHQ'HQQ)UDJHQZLHÄ:R
JHK|UHLFKKLQ"³Ä:HULGHQWLIL]LHUWVLFKPLWPLUXQGZHUQLFKW"³Ä:HQHPSILQGHLFK
DOV]XJHK|ULJXQG ZHQQLFKW"³VLQGJUXQGOHJHQGPHQVFKOLFKH)UDJHQLQVEHVRQGHUH
IU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKH ,P=HLWDOWHUGHU*OREDOLVLHUXQJVLQG)UDJHQZLHGLHVH
RKQHKLQ]XHLQHP.HUQWKHPDJHZRUGHQ
Äµ:DVELQLFK"µLVW]XU *UXQGIUDJHGHUJOREDOLVLHUWHQ:HOWJHZRUGHQZHLOGLH
*OREDOLVLHUXQJGLH)UDJHGHU,GHQWLIL]LHUXQJLQYLHOIlOWLJHU:HLVHLQV=HQWUXP
UFNW XQG JOHLFK]HLWLJ HLQH Ã/HHUHµ HU]HXJWZHOFKH RIW JHQXJ XQKHLPOLFKH
(LQEOLFNHLQGLH.XOLVVHQKDIWLJNHLWYRQ(LJHQHPXQG)UHPGHQ]XOlVVW³ 7(5
.(66,',6 


*OREDOLVLHUXQJ7UDQVQDWLRQDOLVLHUXQJXQGDOOHGDPLWHLQKHUJHKHQGHQ3KlQRPHQHO|
VHQ*UHQ]HQ]ZDUDXIVFKDIIHQDEHUDXFKZLHGHUQHXH(5,.6(1 I'DV
LOOXVWULHUHQPHLQH%HREDFKWXQJHQ HLQGUFNOLFK'LH 6FKOHULQQHQ YHUVXFKHQPDO
PHKUPDOZHQLJHUYHU]ZHLIHOW+DQGOXQJVIlKLJNHLWKHU]XVWHOOHQ'LH0HFKDQLVPHQ
DXIGLHVLHGD]X]XUFNJUHLIHQIKUHQLP(QGHIIHNWMHGRFK]XPHKU*UHQ]HQDOV*H
PHLQVFKDIWOLFKNHLW XQG ]X PHKU .RQIOLNWHQ DOV .RRSHUDWLRQ 'DGXUFK JHUDWHQ VLH
LKQHQ]XU)DOOHXQGELHWHQNHLQH3HUVSHNWLYHDQ'HQQDXFKHLQHDNWLYHhEHUQDKPH
XQG$QHLJQXQJVWDUUHUDXVJUHQ]HQGHU'HQNPXVWHUUHSURGX]LHUWGLHVHHKHUDOVGDVV
VLHVLHHQGOLFKDXIO|VW
ϲ͘ >ŝƚĞƌĂƚƵƌǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ
DŽŶŽŐƌĂƉŚŝĞŶ
%5(,'(167(,1*HRUJ+,56&+$8(56WHIDQ.$/7+2))+HUEHUW1,(6:$1'%RULV
ð (WKQRJUDILH'LH3UD[LVGHU)HOGIRUVFKXQJ.RQVWDQ]89.9HUODJV
JHVHOOVFKDIWPE+
d(/,. 6HPUD  *UHQ]HQ XQG *UHQ]JlQJHU 'LVNXUVLYH 3RVLWLRQLHUXQJHQ LP
.RQWH[WWUNLVFKHU(LQZDQGHUXQJ0QVWHU8QUDVW
&(57($80LFKHOGH.XQVWGHV+DQGHOQV%HUOLQ0HUYH
'$11(1%(&.&OHPHQV6HOEVW XQG)UHPG]XVFKUHLEXQJHQDOV$VSHNWHNXOWX
UHOOHU ,GHQWLWlWVDUEHLW (LQ %HLWUDJ ]XU 'HNRQVWUXNWLRQ NXOWXUHOOHU ,GHQWLWlW
:LHVEDGHQ969HUODJIU6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
(5,.6(17KRPDV+\OODQGð:KDWLVDQWKURSRORJ\" /RQGRQ3OXWR3UHVV
+(&.0$11)ULHGULFK  ,QWHJUDWLRQYRQ0LJUDQWHQ(LQZDQGHUXQJXQGQHXH
1DWLRQHQELOGXQJ:LHVEDGHQ6SULQJHU96
-(1.,165LFKDUGð6RFLDOLGHQWLW\/RQGRQ1HZ<RUN5RXWOHGJH
/(171(5 6WHIDQLH*OHLFKXQGGRFKYHUVFKLHGHQ(WKQRJUDSKLVFKH8QWHUVX
FKXQJ ]XU %HGHXWXQJ YRQ (WKQL]LWlW LP IUKHQ.LQGHVDOWHU 'LSORPDUEHLW
8QLYHUVLWlW:LHQ
0$&+2/'&ODXGLD.LQGHUXQG'LIIHUHQ](LQHHWKQRJUDILVFKH6WXGLHLPHOH
PHQWDUSlGDJRJLVFKHQ.RQWH[W:LHVEDGHQ6SULQJHU96
0$16285$KPDGϻ*HQHUDWLRQ$OODK:DUXPZLULP.DPSIJHJHQUHOLJL|VHQ
([WUHPLVPXV XPGHQNHQ PVVHQ )UDQNIXUW DP 0DLQ 6 )LVFKHU 9HUODJ
*PE+
081&.9LFWRU& GH 5HVHDUFK GHVLJQ DQGPHWKRGV IRU VWXG\LQJ FXOWXUHV
/DQKDP0'$OWDPLUD3UHVV
2¶5(,//<0LFKHOOH521=21,3DEOR'DQLHO'2*5$1LVKD5HVHDUFKZLWK
FKLOGUHQ7KHRU\DQGSUDFWLFH/RV$QJHOHV>XD@6DJH
6&+,))$8(5:HUQHU.8571HVOLKDQ6&+:$/*,16XVDQQH8&$10HU\HP
6FKXOH0RVFKHH(OWHUQKDXV(LQHHWKQRORJLVFKH,QWHUYHQWLRQÄ%UFNHQLP
.LH]³ (LQ3URMHNW GHU6WLIWXQJ%UDQGHQEXUJHU7RU%HUOLQ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